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Met bestelbon 189126 van 22.02.89 verzocht de Stad Antwerpen 
het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(L TGH) de grondwaterstanden van de Antwerpse agglomeratie 
op te nemen in een bestand evenals te verwerken. 
Alle beschikbare peilgegevens zijn in bijlage 1 opgenomen. De 
peilbuizen zijn gerangschikt in dezelfde volgorde als op de 
meetlijsten waarop de Dienst voor Werken de peilgegevens in­
schrijft. De diepte vermeld in de bijlagen is de diepte van het 
grondwater beneden het meetpunt. 
In bijlage 2 is de grondwaterstandskaart van 29.09.89 opgeno­
men. Het stromingspatroon is gelijkaardig met dat van 1988 
(zie L TGH-dokument 87062 van 03.11.1988). 
Bijlage 1 
PF�O.JECT : ::.=:40 l. 6 
PEILBUIS NUMMER 0 1  
HOOGTE MAAIVELD 6.211 m TAW 
6. 1 ::::1,;:, m T,!:;�<J 
!<AAF:TBLAI:> : 7E: 
;:.:: r. :1.54960 
y � 200495 
GEMEENTE ANTWERPEN 
HCIOGiTE /r1EETF'U!\lT 
DIEPTE FILTEF: 2.51 tot 3.51 m beneden maaiveld 
:] .. 70 +�.c�t. 
0�)/ :!. :!. /::::4 
15./ 0·4/F:5 
O�i/05/::::7 
:?·4/ :1.:!. /::::7 
0 f:.. / 0 f:, / ::::::=: 
I>IEF'TE :3TI.JGH. 
( !il TAL•,!) 
, .. , .. - -·., , .. , �.J" C:/� . .' 
:!. • :!.70 
:1..000 
:::: . 9!)f': 
:t. 0 0 =:) 
o .. 9::::o 
:!. "2!:::;0 
0 .. ::::!:; 0 
1. .. o:�·:(o 
1 . •  20 1�1 
0.740 
:Lu o ::;o 
1. .. 020 
0" ::::.::.o 
:!. • 0 0 0 
:!. • :�:!:] !) 
:l. 2::::o 
::; . 23:: 
5. �.3f. 
�;" l !)(, 
5 .. -476 
5 .. ::396 
s .. o::::6 
5" 1lr::":. 
5 .. 1.:36 
·4. S06 
gemiddelde stijghoogte 
rna:::: u st ... i _:j:;:-:1Î'-J()Ca·�1::.a::!! � 
min. stijghoogte � 







I * 1 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( rn TA�·,!) 




.. . ·l· 
;t: I 1 








* I I 
* 
5 .. 476 m TAW oP 28/01/88 
4 .. 786 m TAW op 22/08/86 
PROSECT : 84016 
PEILBUIS NUMMER 
l<AAF:TBLAD : 77 
02 
y : 2191.25 
HOOGiTE MAf-: I VELV 
HOCu:::� TE MEETF'UNT 
DIEPTE FIL TEF: 
PEIL FILTER : 
5.615 m TAW GEMEENTE 
�;. 579 rn TAW 
3.30 tot 4.30 m beneden maaiveld 
2.32 tot 1.32 m TAW 





05/ :l. 2/:;:.4 
:?·4/ 0 :1.  /::::::; 
0-4/ o:3 /:=�s 
:? 0/0 :] /::::t_:, 
;� .. 2:1.5 
l. r.:�-40 
:t .. ·:1.<.;.o 
1. .. 7r:':. 0 
:!. .. 700 
:L .. ·�so 
::�: 11 0 0 0 
:!. .. 7E.O 
3. 74'?:! 
::·:: .. 74-::;• 
:J. 6:)·:;,· 
·-:.. •::"Jr..;;:,:::l 
·-' " -· ·-· ,.' 
05/03/87 1.620 3 .. 959 
05/05/87 1.700 3 .. 879 
19/06/87 1.610 3.969 
28/09/87 1.700 3.879 
t .. 750 
:f. . . r:  .. 40 
:L" 770 
gemiddelde stijghoogte 
max .. stijghoogte : 
min. stijghoogte : 
aantal metingen 30 










4.059 m TAW op 24/11/87 










PRO.JECT : E:40 16 KAARTBLAD : 7·=· ._,
P EILBUIS NUMI'rlEF: 03 �·:: : 155525 
y : 219310 
HDOGjTE IYIMHVEU:r 
HOCJCiTE lVIEETPUNT 
DIEPTE FIL TEF: 
7.689 m TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
PEIL FIL TEF: : 
3.15 tot 4.15 m beneden maaiveld 




( rn TA�\!) 
1S a :�:0 
05/ l 1  /::::..::J. 0. 7'�J�5 : * 
os/ 121:::�.4 o .. ::::�;o 
24/ o t ;:::: 5 o. ::::eo 
0-4/ 0:3/:�:5 0 ot ·:.;'.5 0 
1.!:5/04/E��s o. 750 
0 5 I 0 ·;. / :::: 5 j, N 0 ::? (:1 
2 :=:: / 1 0 / :;:: 5 :L .. (! �:�: 0 
J::::/Ot:.;::::t. 0. 970 
22/0:�:/!:::f.: :!. n 250 






25/l:t/:::: r::. o.:::�no ( * 
* ' 
:!. 9./ CJ(./:::::7 0. ::::20 
�2 :f. / 0 :��I�:: ::�: 0. -;}:::: 0 
0(./ 0�::./:=:::::: 1. .. 0 0 0 
0·4/0::::/::::;::: :i. .. 000 
t :] / 1 0 I:=:::::: i .. 1. 5 0 
f.�: � :::: :3 :? 
6 .. f,';l:� 
{::: . .. ·;�o�2 
;.� c·-'l···:· ·-·' " '·"' l .. : .. 
r.�� .. i::.s::: 





J :.::/ 05/8'3' :l. 070 
29/06/89 1.180 6.472 
31/07/89 1.260 6.392 
29/09/89 1. 120 6.532 
::t: 
:t:: 
gemiddelde stijghoogte 6.707 m TAW 
rn ê.-t. ::-:: • �:-� t. wj .::i ·;t l·�, Cl C! r;J �:.I�! � 7 .. 0 :2 :2 rn 1"/4 L�J () ::::· :2 :::: / 0 :J. / :.::� :=: 
rnin. �:Ot.·ij·:Jh.;::":::•·:�b:::  � 
aantal metingen 30 






F'ROSECT : 840 l6 
PEILBUIS NUMMER 




F'EI!_ FIL TEn � 
04 
:3. :�:�-;::; rn TA�·J 
:3. 77::::: rn T ALAJ 
:3. 05 t.c.t. 
0.78 tot -0.22 m TAW 
Y : :::u::o1s 
GEI•1EEr'-lTE 
DATUM DIEPTE �;TLTI3H. 
\ rn TA�·J) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEI< 
05/1.2/::::-4 
-:• Ll / 1"'! 'I /•::• [::"' .:.. r ,t '··· .1 • .1 •-•··-' 
15/04/85 0. 5 60 3.218 
l .. o·�;.•o ... - ·- ... �:. !;:;.:::�::::� 
28/10/85 1.260 2.518 
)5/12/85 1.070 2.708 
14/02/86 0.900 2.878 
20/03/86 0.95 0 2.828 
18/06/86 0.980 2.798 
22/08/86 1.260 2.518 
1 5/10/86 1.300 2.478 
2 5/11/86 0.900 2.878 
)5/03/87 0.780 2.998 
]5/0 5/87 1.000 2. 778 
l9/06/87 0. 730 3.048 
�8/09/87 1.020 2.758 
��/11/87 0.920 2.858 
::?,. :::::7::::: 
:3 . :l. ·;.::;:: 
·-:· ,.-: .. ::· 
...:.. ..  J .. :.....• ... : 
2 .. f�.7:�:: 
8/05/89 1.080 2.698 
�9/06/89 1 . 1 80 2.598 
�1/07/89 1.2 70 2.508 
!9/09/89 1.350 2.428 * 




!emiddelde stijghoogte 2.803 m TAW 






! * I 
* I 





1a::::n st.·i.::i�:;tl· .. ,crr:r•;.Jt.f2 � ::.::: .. �"27:�: ïn T(11JJ ()r.::' 2::::/0:t/:=:::;: 
:i!·�:�� =�t.i.J·�Jt·-�c,c)';!t.,?. � �?"·4:2:=: rn ·rr�VJ erF:' :2·;'/0'��'/i::!·;t 
antal metingen 30 










.-. .-.. -. ••• ) u ._:i,_ . 
PROSECT : :::: 401 E:· 
PEILBUIS NUMMER 05 
!<AAF:TBLAD : 154 
::.:; � 155000 
Y : 21 7:::oo 
HOOI?:iTE r'1AP:IVELD 
HOOGïTE l'r1EETPUNT 
DIEPTE FIL TEFÎ 
F'EIL !=-IL TEF: : 
::<. 9-40 m TAvJ GEMEENTE ANTWERPEN 
::3. 902 lïi TPïv.l 
2.50 tot 3.50 m beneden maaiveld 
1.44 tot 0.44 m TAW 
r·,Tr.::-PT!=' C;TT Tl-'1-l 
,,,. -· ...... ' .... ·-· ' .,c • .. • •• �. '. 
(rr; TA�J) 
TI . .TD .... ST I . .TG i .. ·! Cl Clt:::iTE13F:P,F I El::: 
( m  TA�•,!) 
-�----------------------------------------------------------------------
05/11/84 0.715 3.187 
05/12/84 0.760 3.142 
24/01/85 0.650 3. 252 
04/03/85 0.830 3.072 
1 5/04/85 0.380 3.522 
05/09/85 1.200 2.702 
28/10/85 1.370 2.532 
•-:1 r::,,::,·-;r 
• .: .. lt '···''·-'·•: ... 
·-:· ·:::! ·""") 
.. ._ ... 
··
' ; ... :... 
22/08/86 1.630 2.272 
15/10/86 1.640 2. 262 
25/11/86 0.800 3.102 
05/03/87 0.770 3.132 
05/05/87 1.400 2.502 
19/06/87 0.850 3.052 
28/09/87 1.100 2.802 
24 /11/87 0.550 3.352 
28/01/88 0.200 3.702 
21/03/88 0.480 3.422 
06/06/88 1.200 2.702 
04/08/88 1.500 2.402 
13/10/88 0.800 3.102 
08/12/88 0.800 3.102 
18/04/89 0.750 3.152 
18/05/89 1.500 2.402 
29/06/89 1.460 2.442 
31/07/89 1.640 2.262 
29/09/89 1.300 2.602 
gemiddelde stijghoogte 
�ax. stijghoogte : 
mi n. stijghoogte : 
aantal metingen 30 
2.0 . -·, c· ..::.. . ·-· ::t • 0 








2. ::::96 rn TAW 
* 
:t: 









3.702 m TAW op 28/01/88 
2.262 m TAW OP 15/10/86 
* 













PROJECT : 8401 t:;, 
PEILBUIS NUMMER 06 
�<AARTBLAr:o : 153 
�<: : 153800 
y � 216595 
HOOGTE MAAIVELD : 4.324 m TAW GEMEENTE r�NTWERF'EN 
HOOGTE MEETPUNT 4.264 m TAW 
DIEPTE FILTER 1.00 tot 2.00 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : 3.32 tot 2.32 m TAW 
DATUM DIEPTE : ni.JGH. 
( m TAL<J) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( rn TAltJ) 
05/11/84 1.075 3.189 
05/12/84 1.085 3.179 
24/01/85 1.150 3.114 
04/03/85 1.200 3.064 
15/04/85 1.000 3.264 
05/09/85 1.220 3.044 
28/10/85 1.300 2.964 
05/12/85 1.30 0 2.964 
]4/02/86 1.110 3.154 
:1.. 1. 70 
:1. .. :250 
:1.. :::Jo o 
0 a ·�oo 
:L .. O!::: o 
3. 0 1·4 
:] . :3�:.4 
:3. t::.=:.4 
19/06/87 1.110 3. 1 54 
28/09/87 1.200 3.064 
2·4./ :i.:!. /87 :! . •  :1.00 
:�!�:/ 01/:::::: l .. 050 
::::n 1 o 7 n::9 j,. 2r::. o 
·J •")f"l.tl ·-· ... .. :...• ••  ·-1 
3. 2:!..4 
:3 .. :3l-4 
:3 .. 2:3·4 




ffr ��::::.. St. ··i . .:Î =;;;J!·-tCrCr•;.Jt.e � 
min. stijghoogte : 
aantal metingen 29 






3.364 m TAW oP 05/03/87 
2.964 m TAW op 28/10/85 









F'F:C).JEC:T :: S401.E 
F'CT.L_B! ... !I:?.; l"·!Ufrif•1EF: 07 
HOOGTE MEETPUNT t 5.701 m TAW 
"''5./ t! -� /::.:5 
; :! / ,-, .·-, ... ,-·, ,·· 
. . . .• ' . .:: .. ·:: t::-
? :L / , .. , :;.1 / :::::c· 
•. 1:: . . / :::. 1:::. / :�; ;:;, 
I .-·, /' •I ,··, /' ,·-, ,-, :... ... :; / -�- 'i,,!/ ·-:::: ::-::. 
::." n :L o 
,- , -;--.,, --, . __ , " / . ... .  ' 
,;. ", .. :, __ 
-·-, ··::. .··. 
.. .. 0 0 l�! 
:'': .::::-·:· .• i"
; 
-.. · "  ' ... · -... • · .. · 
·'· :.. .::. . . ::. ,. 
.. -- . .. u" /-':;.j __ : 
·-· " ... ·.!· ..' 'i 
.-. '=··", ,··, 





,i, u ·--··---•· •
. 
• 
·i ;= .. - , .. , l. " ._!C:: !,.! 
·: ÏC"(I ..i. " I •,,,C,_, 
3. 15 tot 34.15 m beneden maaiveld 
û ••·• ,···, •i ·'·: u !:;: ::r ' 
�,··!.' "·; ,, ·-·- . 
< "::.':'7 ' 
-4" (,(; :: 
.::j." 0 :�?. :L 
...� I :::i ,::: ·! ···: " .. • • ... ... 
·4 ,, -7 :!. j, 
-4 .  :] �::; :L 
....:j." l-4t 
·-:-.' t=rc:: '1 __ , .. _::- ··-' ,;, .-, ,�·, •I •I ._:1,. ::r .J . • L 
.fj" 0 -4.5 
I· ., 
1emiddelde �tijghaogte 
5.231 m TAW op 28/0J/88 
J:::: C:." 
·--·' 
F'RO.JECT : B4016 
PEILBUIS 1\JUMMER 
KAAF:TBLAD � 1 54 
:;.:: :: :1. 552·4 0 
y : 2156:30 
GiEIYIEENTE HOCn::.:TE �ri;:VUVELD 
!-!Cti)C;TE MEETF'!J�\!T 
DIEF'TE FIL..TEF: 2.95 tot 3.95 m beneden maaiveld 
Dii::::F·TE tiTI.JI?.iH. 
( m TA�..J) 
05/ :!. :!. l�:::..q. :l." :t �4C! 
05./1 �::/::::.4 :!. " :t ::::o 
J 5/0-4/::::5 0 n ·:;-;;·o 
:2 :? / 0 :;:: I �=i t:� J. . . (:;':, :t. -•) 
:1. 5/ :L 0/ ::;:r;:_:, J. ,, 55 0 
::�5/ 1 J. ./::;:,::;, :L .. :�2l 0 






::3 .. :377 
:3.41.7 
::{" t:.:!. '7 
:3 .. 557 
·-:· ... :-··-:·-7 --� " ,1� ... :. . ,I 
.-. .-,,-, .... 7 ... :• .. ,,;:,::: . ...-
05/03/87 1.150 3.687 
05/05/87 1.550 3.287 
:?-4/ 11 ;�:::7 
2�:/ ü J. /::::::: 
1::::/ 05/::::·�) 
l n �20 0 
ln/00 
:i..:!. 00 
:t .. 0 -40 
:i. 11 ��: 0 C! 
j_ .. 500 
:t .. ::<�iO 
1. 10 0 
•i r::;�,'(l .a. H ·-• I ·,,• 
:1.. 600 
J. 11 .�.o o  
.. � ... 057 
3.7·::n 
3 .  :J::n 
::::" 6,.:]7 
:3 .. :]:37 
''"71 /'":'J-') 
···' or I ·-·' .-' 
2. 967 
--:.· ·"":t·""j -] 
·-'u -:..,. •  .. . • •' 
;em�ddelde stijghoogte 
nax. stijghoogte : 
nin. stijghoogte : 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( m TAvJ:l 
.-l C' ._: . .. • ••• f 
: * 
·1· I 'f. I 






4. 0 57 m TAW op 28/0 1/88 
2.967 m TAW oP 18/0 5/89 
* 
::t: 




r:•IEF'TE FIL TEF: 
09 
:3. :3 0 t . .:;.t. 
y : 21.4940 
GE"'1EENTE 
4.30 m beneden maaiveld 
PEIL FIL TEF: : 0.62 tot -0.38 m TAW 
DATUt•i DIEPTE STLTG!-L 
(m TA�·n 
15/10/84 1.080 2.787 
05/11/84 1.040 2.827 
05/12/84 1.020 2.847 
24/01/85 1. 1 00 2.767 
04/03/85 1.100 2.767 
15/04/85 0.920 2.947 
05/09/85 1.180 2.687 
28/10/85 1.240 2.627 
05/12/85 1.210 2.657 
14/02/86 0.900 2.967 
20 /03/86 1.030 2.837 
u::; ot.;::::6 1. oo o 
2�;: /o�:: /::=:f..  1 .. :'2oo 
:1.5/:l.ü/::::��. 1.270 
2�5/1 :!./::::6 1.. 1.40 
0'5/ 0:]/::::7 0. 90 0 
o �:; / o �5 1 :::!7 o .. ·;·�::o 
:!. '3J/(If�/�:::J Ü n :=::30 
·-:· .::;; i 
.. :.... . ·-···-· ; 
·�· -,.-:.-, a I..:_ i 
2 .. ·�t./ 
:3 .. 0:37 
:3.277 
2.9:?7 
04/08/88 0 . 840 3.027 
13/]0/88 1.400 2.467 
1.:::::/0-4/:.:: 9 0. 860 
1 ::�: /0 ::;/::::-:;. 0. 04 0 
�2·::;'/0El/::::·;a 1" 1::.::o 
2·::�;o·:�/:::·? t u 700 





nax. stijghoogte � 
nin. stijghoogte : 
3antal metingen 29 
2.0 
.-:, r:::·-.•-, ,,.,1 01 <_1,,:_ ,F 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(rn TAl!-.]) 





















2.167 m TAW OP 29/09/89 
·'· ·7· 
4 .. 0 
PRO�TECT : 84 0 1 6  
P E I L B U I S  NUMMER 
KAARTBLAD : 1 54 
1 0  
HOOGiTE MAr-i i VELD 
H O OGTE f'r1E ETF'UNT 
r:• I E F'TE F I LTER 
P E I L  F I I_ TEF: � 
·4 .. 7 5E. rn TAW 
.4 . .  705 rn TAvJ 
y : 2 1 4675 
GEMEENTE A NTl•JERPEN 
3 . 2 0  tot 4 . 2 0 m beneden 
1 . 56 t o t  0 . 56 m T A W  
D ATUM D I E:F' TE ST I..H�f-1 . 
( rn TAvn 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRA F I EK 
( rn  TA �\1 ) 
1 5 / 1 0 / 8 4  1 . 0 0 8  3 . 697 
0 5 / 1 1 / 8 4  1 . 0 0 0  3 . 7 0 5  
0 5 / 1 2 / ::::.4 
2 4 / 0 1 / ::::5 
:1. �� / 0 -4 / ::::s 
0 5 /  Ct �:;1 / :::: !::; 
: : :::: ,/ 1. o / :::� s 
0 5 /  :l :::� / ::::: 5 
l -4 /  0 �? / Gi�:: 
2 0 / 0 ::t / ::: (; 
:l ::::  / 0 f, / :�: �=· 
2:=�/ 0 �=: / :::: f. 
25 / 1 1  / :::�t: 
0 :::� / 0 :] / �::: 7 
0 �5 / 0 5 / :=:7 
l '� / O t:. / :::�7 
o �::� / 1 2 / :::: :::: 
1 ::::: / Ü ·4 /:::: 9 
:1. . 0 :30 
1 . 0 5 0  
1 .  1 0 0 
0 "  ·;· :I. 0 
:!. • 5:2 0 
1 . •  50 0 
:!. . 2 0 0  
1. . :!. 3 0  
0 .. '3'�1 0 
0 .  9:3 0  
:1 . •  o :�: o 
1. . 0 0 0  
:!. • F:50 
:L u O O O  
0 .  :::>'1· 0 
1. u :t :�: 0 
:1. • �2 :] ü 
:1. 11 5 5 0  
::. • 1 :2 0 
:!. u o :::: o 
1 . 2 0 0  
:!. . ::3 6 0  
1 .  :36 0  
:î. .  ::::c o 
3 . 675 
:3 . f.:. o s  
:::3 " 7':1!:) 
:�� .. ::..:: 0 �5 
::::1 " .<.pr;::; 
:3 .. 7 2 5  
:] . 5 0 5  
:3 .. 52r:�t 
:3 11 7:3�5 
:] .. 7'75 
:3 . 7 0 5  
- .... ·· -:j 11 :::: f:::., �) 
:�:: . ·4 7 5  
:3 ., :!. 5:5 
:�:; • : t 4 :::� 
:] . :7.!·45 
::=: . ::t::::s 
gem i d d e l de st i j ghoogte 
m a x . st i j ghoogte � 
m i n .  s t i j ghoogt e  : 
a ant a l  m e t i n gen 3 1  
:3 . 0 
.-, � c:- c=­. ..:,, " J . . _i ._( 
* : 
. . .  •T• 
::t . 57':i' rn TAW 
3 . 5 0 










:] .. 75 
:+: : 
! *  
* I  
* : 
:t: : 





·4 .  0 0  
PRO.JECT : E: 4 0 1 6  
P E I L B U I S  N UMMER 
KAARTBLAD : :1. 54 
1 1  :,.,: : 1 54 72 0  
V : 2 1. 4 2 0 5  
HOCI GiTE M f."l A I VELD 
HOO GTE MEETPUNT 
O I E F· TE FIL TEF: 
4 . 6 8 8  m TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
4. 624 m H���J 
P E I L  F I !_ TEF; � 
3 . 2 0 tot 4 . 2 0 m beneden ma a i ve l d 
1 . 4 9 tot 0 . 49 m TAW 
DATUM D I EF'TE S T I ..Jr?�H . 
( rn TA ��J ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGR A F I E K  
( rn TAl"'l ) 
-
- - - - -
-











1 5 / 1 0 /84 1 . 595 3 . 0 2 9  
05/ 1 1 /84 1 . 5 9 5  3 . 02 9  
05/ 1 2 /84 1 . 5 7 0  3 . 054 
24 / 0 1 / 8 5  1 . 65 0  2 . 974 
04 / 0 3 / 8 5  1 . 73 0  2. 8 94 
1 5 / 04/85 1 . 4 6 0  3.164 
05/ 0 9 /85 1 . 5 0 0  3 . 1 24 
:2�=� / 1 0 / :::: 5 l .. 7-:' 0 
0 5 /  :t �� / :?:: 5 j, .. 5 �i (l 
.-. .  -, �:::· ... .. :.:. .. •:::1 ... ,!"'·:· 
3 . 074 
1 4 / 0 2 / 86 1 . 0 8 0  3 . 54 4  
2 0 / 0 3/ 8 6  1 . 600 3 . 0 24 
1 8 / 0 6 / 86 1 . 54 0  3 . 0 84 
2 2/ 0 8 / 8 6  1 . 6 0 0  3 . 024 
1 5 / 1 0 / 86 1 . 66 0  2 . 964 
25/ 1 1/ 8 6  1 . 45 0  3 . 1 74 
0 5 / 0 3 / 8 7  1 . 4 0 0  3 . 224 
05/05/87 1 . 4 8 0  3 . 1 44 
1 9 / 0 6 / 87 1 . 47 0  3 . 1 54 
28 / 0 9 /87 1 . 5 2 0  3 . 1 0 4 
2 4 / 1 1 / 8 7  1 . 3 0 0  3 . 324 
28/ 0 1 /8 8  1 . 20 0  3 . 4 2 4  
2 :!. / 0 : f / :::: i�: :L u 2��� 0 
0 6/ 0 6/:�: ::;: l • 4 C1 1:! 
o -4 ./ o �::: / :�:�::: :t .. . 4 �? 0  
::·:l .. "·:l. (i •:j. 
:3 .. 22·4 
.-, •I 1:.::" .... 
• .:,\ ,. .1. • •• ,1 ""·1 
1 3 / 1 0 / 8 8  1 . 94 0  2 . 6 8 4  
08/ 1 2 /88 1 . 4 9 0  3 . 1 3 4 
1 8 / 04/ 8 9  1 . 40 0 3 .. 224 
1 8 / 0 5 / 8 9  1 . 56 0  3 . 064 
2 9 / 0 6 / 8 9 1 . .  6 3 0  2.994 
3 1 / 0 7/ 8 9  1 . 720 2 . 904 
29 / 0 9/89 1 . 740 2 . 8 8 4  
g e m i d d e l de s t i j gh o o g t e  
m a x . s t i j gh o o g t e  : 
m i n .  s t i j g h o o g t e  : 
a a n t a l  m e t i ngen : 3 1  
2 . 5 
* 
* 
:] • o ·:;· ·;· m TP, �� 
:-.:.� . 0 0 
: :/: 
* : 




3 . 5 4 4  m TAW o� 1 4 / 0 2 / 86 
2 . 6 8 4  m TAW op 1 3 / 1 0/ 88 
:t: 
:] .. 5 0  
* 
* 








PROJECT : ::;: 4 0  1 6  
P E I L B U I S  NUMMEF: 1 2  
I<AAF: TBL. AD � 1. 5:3 
:=< � 1 5254 0 
HD01�TE lVIA A I VELD 
1-·I OCIGiTE: Jv!EETPLINT 
f . . :::: 2:�: rn TAL.aJ 
f.:, . 7 r::.7  rn TAvJ 
y � 2 j, :3 0 :3 0  
G E M E ENTE f� NH<JERF'EN 
:3 . '3' 0 t. ot. 4 .  ::: o m b e n e d e n  m a a i v e l d 
F'E I L  r= I L. TEF� :: 2 • ·;· : :·: t () t. 2 . 0 3  m TAW 
D r-HU M  D I EP TE �; T I J G !-·! .. 
( rn TA l1J l 
0 1 / 1 0 / 8 4  2 . 7 5 0  4 . 0 1 7  
0 5 / 1 1 / 8 4  2 .. 6 5 5  4 . 1 1 2 
0 5 / 1 2 / 8 4 2 . 570 4 . 1 9 7 
2 4 / 0 1 / 8 5  2 . 6 0 0  4 . 1 6 7 
0 4 / 0 3 / 8 5  2 . 7 4 0  4 . 0 27 
1 5 / 0 4 / 8 5  2 . 4 9 0  4 . 2 77 
0 5 / 0 9 / 8 5 2 . 6 2 0  4 . 1 47 
2 8 / 1 0 / 8 5  2 . 7 0 0 4 .. 0 6 7  
0 5 / 1 2 / 8 5  2 . 70 0  4 . 0 67 
1 4 / 0 2 / 8 6  2 . 6 4 0  4 . 1 27 
2 0 / 0 3 / 8 6  2 . 75 0 4 . 0 1 7 
1 8 / 0 6 / 8 6  2 . 5 0 0  4 . 267 
2 2 / 0 8 / 8 6 2 . 6 5 0  4 . 1 1 7 
1 5 / 1 0 / 8 6  2 . 6 8 0  4 . 0 8 7  
2 5 / 1 1 / 8 6  2 . 6 0 0 4 . 1 6 7 
1 7 / 0 2 / 8 7  2 . 5 0 6  4 . 26 1  
0 5 / 0 3 / 8 7  2 . 5 6 0  4 . 2 0 7  
0 5 / 0 5 / 8 7  2 . 64 0  4 . 1 2 7 
1 9 / 0 6 / 87 2 .. 4 9 0  4 . 277 
28 / 0 9 / 8 7  2 . 6 2 0  4 . 1 4 7 
24 / 1 1 / 87 2 . 5 1 0  4 . 257 
2 8 / 0 1 / 8 8  2 . 5 6 0  4 . 2 0 7  
2 1 / 0 3 / 8 8 2 . 5 6 0  4 .. 2 0 7  
0 6 / 0 6 / 8 8 2 . 5 5 0  4 . 2 1 7  
0 4 / 0 8 / 8 8  2 . 50 0  4 . 2 6 7  
1 3 / 1 0 / 8 8 2 . 5 3 0  4 . 237 
0 8 / 1 2 / 8 8  2 . 6 3 0  4 . 1 3 7 
1 8 / 0 4 / 8 9 2 . 3 5 0  4 . 4 1 7  
1 8 / 0 5 / 8 9  2 .. 5 6 0  4 . 2 0 7  
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 580 4 . 1 87 
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 6 0 0  4 . 1 67 
2 9 / 0 9 / 8 9 2 . 65 0 4 . 1 1 7 
�e m i dde l d e s t i j g hoogte 
nax . s t i j gh o o g t e  : 
n i n .  s t i j gh o o g t e  � 
i a n t a l m e t i n g e n  : 32 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAF I E K  
< rn TAli-n 
·4 .  :J. 72 rn TA�\1 
4 .. 4 1 7 m TAW oP 1 8 / 0 4 / 8 9  
4 . 0 1 7  m TAW O P  0 1 / 1 0 / 8 4  
4 . 4 
: * 
F' RO�TECT : :;;:4 0 1. 6 I<AAF:TBLAD : 1 5:3 
PEILBU I S  NUivftrlER 1 3  ;:-:; = .1 5�3 2 0  0 
y : 2 1 281� 0 
HOOC=�TE rr1f21P1 I VE l... D 
HOOGi T E  IV! EE TF'UI"'.!T 
D I EF· TE F.I L_ TE F: 
P E I L  F I L TE R  � 
6 . 4 9 1  m TAW GEMEENTE 
6 .  4 2 :3 m Tl�W 
7 . 0 0  tot 8 . 0 0  m beneden m a a i v e l d 
- 0 . 5 1 tot - 1 . 5 1 m TAW 
D I E F'T!=: '�j ïl._TGiH . 
( m  TAW ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAF IEK 
( m TA!.<J )  
0 1 / 1 0 / 84 4 . 1 4 0  2 . 283 
0 5 / 1 1 / 84 4 . 0 1 0  2 . 4 1 3  
0 5 / 1 2/ 8 4  4 . 5 5 0  1 . 8 73 
2 4 / 0 1 / 8 5  4 . 1 0 0  2 . 323 
0 4 / 0 3 / 8 5  4 . 0 4 0  2 . 38 3  
;e m i dd e l d e  s t i j g h o ogte 
n a x . s t i j gh oogte : 
� i n .  st i j ghoogte � 
a a nt a l  m e t i n g e n  � 5 
1 . :::: 
: :t: 
2 . 0 5  
2 .  �"255 rr: T A W  
:t: 
2 . 4 1 3  m TAW o p  0 5 / 1 1 / 84 
1 . 8 73 m TAW o p  0 5 / 1 2 / 84 
:j: 
- � C"' c-L u  ._a ._J .-. .  -. .... .,L • C:l '�I 
PRO.JECT : 840 1 6  
PEILBUIS NUMMER 1 4  
KAARTBLAD : 1 54 
;.:; : 1 54 1 8 0  
'{ : 2 1 2'5' 7 0  
HOOGTE IYJP,A I I/ELD 
H001::HE MEETPUNT 
[• l E PTE F I L  TEH 
P E I L. F I L  TEF\ : 
7 . 264 m TAW GEMEENTE ANT��ERPE I'•l 
7 .  2 4 0  rn HH•J 
1 0 . 9 0 tot 1 1 . 9 0 m bene den ma a i ve l d 
- 3 . 64 tot - 4 . 64 m TAW 
D t�TU�1 D I EPTE :=.TI .JGii-1 . 
< m  TAW )  
T I J D - S T I JGHOOGTEGRAF IEK 
( m TAt'J ) 
0 1 / :1. 0 / :::: 4 
o ::; /  l 1  / ::::LJ. 
0 5 /  :L ::-� / :::� .4 
:::-4 / 0  :t. / � : 5 
0 4 / 0 :3 / :�: 5 
i �5 /. 0 4 / f: 5  
·-:· ·=· / ., 1'1 l •:•C::  � �-' / J. '-' I '-' ·-• 
0 5 /  :l. ;� / :�:5 
2 0 / 0 :3 /  :;:: (: .. 
0 5 / 0 :3 / ::::7 
0 !5 ./  0 5 / :�:7 
1 '3 / O t.:. / :=:7 
.:: : :::: / 0 9 / :::: 7  
o .·:f. / o :::;: ; :::: :::;: 
1. 0 . 555 
1. 0 . 44 0  
1 0 . :36 0  
1. 0 .  1 2 0  
�. O . O O Ci  
::�: . :::: :::::: Cl  
�'J " 77 0 
-·.• .-, c ,··, / • ..:.:. ._! U  
6 . 0 0 0  
�· C: ·l .... . 
• _; .. . _1 J . ... ::. 
5 .. ·4 0 0  
-4 .. 7·4 !) 
.\·:j. _ 7 2 0  
·4 " 5 0 0  
-- :] .. :'2 0 0  
-<::L 1 2 0  
·- :J a 0 5�! 
... 1. . ü '�i O 
···· 0 .. �:::r :] O  
·-· 0 .. �5:3 0  
.. _ O u O l O  
0 .,  rS O O  
:L . :2 4 0  
:L n :] 2 0  
1 .  :350 
:t • :::� .4 0 
2 .. 0 1 0  
2 . 500 
::-: .. 52 0 
2 .. 54 0 
2 . 7 4 0  
:2 .. 7.4 0 
-· 4 .  0 .-, - ...::. 





� em i dd e 1 de s t i j ghoogte : 0 .  :36 ::::  ITl TAW 
n a x . s t i j gh o o g t e  : 
r: -i �·· : .. s t  . .. i .j •;;;rf·-IC•CcS!f.:. •� : 
�an t a l  met i ngen : 3 0  
m TAW o p  2 9 / 0 6 / 8 9  














F' RO.JECT : 8 4 0 16.. 
P E I LB U I S  N UIYJMER :1. 5  
�:�AAF:TBLAD : 1 54 
�< : l 5E.2 7 0  
y : 2 1. 256!::� 
HI] O G T E  !YI ?': P: I \lELD 
HC!OCHE MEETPUNT 
D I EPTE F I L.. TEF: 
t: . •  0 ::?.! 9 rn TAW 
�5 .  '?2 0  re:  TAL�J 
1?.iE!�1EE NTE A I\IHJEF� F' E I\! 
·4 " 5 0  t.ot. 
1 " !:''i-1· t .• : .-1:. 
r.::" r:=:" o"'o 
._i ., ._r r_r 
0 .. 5·4 
[:• IEF'TE: �::·: T X .JGH . 
( rn TA�\J ) 
1 5 / 1 0 / 8 4  3 . 0 3 4  2 . 886 
0 5 / 1 1 / 84 3 . 0 2 0  2 . 9 0 0  
0 5 / 1 2 / 8 4  3 . 0 95 2 . 825 
::� �·:j. / 0 :1. / ::: 5 
0 4 /  0 :7,! / :::::�i 
�:: :::� / :!. 0 / ��: 5 
1 ·4  _/ !) 2 /  :::: (-::. 
1 5 ,/ 1 (! / ::=: i�=· 
0 5 / 0 :] / :�:7 
0 5 /  0 5 / ::.:: �? 
1 9 / 0 6 / :::: 7 
:2·4 / 1 1 / :::: 7 
0 (, ,/ 0 6 / :::: ::::: 
0 f:� / 1 : � ,/ :::: ;�; 
1 !=! / 0 ·4 / :::: •:;:,, 
1 �=: / 0  5 /  :�: ·;I 
2 . . 4 :::;, o 
:3 .. 3 2 0  
: ::�  " 5 ::�: 0 
:3 .. 1. :i. O 
:] .. 1 :::: o 
:�-� " 5 �::. 0 
:] . 5 5 0  
·::. /.:: r:::: !''! 
'"···' " '··' ···' '·• ' 
:] . 4·4 0  
:3 . J·::;• o 
:3 .. J ::::: o 
:�:: .. f... '? O  
·-:· r.::: •:::l t"'• ....... .. ·-· _, '··· 
2 .  7:::: 0  
2 . 7 5 0  
2 . 6 0 0  
2 .  :3 .-:J. (! 
2 . :::: l 0  
:3 . o �:: o 
2 . 7 4 0  
�-:-� . ··"1-·4 0 
2 . E 9 ü  
:3 . 24 0  
::.:< .. 0 :3 0  
2 .. :37 0  
:2 . :27 0  
::: . 3 0 0  
:2 . f.:. ·;:;· o 
:? . !:56 0 
2 .  4:::: 0 
2 . 5 3 0  
:2 . 54 0  
� e m i dde l de st i j ghoogte 
n a x . st i j ghoogte : 
nin . st i j ghoogte = 
aant a l  m e t i ngen 3 0  
T I JD - S T I J G H O O GTEGRAF I E K  
( rn  T A �� )  
2 . 0 ·-:· r::-:: ...:.. . ·�·· 
•'I· 
:t: I 
3 . 4 9 0  m TAW op 1 5 / 0 4 / 85 
2 . 2 7 0  m TAW OP 1 3 / 1 0 / 8 8  
:3 .. 5 ·4 .  0 
F'ROSECT : :::: 4 0  1 6  
F'E I L BL.I I S  NUMMER 1 6  
I< A ARTBLAD : :1. 54 
;:.:: � 1 577 1 0 
V � 2 1 :3 1 4 0 
!-!OOGiTE M A P: I VEU> 
H C:! O GiTE �·1EETPUNT 
D I EPTE F I !  ... TE:F:: 
F' E I L  F I !_ TEF� � 
6 . 5 6 8  m TAW GEMEENTE 
f.:;, . 521:=.. rn T r�VJ 
4 . 0 0  t o t  5 . 0 0  m b e n e d e n  m a a i ve l d 
2 . 5 7 tot 1 . 5 7 m T A W  
D I EP T E  �:; T J .JGi i··L 
( m  TA�\) ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAF I E K  
( rn T A�·J ) 
1 5 / 1 0 / 8 4  1 . 74 8  4 . 778 
0 5 / 1 1 / 84 1 . 745 4 . 78 1  
0 5 / 1 2 / 8 4  1 .. 73 0 4 . 796 
24 / 0 1 / 8 5 1 . 9 0 0  4 .. 6 2 6  
0 4 / 0 3 / 8 5  1 . 9 5 0  4 . 5 7 6  
] 5 / 0 4 / 8 5  1 . 4 8 0  5 . 0 46 
0 5 / 0 9 / 8 5  2 .. 0 9 0  4 . 4 36 
2 8 / 1 0 / 85 2 . 2 7 0  4 . 2 56 
0 5 / 1 2 / 8 5  2 . 1 3 0 4 . 3 9 6  
1 4 / 0 2 / 8 6  1 . 82 0  4 . 7 0 6  
1 8 / 0 6 / 8 6  1 .. 8 4 0  4 . 6 8 6  
2 2 / 0 8 / 8 6  2 . 2 9 0  4 . 236 
1 5 / 1 0 / 86 2 . 3 5 0  4 . 1 76 
25 / 1 1 / 8 6  2 . 0 3 0  4 . 496 
0 5 / 0 3 / 8 7  1 . 72 0  4 . 8 0 6  
0 5 / 0 5 / 8 7 1 . 94 0  4 . 5 8 6  
1 9 / 0 6 / 8 7  1 . 86 0  4 . 6 6 6  
2 8 / 0 9 / 8 7 1 . 9 7 0  4 . 5 5 6  
2 4 / 1 1 / 8 7  1 . 85 0  4 . 6 7 6  
28 / 0 1 / 8 8  1 . 3 0 0  5 . 226 
2 1 / 0 3 / 8 8  1 . 59 0  4 . 9 3 6  
0 6 / 0 6 / 88 2 . 0 0 0  4 . 5 2 6  
0 4 / 0 8 / 8 8  2 . 0 2 0  4 . 5 0 6  
1 3 / 1 0 / 88 2 . 0 0 0  4 . 526 
0 8 / 1 2 / 8 8  1 . 97 0  4 . 556 
1 8 / 0 4 / 8 9  1 . 8 0 0  4 . 7 2 6  
2 5 / 0 5 / 8 9  2 . 0 2 0  4 . 50 6 
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 2 3 0  4 . 296 
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 3 7 0  4 . 1 56 
29 / 0 9 / 8 9  2 . 5 1 0  4 . 0 1 6 
g e m i d d e l de s t i j g h oogte 
m a x . st i j ghoogte : 
a a n t a l m e t i ngen 3 0  
·4 .. 0 ·4 .  5 5 . 0 
·1• 
* 










5 . 226 m TAW oP 28 / 0 1 / 8 8  
4 .. 0 1 6 m TAW oP 2 9 / 0 9 / 8 9  
� r:· ._1 ., .. ) 6 .. 0 
PROJECT : 840 1 6  
PEI LB U I S  NUMMER 
HC!OGiTE !'rïA A I VELD 
HC:!C!CiTE rr·IEETF' !...I N T  
D I EF'TE FIL TEH 
P E IL .. F I L-TER � 
1 7  
�:::AARTB L AD : 1 53 
::-� � 1 5 :1. 9:3 0 
Y : 2 U. 9E.5 
6 . 994 m TAW GEMEENTE 
6 .  ·::1 6 0  m T,� ��� 
5 . 1 0  tot 6 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
ANHJERF'Ei\1 
D (.H I  ...IfYI I> I f�F'lR E:: �31- I .J t:;t-l :r T I J D - ST I JGHOOGTEGR A F I E K  
<rn T A L1J l ( rn TP,�·J ) 
















0 1. /  :l 0 ; :::: �1· 2 u ::::: : -: :::5 
J. •:;• / :1. 0 / �=; ·4 ��: " ':t(: �:�! 
0 5 /  :i. l / :=: .. 4 :::::: " 0 -4 �5 
C 5 ./ l :�: / :::: -4 :3 .. 0 '71 0  
0 .. �f / 0 ::�' / :::: 5 ::�-:� . ��: ::::  0 
1 �s / o -4· / :::� s 2 .. ·;�::::: o 
C! �5 /.! 0 •;i / �::� 5 :? • �:� f.�: (l 
:!. ... ·f / 0 :2 /  E;t=:, : � .. 2:::ç 0 
1 �=� / 0 ��: / f�f, ·4 .  :]•;l 0 
:1. 5 / :L C! / t:: f, 4 .. 9 5 () 
:::�; / :1. l / :.:: 6  �=; . 0 0 0 
0 5 / 0 ::::l / : :7 ':; . 2 0 0 
0 �5 / 0 5 / :::: 7 5 u 25 0 
:::: �-��- / :1. 1  / i;:: ; !::�; " s·�;! o 
��� ::� ./ (! :!. / f: �=� ::�; . :) 5 0 
1 :�:! / 1 0 / t:: ::=: DI:;; C:I C:! Ci 
0 :::: / 1 2 / :;:: :::: D F\ C)CI Ci 
1 :;:: / 0 4 / ::.=: ·::;• DRC) C! Ci 
1 :::: / 0 5 / :=: ·3 5 .. 7L!· 0 
2 ::::: I 0 (, / :::: ·;• DF:C! 0 !3 
4 .. 1 215 
: � .. 13' ·:;· :? 
: ·: u '31 1 �:ï 
:::·� .. :::: ·;� o 
:3 .. 7 f�. o 
:3 . 9 :�: 0 
4 .. 0 0 0  








�"Z .. 57 0 
2 .. 2·::' 0 
2 .. 0 1 0  
.1. 11 '?6 0  
·i ï f l  .1. l"' ; .' .' 
1 " 7 6 0  
:1. . 7 1. ü 
1 a 2 0 (1 
1 .. 0 :3 0  
:i. . :3 70 
:L . r:. t o  
1 .. 0 5 0  
:l . •  0 4 0  
DF: CI I] C�i 
P F: 0 (I G=� 
DF;:OOG 
1 "  2 2 0  
DF;:oof::4 
3 1 / 0 7 / 8 9  5 . 4 4 0  1 . 52 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  5 . 2 1 0 1 . 75 0  
�em i dd e l d e  s t � jghoogte 
n e x . st i j ghoogte : 
n i n .  s t i j ghoogte : 
3 a n t a l  met i ngen � .-., .�:. ·-·�-
















4 .. 1 25 m TAW op 0 1 / 1 0 / 84 
0 . 8 6 0  m TAW OP 1 8 / 0 4 / 8 9  
:t: 
:3 
! :+: I 
* I I 
* I I 
;f: I I 
* 
* 
:1: I I 
:t· 
* I I 
_,_ 
* 
PROJECT : 840 1 6  
P E I LB U I S  NUMMER 1 8  
KAARTBL AD : 1 53 
x : 1 53 0 1 5  
y : 2 1 2290 
H O OGTE M A A I VELD 
HOOGTE MEETP UNT 
D I E P TE F I LTER 
P E I L  F I LT E R  : 
8 . 2 0 7  m TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
8 . 1 7 1  m TAW 
7 . 85 tot 8 . 85 m beneden ma a i v e l d 
0 . 36 tot - 0 . 64 m TAW 
- - - - - - - - - - - � --- - - - - - � - - - - - - - - - -- - -- - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -- - - - - - - - - - -
DATUM D I EPTE S T I J G H .  
( m  TAW > 
0 1 / 1 0 / 8 4  6 . 6 0 0  1 . 57 1  
1 9 / 1 0 / 8 4  6 . 5 3 0  1 . 64 1  
0 5 / 1 1 / 8 4  6 . 48 0  1 . 69 1  
0 5 / 1 2 / 8 4 6 . 445 1 . 72 6  
24 / 0 1 / 8 5 6 . 3 5 0  1 . 8 2 1  
0 4 / 0 3 / 8 5  6 . 28 0  1 . 89 1  
1 5 / 0 4 / 8 5  6 . 2 1 0 1 . 9 6 1  
0 5 / 0 9 / 8 5  5 . 520 2 . 65 1  
28 / 1 0 / 85 5 . 3 0 0  2 . 87 1  
0 5 / 1 2 / 8 5  5 . 2 2 0  2 . 95 1  
1 4 / 0 2 / 8 6 5 . 5 8 0  2 . 59 1 
2 0 / 0 3 / 86 5 . 8 9 0  2 . 28 1  
1 8 / 0 6 / 86 6 . 880 1 . 29 1  
22 / 0 8 / 8 6  7 . 3 6 0 0 . 8 1 1  
1 5 / 1 0 / 8 6  7 . 8 8 0  0 . 29 1  
2 5 / 1 1 / 8 6  8 . 3 6 0  - 0 . 1 89 
1 7 / 0 2 / 8 7  8 . 7 6 2  - 0 . 5 9 1  
) 5 / 0 3 / 8 7  8 . 8 0 0  - 0 . 6 2 9  
J S / 0 5 / 8 7  8 . 8 1 0  - 0 . 639 
1 9 / 0 6 / 8 7  8 . 8 0 0  - 0 . 6 2 9  
28 / 0 9 / 8 7  8 . 4 8 0  - 0 . 3 0 9  
2 4 / 1 1 / 87 8 . 1 1 0 0 . 0 6 1  
2 8 / 0 1 / 8 8  7 . 7 9 0  0 . 3 8 1  
2 1 / 0 3 / 8 8  7 . 520 0 . 6 5 1  
) 6 / 0 6 / 8 8  7 . 2 1 0  0 . 9 6 1  
) 4 / 0 8 / 8 8  6 . 9 5 0  1 . 22 1  
) 7 / 1 2 / 8 8  6 . 62 0 1 . 55 1  
1 8 / 0 4 / 8 9  6 . 1 0 0  2 . 0 7 1  
2 5 / 0 5 / 8 9  6 . 38 0 1 . 79 1  
28 / 0 6 / 8 9  6 . 250 1 . 92 1  
) 2 / 0 8 / 8 9  6 . 32 0  1 . 85 1  
29 / 0 9 / 8 9  6 . 27 0 1 . 9 0 1  
- 1 . 0  




T I JD - ST I JGHOOGTEGRAF I E K  

















* l  
n a x . s t i j ghoogte : 
nin . s t i j ghoogte : 
2 . 9 5 1 m TAW op 0 5 / 1 2 / 85 
- 0 . 6 3 9  m TAW op 0 5 / 0 5 / 87 
� a nt a l me t i ngen 
3 
·'· + 
F·RO.JEC:T : 84 0 l E. KAARTBLAD :: 1. 54 
F'E I L. B U I S  NUMMEF: 19 
'{ : :  2 1  t :::: 55 
HOOC:.;TE !•1 P, A I VEU) 
H O O GiTE J···iEETF' UNT 
D I EP T E  F' I L  TE�: 
4 . 968 m T A W  G E M EENTE .�NTWERF'EI\1 
4 .  9 2 6  m TPr�•J 
8 . 6 5 t o t  9 . 6 5 m b e n e d e n  m a a i ve l d 
- 3 . 68 tot - 4 . 6 8  m TAW 
( rn T AL ... J )  
T I JD - ST I JGHOOGTE G R A F I E K  
( rr:  TA�<J ) 
0 1  �/ :t 0 / :::: ..:1� 
0 �5 /  t 2 / !::: 5 
l .i:{. / (! 2 /  ::;: t;_�, 
1 :�:� / 0 f::, ,/ :�: r;;:. 
2 2  I 0 :::: ;  :::: 6  
1 5 / 1 0  / :::: .::;. 
2 �; /  :l 1 / :�:r0. 
1 7 / 0 2 / ::::7 
o ::; /  o s / �::�7 
:l 3 /  1 C! / :::: ::::: 
0 7 /  J. 2 / :::: :::; 
(, .. 0 50 
'5 . 2 1. 0  
5 .. J. l 0  
s .  o ::�: o 
5 .  o :::: o 
4 .  9C.:�: 
4 .  ·;o::;:: I) 
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H C!!] I::=i TE IY!EETF' l..II\1T 
D I E F'TE F IL. TEF: 
F' E I !.._ F I L. TEF: � 
2 7  ::< � 1. 52 0 4 0  
y � 2 t  o o :::: o 
6 . 5 3 1 m TAW GEMEENTE 
6 .  4 :::.:: 0 rn  T ;:��J 
4 . 0 5  t ot 5 . 0 5  m beneden m a a i ve l d 
2 . 4 8  t o t  1 . 48 m TAW 
I>I EPTE �?.ï T J .J(?iH . 
( rn T A W ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAFIEK 
< m  T A V.n 
0 1 / 1 0 / 8 4  2 . 0 2 0  4 . 4 6 0  
1 9 / 1 0 / 8 4  1 . 9 9 8  4 . 482 
0 5 / 1 1 / 8 4  2 . 0 5 0  4 . 4 3 0  
0 5 / 1 2 / 8 4  2 . 3 0 0 4 . 1 8 0  
25/ 0 1 /85 � . 0 0 0  4 . 4 8 0  
0 if. / 0 :�( / :=: ::�; 
:!. �:; ./ o -4 ./ ::::s 
•'"o ,-, l •I .�, I ,-, ï-L •:::• / .1, U / .;:; • .  ,. .: 
0 5 /  J. ::-: / �::: �; 
1 �·=! / 0 :2 / ::::t, 
�? o / n :3 / :::: r::.) 
:t c: / o c� ......  ::::t ..
�::: " 0 (:. 0 
l u '3 0 0  
.... , .-,c::- ,-, .. :: . �- ··-' '--' 
:"2 .  0 2 0  
::::: . J. :::.:: o 
2 .. f.=. ::3 0 
··4 " -4 0 0  
.•1 .·-, .-·, , •• , ·'·i· .. . .:..:. .. ::·. ;,) 
-4 . s..:J. o 
·4 .. :3 0 0  
:3 . :�: 5 0  
2 5 / 1 1 / 8 6  3 . 1 6 0  3 . 3 2 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  3 . 1 1 0 3 . 3 7 0  
0 5 / 0 3 / 8 7 3 . 0 3 0  3 . 4 5 0  
0 5 / 0 5 / 8 7  2 . 5 7 0  3 . 9 1 0  
1 9 / 0 6 / 8 7  2 . 1 0 0 4 . 3 8 0  
2 8 / 0 9 / 8 7  2 . 2 0 0  4 . 2 8 0  
24 / 1 1 / 8 7  2 . 0 50 4 . 43 0  
2 8 / 0 1 / 8 8  1 . 8 1 0  4 . 670 
2 1 / 0 3 / 8 8  ! . 9 0 0  4 . 58 0  
0 6 / 0 6 / 8 8  2 . 0 8 0  4 . 4 0 0  
0 4 / 0 :::: ; ::=: ::;: 2 .  l O !) 
l :] / 1 0 / :::::�: 2 .. l :2 0  
o :::: / 1 2 / :::: :�: ::2 . :3 o o 
·4 .. :3:::: 0 
. .::[. " :]6 0  
4 .. 1 :::: o 
1 8 / 0 4 / 8 9 2 . 1 0 0  4 . 3 8 0  
1 8 / 0 5 / 89 2 . 1 1 0 4 . 37 0  
2 9 / 0 6 / 89 2 . 270 4 . 2 1 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 3 7 0  4 . 1 1 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  2 . 4 4 0  4 . 0 4 0  
g e m i d de l d e s t i j g h o o g t e  
a a n t a l  met i ngen 3 3  
:3 . 0 4 . 0 
... . ,. 
:t: 
* I  
* 1 
-4 .. t.:�7 0  rn T r�t�J 












5 . 0 
PF:O.JECT : 84 0 1  E. 
F' E I LBU i ti  NUMMEF: 
H O O GTE M A A I VELD : 1 0 . 9 0 2  m TAW 
H O O G T E  M E E T P U N T  : 1 0 . 876 m TAW 
V J ET' TE FIL T E F: 
P E I !.. .. F=-I!_ TEF: :: .<:! . • C !5 tot 
D A TU!Y! D I EF' TE S T I .JGH . 
( m  TAliJ l  
0 1 / 1 0 / 8 4  4 . 9 7 0  5 . 9 0 6  
1 9 / 1 0 / 8� 4 . 9 3 0  5 . 946 
0 5 / 1 1 / 8 4  4 . 9 3 0  5 . 946 
0 5 / 1 2 / 8 4  4 . 9 4 5  5 . 9 3 1 
2 5 / 0 1 / 8 5  4 . 9 1 0  5 . 9 6 6  
0 4 / 0 3 / 8 5  4 . 8 7 0  6 . 0 0 6 
1 5 / 0 4 / 8 5  4 . 9 1 0  5 . 9 6 6  
0 5 / 0 9 / 8 5 4 . 8 0 0 6 . 0 76 
2 8 / 1 0 / 8 5  4 . 9 2 0  5 . 9 5 6  
0 5 / 1 2 / 8 5 4 . 9 8 0  5 . 8 9 6  
1 4 / 0 2 / 8 6  4 . 88 0  5 . 996 
1 8 / 0 6 / 8 6  4 . 5 5 0  6 . 3 2 6  
2 2 / 0 8 / 8 6  4 . 8 2 0  6 . 0 56 
1 5 / 1 0 / 8 6  5 . 0 0 0  5 . 876 
2 5 / 1 1 / 8 6  5 . 0 9 0  5 . 786 
1 7 / 0 2 / 8 7  5 . 1 1 0 5 . 766 
0 5 / 0 3 / 8 7  5 . 1 9 0 5 . 6 8 6  
0 5 / 0 5 / 8 7  5 . 0 2 0  5 . 856 
1 9 / 0 6 / 8 7 5 . 0 3 0  5 . 846 
2 8 / 0 9 / 87 5 . 0 3 0  5 . 8 4 6  
2 4 / 1 1 / 8 7  5 . 1 4 0 5 . 7 3 6  
2 8 / 0 1 / 8 8  5 . 6 0 0  5 . 2 7 6  
2 1 / 0 3 / 8 8  5 . 8 3 0  5 . 0 4 6  
0 6 / 0 6 / 8 8  5 . 980 4 . 896 
0 4 / 0 8 / 8 8 5 . 95 0 4 . 9 2 6  
0 7 / 1 2 / 8 8 5 . 7 0 0  5 . 1 76 
2 0 / 0 4 / 8 9  5 . 6 1 0  5 . 2 6 6  
25 / 0 5 / 8 9  5 . 5 6 0  5 . 3 1 6  
2 9 / 0 6 / 8 9  5 . 5 2 0  5 . 356 
0 2 / 0 8 / 8 9  5 . 5 1 0  5 . 366 
2 9 / 0 9 / 8 9  5 . 6 0 0  5 . 2 7 6  
1< ,0,ARTBLAD : 1 5:3 
y : 2 0 9::::55 
GEME ENTE A N T W E R P E N  
7 . 25 m beneden m a a i ve l d 
T I JD - ST I JGHOOGTE G R A F I EK 
( rn  � � �\! ) 
* 
* 




6 . 0 
* ' 
* : 
... . ,. 
* :  
! *  
•1.• ' .,. I 
* :  
: *  
gem i dde l de s t i j g hoogte 
m ax . s t i j ghoogte � 
m i n .  st i j gh o o g t e  � 
ë:\ ë� n t. ;::\ -, m e t. i n9E:!n 
6 .  :3 2 1�. ; , ; T A �'J c:.p 1 :::: / 0 t_=. / ::::E 
4 . 896 m TAW op 0 6 / 0 6 / 8 8  
.-. ·I 
·-··· .i. 
F'RO.JECT : :::: 4 0  1 6  
P E I L B U I S  NI..JIYIMER 
KAAFHBLAD : 1 5:3 
::·:: : 1 5 :3 9 0 5  
\{ : 2 0 '5':3.4 0 
H C) Ci i?.i TE !'r1A A I VEL.D 
H O O GTE MEETPUNT : 
9 . 3 5 8  m TAW GEM E ENTE ,� NTWERPEN 
I:• I EF' T E  FIL TEF: 
P E I L  .. F I L  TEF� : 
·:;• .. 324 rn H�vJ 
6 . 0 5  t o t  7 . 0 5  m beneden m a a i ve l d 
3 .. 3 1  tot 2 . 3 1  m TAW 
DATLl M  D I EP T E:  �:3 T I .JGi l  .. ! .  
\ m  TAL� )  
T I J D - S T I JG H O O GTEGRAF I E K  
( r:;  T A � .J:o  
0 1 / 1 0 / 8 4  3 . 8 5 0  5 . 474 
1 9 / 1 0 / 8 4 3 . 7 8 5  5 .. 539 
0 5 / 1 1 / 8 4  3 .. 79 0 5 .. 5 34 
0 5 / 1 2 / 8 4 3 . 8 1 5  5 . 5 0 9  
2 4 / 0 1 / 8 5  3 . 8 3 0  5 .. 4 9 4  
0 4 / 0 3 / 8 5  3 . 8 1 0 5 . 5 1 4  
] 5 / 0 4 / 8 5  3 . 8 8 0  5 . 444 
0 5 / 0 9 / 85 3 . 7 2 0  5 .. 6 0 4  
2 8 / 1 0 / 8 5  3 . 8 0 0 5 . 5 2 4  
0 5 / 1 2 / 8 5  3 . 8 7 0  5 . 4 5 4  
1 4 / 0 2 / 8 6  3 .. 7 8 0  5 .. 544 
1 8 / 0 6 / 8 6  3 . 82 0  5 . 5 0 4  
2 2 / 0 8 / 8 6 3 . 8 2 0  5 . 5 0 4  
1 5 / 1 0 / 8 6  3 . 9 7 0  5 .. 354 
2 5 / l j / 8 6  4 . 0 3 0  5 . 294 
1 7 / 0 2 / 8 7  4 . 9 0 2  4 . 4 2 2  
0 5 / 0 3 / 8 7  4 . 1 5 0  5 . 1 7 4 
0 5 / 0 5 / 8 7  4 . 1 0 0  5 . 224 
1 9 / 0 6 / 8 7  4 . 0 6 0  5 . 2 6 4  
2 8 / 0 9 / 8 7  4 . 0 7 0  5 . 2 5 4  
2 4 / 1 1 / 8 7  4 . 0 8 0  5 . 244 
2 8 / 0 1 / 8 8  4 . .  0 6 0  5 . 264 
2 1 / 0 3 / 8 8  4 . 0 3 0  5 . 294 
0 6 / 0 6 / 8 8  4 .. 0 3 0  5 .. 294 
0 4 / 0 8 / 8 8  4 .. 1 5 0 5 . 1 74 
1 3 / 1 0 / 8 8  4 . 0 70 5 . 2 5 4  
0 8 / 1 2 / 8 8  4 . 22 0  5 . 1 0 4 
1 8 / 0 4 / 8 9  4 . 1 1 0  5 . 2 1 4  
1 8 / 0 5 / 8 9  4 . 0 8 0  5 . 244 
2 9 / 0 6 / 8 9  4 . 1 2 0 5 . .  2 0 4  
3 1 / 0 7 / 8 9  4 . 1 8 0  5 . 1 4 4 
0 3 / 1 0 / 8 9  4 . 1 5 0 5 . 1 74 
g e m i d d e l d e s t i j g h o o g t e  
m a x . st i j ghoogte : 
m i n .  s t i j ghoogte � 
a a n t a l m e t i ngen 32 




::; .. 3 2 0  rn T A W  
5 . 6 0 4  m TAW op 0 5 / 0 9 / 85 




















6 . 0 
PROJECT : 8 4 0 1 6  
PEILBUIS NUMMER 3 0  
KAARTBLAD : 1 54 
x : 1 55 1 7 0 
y : 2 1 0 325 
HOOGTE M A A I VELD 
HOOGTE MEETP UNT 
D I EPTE F I LTER 
PEI L F I LTER : 
7 . 8 9 0  m TAW G EMEENTE ANTWERPEN 
7 . 787 m T A W  
7 . 5 0  tot 8 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
0 . 3 9 tot - 0 . 6 1 m TAW 
DATUM D I EPTE S T I JGH . 
< m  TAW ) 
T I JD - S T I JGH O O GTEGRAFIEK 
( m  TAW > 
1 5 / 1 0 / 84 6 . 2 1 7  1 . 57 0  
1 9 / 1 0 / 8 4  6 . 1 2 0  1 . 6 6 7  
0 5 / 1 1 / 8 4  b . i � U  1 . 657 
0 5 / 1 2 / 8 4  6 . 1 35 1 . 652 
2 5 / 0 1 / 8 5  6 . 100 1 . 6 8 7  
0 4 / 0 3 / 8 5  6 . 1 0 0  1 . 687 
1 5 / 0 4 / 8 5  6 . 1 8 0  1 . 6 0 7  
0 5 / 0 9 / 8 5  6 . 1 4 0  1 . 64 7  
2 8 / 1 0 / 8 5  6 . 24 0  1 . 54 7  
0 5 / 1 2 / 8 5 6 . 3 0 0  1 . 4 8 7  
1 4 / 0 2 / 8 6  E . 1 7 0  1 . 6 1 7  
1 8 / 0 6 / 8 6  6 . 0 8 0  ! . 7 0 7  
2 2 / 0 8 / 8 6  6 . 0 7 0  1 . 7 1 7  
1 5 / 1 0 / 8 6  6 . 24 0 1 . 54 7  
2 5 / 1 1 / 8 6  � . 3 1 0  1 . 4 77 
0 5 / 0 3 / 8 7  6 . 2 2 0  1 . 5 6 7  
0 5 / 0 5 / 8 7  6 . 0 8 0  1 . 7 0 7  
1 9 / 0 6 / 87 6 . 0 4 0  1 . 747 
2 8 / 0 9 / 8 7  6 . 1 4 0  1 . 6 4 7  
24 / 1 1 / 87 S . 1 6 0  1 . 627 
2 8 / 0 1 / 8 8  6 . 0 7 0  1 . 7 1 7  
2 1 / 0 3 / 8 8  5 . 8 0 0 1 . 987 
0 6 / 0 6 / 8 8 5 . 94 0 1 . 8 47 
0 4 / 0 8 / 8 8  6 . 0 0 0  1 . 787 
1 3 / 1 0 / 8 8  6 . 1 2 0 1 . 66 7  
0 8 / 1 2 / 8 8  6 . 3 7 0  
1 8 / 0 4 / 8 9  6 . 3 0 0  
1 8 / 0 5 / 8 9  6 . 280 
2 9 / 0 6 / 8 9  6 . 3 3 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  6 . 4 3 0  
0 3 / 1 0 / 89 6 . 5 0 0  
1 . 4 1 7  
1 . 4 8 7  
1 . 5 0 7  
1 . 457 
1 . 357 
1 � 0 7  � - � � �  
g e m i d de l de st i j ghoogte 
m a x . st i j ghoogte � 
m i n .  st i j gh o o g t e  : 
a a nta l m e � i ngen 3 1  









* I ' 
* 
I � ' 


















1 . 987 m TAW oP 2 1 / 0 3 / 8 8 
! . 28 7  m TAW OP 0 3 / 1 0 / 8 9  
* 
2 . 0 5  
* 
� � n  , . u w 
PF�O.JECT : :3 4 0 1 6  
P E I LB U I S  1\JUivt tviER 3 1  
I<AARTBLAD : 1 53 
�< : 1 5 0 0 7 0  
y : 2 0 ::::9 0 0  
Hï] Cli?HE r,.l r.l ?H \lELD 
HCI CI G TE !'t1EETPI...II\I T  
r:. I EPTE F I L.TER 
F' E l !._ F I LTEF: : 
f)P:TLfM 
4 . 1 9 7 m TAW GEMEE NTE 
4 .  l oo m TAvJ 
3 . 0 0  tot 4 . 0 0  m beneden m a a i v e l d 
1 . 2 0 t o t  0 . 2 0 m T A W  
T I JD - ST I JGHO OGTEGRA F I E K  D I !:::: F· TE �:T I .J I:.;H . 
( m  TA!.<.!) ( rn T A !  ..�J ) 
0 1 / 1 0 / ::::.4 
1-l r::; / ·1 i / •::�Ll •,,• •,,,' .? ,1, oio , 1,,,• 1 
1 "  :3-;' o 
:!. • 6t!::� (J  
o .  ·:;•::�; o 
2 .. ;.:·:J. 5 
2 .  :::: o o  
·-:· -, ; :.=:  • .:... " 3 ,l •,,,\ 
:::� " 7:3 0  
:2 . 4 5 0  
:J . 1 2 0  
0 5 / 0 9 / 8 5  1 . 3 9 0  2 . 7 1 0  
2 8 / 1 0 / 8 5  1 . 6 8 0  2 . 4 2 0  
0 5 / 1 2 / 8 5  1 . 6 0 0  2 . 5 0 0  
1 4 / 0 2 / 8 6  1 . 1 5 0  2 . 9 5 0  
1 8 / 0 6 / 8 6  1 . 4 0 0  2 . 7 0 0  
2 2 / 0 8 / 8 6  1 . 7 0 0  2 . 4 0 0  
1 5 / 1 0 / 8 6  1 . 6 8 0  2 . 4 2 0  
2 5 / 1 1 / 8 6  1 . 1 9 0 2 . 9 1 0 
0 5 / 0 3 / 8 7  1 . 2 0 0  2 . 9 0 0  
0 5 / 0 5 / 8 7  1 . 4 9 0  2 . 6 1 0  
1 9 / 0 6 / 8 7  1 . 2 7 0  2 . 8 3 0  
�� Ci / C! 1 / :=� �=:� 0 .. ':.Ï1 :::� (i 
:�� :t. / o :=:{ / :=: ::;: :: " o �. o 
2 . 4 0 0  
::::{ .  0 0 0  
::::l . 1 2 0 






• ..:.:.. ., 1::� -• .! U 
1 3 / 1 0 / 8 8  1 . 3 0 0  2 . 8 0 0  
0 8 / 1 2 / 8 8  1 . 4 8 0  2 . 620 
1 . 6 2 0  
:!. " 7 6. 0  
·1 -, ,;:, 1-! ,1, Jo .I o,,.o •,.• 
l " 7�? 0 
2 .  7-·:Ï· Ü 
2 .  4f:� O  
2 . :34 0 
:2 . 32 0  
:2 " :.J:::: o 
g e m i d d e l d e  s t i j g h oogte 
max .. st i j ghoogt e : 
m i n .. s t i j g h oo g t e  : 
a a n t a l  m e t i n g e n  3 1  
:t: 
! *  
,,, 
.-. C"' E:"  ..&:..:.. • ••  J . .. ..t 
: * 
: * 
2 .  :::;: o 





3 . 1 2 0  m TAW op 1 5 / 0 4 / 8 5  
2 . 3 2 0  m TAW o p  3 1 / 0 7 / 8 9  
* 
:] .. 0 5  
I * 
I :f: 
•k• , ., .  J 
PRCLJECT : :::: 4 0 1. 6  
F'E I L B U I E; N Uf·rJ�tfEF: 32 
I<A.�F:TBLAD : 1. 5::3 
>=: � 1 52 0 6 0  
HOO GTE M A A I VELD � 1 0 . 7 1 3  m TAW Gi EfY! EENTE (� NTVJ E F< F'EI\1 
H O O G TE MEETPUNT : 1 0 . 6 73 m T A W  
D I EP T E  F I LTER 6 . 2 0 tot 7 . 20 m beneden m a a i v e l d 
F' E I !_ F I L TER � ::3 . 5 :J.  m TA!,l.! 
DATUt·1 I>I E:F' T E  :;T LTGI··L 
( r:: TAW ) 
T I J D - S T I JGHOOGTEGR AF I E K  
( m  T tl VJ )  
0 1 / 1 0 / 84 0 . 445 1 0 . 228 
1 9 / 1. 0 / :::::4 .c:). "  7 0 0 
0 5 / 1 1  ; :;:: .4 4 .  6 6 0  
2 .. -:� ,/ 0 1  / ::;:::; ..::! H �55 0  
0 5 /  :! :2� / ;�: ::3 .. ·:i . .. 7 0 0 
2: : / 0 ;�: / :::; ��� .. -:f. " 5 ·4 0 
1 5 / 1  0 / :::: r::.:, .·.�I u (-:. :J O 
2 5 / :1 1 ; :::: 6 •1 . 6 '? 0  
0 5 / 0 : r /���7 ·4 .. 5 0 0 
0 5 / 0 5 / ::::7 .::::. n :::� ;: o  
2 4 / 1 1. ; :::: 7 ··l .. ·4 2 C:  
1 :::: / 0 4 / :::: ·::-� 4 .  :��:] 0  
:l :::� / (! 5 /  ::;: •;l ·4 " :3 �7� 0 
2·::-1 / o t:. / :::: ·:;· . .:J . .. 4 7 0  
0 4 /  1 ü / :::: ·;· 4 .  970 
5 .  ·: O:] 
E . 0 1 3  
�=· . 0 6 :::: 
6 .  1 2:3 
( . •  :!. t.:J 
6 .. :1. 4 :J 
r::. . .. 0 6 :3 
f.:. • 1. :::c�-:� 
6 .  O LJ :J 
6 .  ::7.1 ·4 ::-:t 
6 . 2 0 3  
6 .  0 0 :] 
r.::: OI 5:] :�·: 
6 .  :34 :�� 
,;;;, • :35: � 
6 " �-;;: 0 3  
5 .  7 0 :3 











































gem i dd e l de st i j ghoogte : 6 .  2 9 :1. m T A t>J 
m a x  .. sti j ghoogte : 
m i n .. st i j ghoogte � 
c:: a ,.-� t. Et ·1 Jïi et. -i ï·-� ·:::t.=-2 1·-$ ;� :3 :l. 
1 0 . 228 m TAW op 0 1 / 1 0 / 84 
5 . 7 0 3  m TAW oP 0 4 / 1 0 / 8 9  
9 . 0 1 0  .. 5 
:f• ! 
PROJECT : 840 1 6  
PE I L B U I S  N UMMER 3:3 
K A A RTBLAD : 1 53 
x � 1 53975 
y � 2 0 8855 
H O O GTE MAA I VELD : 1 2 . 2 73 m TAW GEMEENTE A NTWERPEN 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PEIL F I L TER : 
: 1 2 . 1 64 m TAW 
6 . 9 0 tot 7 . 9 0 m b e n e d en ma a i v e l d 
5 . 37 t o t  4 . 37 m TAW 
D A T U M  D I EP T E  S T I JGH . T I JD - S T I JGH OOGTEGRAF I E K  
C m  T A W ) C m  TAW ) 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- - -
2 5 / 0 1 / 8 4  5 . 4 2 0  6 . 744 
1 5 / 1 0 / 84 5 . 5 5 3  6 . 6 1 1  
0 5 / 1 1 / 8 4  5 . 4 4 8  6 . 7 1 6  
0 5 / 1 2 / 8� 5 . 4 6 5  6 . 6 9 9  
0 4 / 0 3 / 8 5  5 . 3 5 0  6 . 8 1 4  
1 5 / 0 4 / 8 5  5 . 44 0  6 . 724 
1 5 / 1 0 / 8 6 1 . 1 4 0  1 1 . 0 2 4  







g e m i d d e l de s t i j g hoogte � 7 . 3 3 3  m T A W  
max . s t i j g h o o g t e  : 
m i n .  s t i j ghoogte : 
a a n t a l  m e t i ngen 7 
1 1 . 0 24 m TAW o p  1 5 / 1 0 / 8 6  
6 . 6 1 1  m T A W  op 1 5 / 1 0 / 8 4  
1 0 . 5 1 2 . 0 
F'F:O.JECT � 8 4 0  t E. 
P E I LBU I S  NU MMER 34 
I<AARTBLAD : 1 54 
:=.:: : 1 55·:no 
y : 2 0 :34 6 0  
HOOGTE MAA I VELD : 1 3 . 3 1 8  m TAW GEMEENTE A N TvJEF:PEN 
HOOGTE MEETPUNT : 1 3 . 1 8 6 m TAW 
D I EPTE F I LTER 3 . 6 0  tot 4 . 60 m beneden maa i v e l d 
P E I L  F I LTER : 9 . 72 tot 8 . 72 m TAW 
D A TU!'r'l D I EF'TE ��i T LTGH . 
( ro TAW ) 
T I JD - ST I JGHO OGTEGRAF I E K  
< m  TA�•J ) 
1 5 / 1 0 / 84 1 . 88 7  1 1 . 2 99 
0 5 / 1 1 / 8 4  1 . 925 1 1 . 26 1  
0 5 / 1 2 / 8 4  1 . 775 1 1 . 4 1 1  
2 4 / 0 1 / 8 5 1 . 74 0  1 1 . 446 
0 4 / 0 3 / 8 5  2 . 1 5 0  1 1 . 0 36 
1 5 / 0 4 / 8 5  1 . 1 6 0 1 2 . 0 26 
0 5 / 0 9 / 8 5  2 . 7 0 0  1 0 . 4 86 
2 8 / 1 0 / 8 5  3 . 0 0 0  1 0 . 1 8 6 
0 5 / 1 2 / 85 2 . 9 5 0  1 0 . 236 
1 4 / 0 2 / 8 6  1 . 97 0  1 1 . 2 1 6  
1 8 / 0 6 / 8 6  2 . 1 3 0 1 1 . 0 56 
22 / 0 8 / 8 6  2 . 970 1 0 . 2 1 6  
1 5 / 1 0 / 8 6  3 . 0 5 0  1 0 . 1 3 6 
25 / 1 1 / 86 2 . 6 6 0  1 0 . 526 
0 5 / 0 3 / 8 7  1 . 6 2 0  1 1 . 566 
0 5 / 0 5 / 8 7  2 . 28 0 1 0 . 9 0 6  
1 9 / 0 6 / 87 2 . 2 4 0  1 0 . 94 6  
2 8 / 0 9 / 8 7 2 . 6 7 0  1 0 . 5 1 6  
24 / 1 1 / 8 7  1 . 6 8 0  1 1 . 5 0 6  
2 8 / 0 1 / 8 8  1 . 0 5 0  1 2 . 1 3 6 
2 1 / 0 3 / 8 8  1 . 2 9 0  1 1 . 8 96 
0 6 / 0 6 / 8 8 2 . 5 8 0  1 0 . 6 0 6  
0 4 / 0 8 / 8 8  3 . 7 8 0  9 . 4 0 6  
1 3 / 1 0 / 8 8  3 . 0 0 0  1 0 . 1 86 
0 8 / 1 2 / 8 8 2 . 6 2 0  1 0 . 56 6  
1 8 / 0 4 / 8 9  2 . 1 3 0  1 1 . 0 56 
1 8 / 0 5 / 8 9  2 . 5 0 0  1 0 . 6 8 6  
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 9 6 0  1 0 . 22 6  
3 1 / 0 7 / 8 9  3 . 1 8 0 1 0 . 0 0 6 
0 3 / 1 0 / 8 9  3 . 4 2 0  9 . 766 










* :  
g e m i d de l de s t i j gh o o g t e  : 
rn 2� :: :: .. !;;; t. i ._j ·;;��···i Ct r::. �  t. '2 :: 
m i n .  s t i j ghoogte � 
a a nta l m e t i ngen 30 
1 2 . 1 36 m TAW O P  2 8 / 0 1 / 88 
9 . � 0 6 m TAW OP 0 4 / 0 8 / 8 8 
:j: 
* 
1 2  
* i 
1 .-. 
. . _i 
PROJECT : 8 4 0 16 
P E I L B U I S  NUMMER 3 5  
I< AAF:TBLAD : 1 57 
>� : 1 4 92 :35 
y : 2 0 7955 
HOOGiTE r•1 A A I 'v' ELD 
HO C! !7�TE iY1EETF'UI\!T 
I:> I EF' T E  FIL T E FI 
F' E I !_ F I L. T E F:: � 
8 . 7 19 m TAW GEMEENTE P d'HWERF' E I\I 
:::: . 6.5 0  rr: TAl.!J 
2 . 3 5 t o t  3 . 3 5 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
'5 .  :�! 7 m TAl,JJ 
( rn  TAl.tJ ) 
T I JD - ST I JG H O O G T E GRAF I E K  
( m T A l,IJ )  
0 1  ./ :t Cl / :::� ·4 
0 5 / 1 2 / :::: 4 
0 �- / (! :] / : :5 
0 5 / 1 2 / : ::5 
0 5 / 0  :3 / ��:7 
:?4 /  :L 1 / :::n 
J. " 0 0 :2 
:!. . 0 2 0  
:l . •  :2 0 0  
o .. :�: o o 
•! .-• •  -·, .-. .l. .. .a:: . .. ,',\ !.,1 
1 ·-:• 1 ('' .i . .. � •• J, .... 
:l. " :t -4 0  
:!. • :3 ·::;• o 
:1. .. O LJ. o 
:L n O O O  
·I ·-:: ·":J !''I .i . .. ..  :... ..... ... . 
J. " 0 0 0  
:!. " :2 :1. Ct 
:L " l :t 0 
:r . .. 1 :?0 
1. tf :::� j_ l=l 
1. " 4 �) 0  
:L .. 5 0 0 
-r c:- .-. r· .t. " ._l !,) ... ! 
7 11 7 �"? 0  
�7 .. 57 0 
7 .. ·4 5 0  
I ·�· '=: tt I " '-' '•••' '··' 
7 .. 4 2 0  
7 .. 4·4 0  
7 .. 7 0 0  
.. 7 "  5 :1. 0 
7 .. 0 7 0  
7 u 6 :1. 0 
7 .. E.::; o  
7 .. ·4 :] 0 
�? .. ï' l ü  
·7 .. t. o o  
7 .. 4 4 C: 
7 .. �; ·4· 0 
7 . 5 3 0  
7 .. �'20 0 
7 .. 1 5 0  
g e m i d d e l de s t i j gh o o g t e  
m a x  .. s t i j g h oogte : 
m i n .  s t i j gh o o g t e  : 
a a n t a l m e t � ngen 3 1  










' *  
* 
7 .. 850 m TAW op 1 5 / 0 4 / 8 5  
7 . 0 7 0  m T A W  o p  2 2 / 0 8 / 8 6  
7 . 75 
;j: : 
:{-: 
f: . 0 0 
PF\O�TECT � ::::40 :J. E. 
F' E I LBLI ! Ëi N U IY1 1"1ER 36 
KAAF:TBLAD : 1 57 
;:.:: : 1 5 0 '?75 
V : :  2 0 7 1 ·:1 1) 
HOOGTE M A A I VELD � 1 0 . 6 94 m TAW GE MEENTE ANH� E R F' E f\.1 
HOOGTE MEET P U N T  : 1 0 . 648 m TAW 
D I EPTE F I LTER 3 . 2 0  tot 4 . 2 0 m beneden m a a i vel d 
F' E l !.... F i l._ TEF: : 
D I !::: PTE f-; T I .JW···! . 
( rn  Tr-� 1;,! ) 
0 1 / 1 0 / 8 4  1 . 1 8 0  9 . 4 6 8  
1 9 / 1 0 / 8 4  1 . 2 75 9 . 373 
0 5 / 1 1 / 8 4  1 . 26 0  9 . 388 
0 5 / 1 2 / 8 4 1 . 2 4 5  9 . 4 0 3  
24 / 0 1 / 8 5  1 .. 1 7 0 9 . 4 78 
0 4 / 0 3 / 8 5  1 . 2 9 0  9 . 3 5 8  
1 5 / 0 4 / 8 5  1 . 0 4 0  9 . 6 0 8  
05/ 0 9/85 1 . 3 6 0  9 . 288 
2 8 / 1 0 / 85 1 . 42 0  9 . 2 2 8  
0 5 / 1 2 / 85 1 . 3 0 0  9 . 348 
1 4 / 0 2 / 8 6  1 . 1 1 0  9 . 5 3 8  
1 8 / 0 6 / 8 6  1 . 35 0  9 . 2 9 8  
2 2 / 0 8 / 8 6 1 .. 5 3 0  9 . 1 1 8 
1 5 / 1 0 / 86 1 . .  5 1 0 9 .. 1 38 
2 5 / 1 1 / 8 6  1 . 22 0  9 . 4 2 8  
0 5 / 0 3 / 8 7  1 . 1 9 0 9 .. 4 5 8  
0 5 / 0 5 / 8 7  1 . 37 0  9 . 278 
1 9 / 0 6 / 8 7  1 . 22 0  9 . 428 
2 8 / 0 9 / 8 7  1 . 4 1 0  9 . 2 3 8  
2 4 / 1 1 / 8 7  1 . 1 0 0  9 . 5 4 8  
2 8 / 0 1 / 8 8  1 . 0 0 0  9 . 6 4 8  
2 1 / 0 3 / 8 8  1 . 0 8 0  9 . 568 
0 6 / 0 6 / 88 1 . 4 1 0  9 . 2 3 8  
0 4 / 0 8 / 8 8  1 . 3 2 0  9 . 322 
0 8 / 1 2 / 8 8  1 . 3 0 0  9 . 3 4 8  
1 8 / 0 4 / 8 9 1 . 27 0  9 . 378 
1 8 / 0 5 / 8 9  1 . 4 2 0 9 . 2 2 8  
2 9 / 0 6 / 8 9 1 . 5 5 0  9 . 0 98 
3 1 / 0 7 / 8 9  1 . 58 0  9 . 0 6 8 
0 � / 1 0 / 8 9 1 . 5 4 0  9 . 1 0 8 
gem i dd e l de st i j ghoogte 
m a x . s t i j ghoogte � 
m i n .  st i j gh o ogte � 
a a n t a l m e t i n gen = 3 0 
c . .. 4 9  rn Tr.4L>J 
:j: 
TI JD - S T I JGHOOGTE G RA F I E K  
( rn T A �Á n  




* i  
•J.• I ,,, I 
:t: 










9 . 648 m TAW op 2 8 / 0 1 / 8 8  
9 . 0 68 m T A W  o p  3 1 / 0 7 / 8 9  
1 0  .. 0 0 
PROJECT : 84 0 1 6  
P E I L B U I S  NUMMER 37 
KAARTBLAD : 1 57 
x : 1 4 78 6 0  
y : 2 0 6 8 0 5  
H O O G T E  M A A I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I E P T E  F I L TER 
P E I L  F I LTER : 
9 . 1 5 0 m TAW 
9 . 1 0 2 m TAW 
GEMEENTE ANTWERPEN 
0 . 1 5  t o t  
9 . 0 0  t o t  
DATUM D I EP T E  S T I JGH . 
C m  TAW ) 
0 1 / 1 0 / 84 DROOG DROOG 
2 2 / ] 0 / 8 4  D R OO G  D R O O G  
0 5 / 1 1 / 8 4  D R O O G  DROOG 
0 5 / 1 2 / 8 4 1 . 0 5 0  8 . 0 52 
2 4 / 0 1 / 8 5  0 . 7 0 0  8 . 4 0 2 
0 4 / 0 3 / 85 0 . 92 0  8 . 1 82 
1 5 / 0 4 / 8 5  0 . 7 0 0  8 . 4 0 2  
0 5 / 0 9 / 85 DROOG DRO OG 
2 8 / 1 0 / 8 5  1 . 1 5 0 7 . 952 
0 5 / 1 2 / 8 5 1 . 1 4 0  7 . 962 
1 4 / 0 2 / 8 6  0 . 8 6 0  8 . 2 4 2  
1 8 / 0 6 / 8 6 1 . 1 3 0  7 . 972 
22 / 0 8 / 8 6 D ROOG D R O O G  
25 / 1 1 / 8 6  0 . 2 5 0  8 . 852 
0 5 / 0 3 / 87 0 . 5 1 0  8 . 592 
0 5 / 0 5 / 87 0 . 770 8 . 3 3 2  
1 9 / 0 6 / 8 7  0 . 79 0  8 . 3 1 2  
2 8 / 0 9 / 87 DROOG DROOG 
24 / 1 1 / 8 7  D R O O G  D R O OG 
28 / 0 1 / 8 8  0 . 6 8 0  8 . 4 22 
2 1 / 0 3 / 88 0 . 8 0 0  8 . 3 0 2  
0 6 / 0 6 / 8 8  1 . 13 0  7 . 9 72 
0 4 / 0 8 / 8 8  1 . 0 6 0  8 . 0 42 
1 3 / 1 0 / 8 8  D R O O G  D R O O S  
0 8 / 1 2 / 8 8  1 . 1 3 0  7 . 972 
1 8 / 0 4 / 8 9 1 . 0 2 0  8 . 0 8 2  
1 8 / 0 5 / 8 9  DROOG DROOG 
2 9 / 0 6 / 8 9  1 . 1 8 0  7 . 922 
3 1 / 0 7 / 89 0 . 64 0  8 . 4 62 
0 4 / 1 0 / 8 9  D R O O G  D R O O G  
5 . 0 
g em i d de l de s t i j g hoogte : 
1 . 1 5 m beneden maa i ve l d 
8 . 0 0  m TA W 
T I JD - S T I JG H O O G TEGRA F I E K  
( m  TAW > 






















1 73 . 3 1 0  m T A W  
1 5  2 0  
m a x . s t i j gh o ogte � 9 9 9 . 0 0 0  m TAW op 0 1 / 1 0 / 84 
m i n .  s t i j ghoogte � 
a a n t a l  m e t i n g e n  3 0  
7 . 9 2 2  m TAW o p  1 8 / 0 5 / 8 9  
2 5  
P F:O�TECT : ::::4 0 1 E  KAARTBLAD � 1 5 7 
F' E I L B U I �i f\l UMMEFi' 
!-1 !:::1 1:::rC1TE IY!P,A I IJEL. D 
H Cll::rGTE IY!EETF'UNT 
D I EPTE F I L  TEF: 
F'E I L  F I L  TEF\ � 
;:.:; � l 5 0 l :25 
y � 2 0 7 0 4 5 
: 1 3 . 4 38 m TAW GEMEENTE 
: .1. : � .. ��:)1'�!- rn TAL .. .f 
3 . 3 5 t o t  4 . 3 5 m beneden ma a i v e l d 
:!. 0 .. 0 ·;• t.cti::. 
D I EP TE Ei T I  .. Jt:� H .  
( m  TAW ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAFIEK 
( rn Tr��� ) 
::: ? / 1 0 /  �::: .;�. 
•":O 0:.:• i .; , .. , I 0::0 ::::: ,; ' ' ·' .J ;.,; ·' '-' ···· 
;"t ·::· / ·! ,• > / ·:::· =:::· 
'·· '· ' ·· .. .. :. . .' '--· 
0 .  '?2 0  
1-! •:J i r.:=:  ·. ;  " � .. ; • .. : 
.: r.:-r: .··, 
.:. " ·-· ·· ' ' 
-! ,-, ;:::: '"' 
·'· u ' · '  ·-· � 
(! .. ::�5 Cl 
·i ·f ,-, ,-, ,;, " .5. =:.: !, ! 
1 :2 .. -4 t -4 
J. ::? .. -4 t 4 
of .-, .-. -} .... .i. ,..;:. .. .. ::. / "'":0 
1 2 . :J j,  ... :j. 
�. :? " :i. :!. 4  
• ; .·•·, of I::" ,..j 
.•. . :::.. ,. .i . . __ ! ·'·!• 
J S / 0 5 / 8 9  8 . 3 3 � 1 0 . 0 0 4  
2 9 / 0 6 / 8 9  1 . 9 3 0  1 1 . 4 0 4  
3 1 / 0 7 / 8 9  1 . 7 0 0  1 1 . 6 34 
















gem i dde l de s t � j gh a o g t e  : 
aanta l m e t i ngen 2 7  
1 3 . 0 8 4 m T A W  o� 0 5 / 0 3 / 8 7  
0 . 0 0 0  m TAW op 28 / 0 :!. / 8 8  





















PF<O.JECT : ::::4 0 1 6 
P E I L B U I S  N U I'<'IfYI E R  
HO OGTE M A A I VE L D  � 1 7 . 1 4 5 m T A W  
H O O GTE MEETPUNT : 1 7 . 0 4 5  m TAW 
f< AAF:TBLAD : 1 5 7 
:=·:: � t 5 2 :3:35 
y : 2 0 7 1:::: 5 
G EMEENTE 
D I E F' TE F I L. Tf:� F:: 
F' E I i.. r- I !._ T E  F\ : 
4 . 5 0 tot 5 . 5 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
1 2 . 65 t o t  1 1 . 65 m TAW 
D n :: F' T E  �:;; T I .JG H . 
( rn T A L•J ) 
0 1 / 1 0 / 8 4  2 . 6 1 0  1 4 . 4 35 
1 5 / 1 0 / 8 4  2 . 585 1 4 . 4 6 0  
2 2 / 1 0 / 8 4  2 . 5 0 5  1 4 . 54 0  
0 5 / 1 1 / 8 4  2 . 465 :!. 4 . 5 8 0  
0 5 / 1 2 / 8 4  2 . 4 5 0  1 4 . 5 9 5  
24 / 0 1 / 85 2 . 6 1 0  1 4 . 4 3 5  
0 4 / 0 3 / 8 5  2 . 4 9 0  1 � . 555 
1 5 / 0 4 / 85 2 . 3 9 0  1 4 . 65 5  
0 5 / 0 9 / 8 5  3 . 65 0 1 3 . 3 9 5  
2 8 / 1 0 / 8 5  3 . 7 3 0  1 3 . 3 1 5  
0 5 / 1 2 / 8 5 3 . 78 0 1 3 . 26 5  
1 4 / 0 2 / 8 6  2 . 8 6 0  1 4 . 1 8 5 
1 8 / 0 6 / 8 6 2 . 54 0 1 4 . 5 0 5  
2 2 / 0 8 / 8 6  2 . 6 8 0  1 4 . 365 
1 5 / 1 0 / 8 6  2 . 8 4 0  1 4 . 2 0 5  
2 5 / 1 1 / 8 6  2 . 7 1 0  1 4 . 335 
0 5 / 0 3 / 8 7  2 . 4 4 0  1 4 . 6 0 5  
0 5 / 0 5 / 87 2 . 7 3 0  1 4 . 3 1 5  
1 9 / 0 6 / 8 7  4 . 6 9 0  1 2 . 355 
2 8 / 0 9 / 8 7 2 . 54 0 1 4 . 5 0 5  
2 4 / 1 1 / 8 7  2 . 48 0 1 4 . 5 6 5  
2 8 / 0 1 / 8 8  2 . 0 8 0  1 4 . 96 5  
2 1 / 0 3 / 8 8  2 . 2 6 0  1 4 . 7 8 5  
0 6 / 0 6 / 8 8  2 . 6 2 0  1 4 . 4 2 5  
0 4 / 0 8 / 88 2 . 5 8 0  1 4 . 465 
1 3 / 1 � / 88 3 . 0 2 0  1 4 . 0 25 
0 8 / 1 2 / 8 8 2 . 8 1 0  1 4 . 2 3 5  
1 8 / 0 4 / 8 9  2 . 58 0 1 4 . 4 6 5  
1 8 / 0 5 / 8 9  2 . 6 3 0  1 4 . 4 1 5  
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 8 5 0  1 4 . 1 95 
3 1 / 0 7 / 8 9  3 . 0 0 0  1 4 . 0 45 
0 3 / 1 0 / 8 9  3 . 2 2 0  1 3 . 8 2 5  
1 2  .. 0 
gem i dde l de s t i j ghoogte : 
T I J D - S T I J G H O O G TE GRAF I E K  
( rn TA�AJ ) 











·' ·  .,. 
1. 5  
* 
·!· I . , .  \ 
1 4 . 965 m T A W  oP 28 / 0 1 / 8 8  
m i n .  s t i j ghoogte � 
<:� <�nt.a. ·1 rr: � t. "i n ·;:1c�n .-, .-·, . ..J .. ·.:. 
1 2 . 355 m TAW op 1 9 / 0 6 / 8 7 
:!. 6 
F·F:CUEC:T : :::: 4 0 1. E. 
P E I LBU I S  l'l UMMEF: 
�=::AAF:TBLAD � 1 57 
4 0  
y � 2 0 6 975 
HOOGTE M A A I VELD � 1 4 . 875 m TAW 
H O O G T E  MEETPUNT : 14 . 824 m TAW 
G E M EENTE ANTWERPEN 
D I E F· TE F' I L  TER 
P E I L  F E _  TER : 
:3 .  ::::t o t o t. 4 . 3 0 m beneden m � a i v e l d 
1 1 . 58 tot 1 0 . 58 m TAW 
D IE::F' TE E; T I .J I?:i !-·1 . 
( m  TA�<J) 
T I JD - S T I J G H O O GTEG R A F I EK 
C! :!. / 1  0 / :::: ·4 
1 5 / 1 0 / �::: .4 
·-:• ·-:• I � n / •::• •I ..;_ ...::� I  ,1. •,.• ; 1_,1 ""+ 
o r::; i  1 1 / ::::: 4 
0 5 /  l :7:: / :�: -4 
2 4· /  ü :L / ::::5 
0 ::; / 1 :? / � :5 
o �:; / c s / :::: 7  
.-·, tl � •I •I I ,-, -,  .. :..:. ··: f .l .:. / ·:.:· / 
·-:·•::: l (! ·( / •=·�=· ..:..... •-· J. ·-· ... ,· ,_ ' ,_ , 
0 .. �1 / 0 :�: / �:::� :::� 
J. ::! / :1. 0 / :�: :::: 
1 :::: / 0 4 / :::: 9 
J :l. / 0 7 / S '? 
:!. " ,:_:, ::;::5 :!. :] • l :3·::-� 
1. • :;::  0 2 ::. ::3 " 0 22 
J. " 7 9 0  J. :J . 0 :] 4  
1 .. :::� o o  1. :::! . 0 2·4 
1 .. 7r::. o :t ::::: .  o r::.4 
1 .. :::: ·7 0  :t �2 .. :;:;· 5·4 
1. .. '31 0 0 1 ::: .. ·�� �? t.�j. 
1. • :'2 :;:: 0 :!. :3 . r:544 
2 .. � .  :1. 0 
:2 . :] C: O 
2 . 2 6 0  
:1. . :::: ::::: 0 
2 . 44 0  
�2 .. s:�:: o 
::. .. :] ;;::. o 
:t 11 5'3' 0 
2 .  :!. 2 0  
�2 .. ü :l. O 
::: . 0 7 0  
2 . 5 0 0  
2 .  5 (. 0  
2 .. 74 0 
1 :�:: . �' t ·4 
:L 2 .. 4 ··:J . . 4 
:!. ::3 "  :3 0 -4 
·! ·-;, ·I .t:: .'1 .; • • ,.,) .. •  1. • ... 1 '";' 
:!. 2 .  7 2 ·4 
•I .-, .-, , ... , A  .,t .• .:.l " ..:..:. .• :;. ·'·'· 
1. :] • 46·4 
1 2 . 7 0 4  
::. :;::: • :::;: 1 ··�1 
:1. :'2 . 5 0 -4 
1 2 . 754 
1 :::-� . :324 
:!. 2 .  49·4 
0 3 / 1 0 / 8 9  3 . 4 0 0  1 1  .. 424 









:1: I ; 
:f: 
* 
* I 1 











gem i dde l de s t i j gh o o g t e  � 
f(i t::l ::< u S· t. '"Ï _j �  f -� C1 C• •;::1 t.�:� : 
m i n  .. st i j ghoogte : 
a a n t � l met i n g e n  32 
1 3 . 544 m TAW o p  1 5 / 0 4 / 85 
1 1  .. 4 2 4  m TAW oP 0 3 / 1 0 / 8 9  






i 1:" .l. ·-' 
F· F� O.JECT : ::::4 0  1 E. �:::AAF:TBLAD : 1 57 
P E I L B U I �;  NUIY1 1YIER 4 1  
HOOGTE M A A I VELD : 1 8 . 32 1  m TAW 
y : 2 0 599 0  
GEI·�EENTE 
HC:t O Gi T E  i't1EE TF'UI\I T 
D I EPTE F I L  TEFi 
P E i l_ F I L  TEF: � 
: :t:::: .  2 0 9  rn TA�� 
3 . 4 0  t o t  4 . 4 0 m beneden m a a i ve l d 
1 4 . 92 tot 1 3 . 92 m TAW 
AI'H�o.JERPEJ\1 
D (�TUI'�l D I I:::PTE: S T I .Jt:;i .. l .  
( m TA {..Ij) 
T I J D - S T I J G H O O G TE G R A F I EK 
( l'ii TA�IJ ) 
0 :!. / 1 0 I ::;: ... -�. 
2 2 / :I. 0 / :::: .. 1 
0 5 / :i. :l / ::::.4 
·-) ."'I / 1"'1 ·! I •:::• ;_� .. : .. ···r I ·,.' .1. I '-' ·-' 
0 -4 / 0 :] / :�� 5 
0 5 /  0 �5 / ::::: ï' 
n ·=· / ·: ·-:r / l::r r:::• '-' '···' I .r • •  .:... ' '-' '-·' 
::·:·: :!. / 0 7 / :::: '? 
Ü ··'! / 1. 0 / 8 9  
0 .. (, (�� 0 
o ,. ·:;· o o  
0 "  (.,4- !) 
:1. " 0 l Cl 
:i. . 7 0 0 
1. .. 0 7 0  
0 .. :::: :!. 0 
t "  :i. 4 0  
1 . •  o ::.::< o 
:!. • : : o ü 
:2 . o o n  
:2 a !) (! !) 
i �7 .. : � 0 -4  
:!. 7 .  349 
-1 ...... • ...  , -') "' 
.:. / " ·-'.\ i ... ,. 
l 7  .. :3 0 ·::;. 
·! .. 7 •-:J t=: .:::. ·'• I " .... • ._, -' 
gem i dde l de sti j ghoogte 
aanta l met i ngen 3 1  









I * I 
' * ' 
I 
• ' • i . .,. 
! :f: 
·l· 'I' 
1 7 . 9 7 9  m TAW o p  2 8 / 0 1 / 8 8  











PROSECT � 84· 0  l. 6 
P E I L B U I Eï NUMMER 42 
I<AARTBLAD : 1 57 
::< � 1 5 1 035 
y : 2 0 59 4 0  
HO OGTE M A A I VELD : 2 0 . 985 m TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
HOOGTE MEETPUNT : 2 0 . 928 m TA W 
D I EPTE F I LTER 5 . 1 5  tot 6 . 1 5  m beneden m a a i ve l d 
P E I L  F I LTER � 1 5 . 84 tot 1 4 . 84 m TAW 
D A T U M  D IEP TE : n i .JGH . 
( m  TAW ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEG R A F I E K  
( m TAI;J )  
0 1 / 1 0 / 8 4  3 . 3 5 0  1 7 . 578 
1 5 / 1 0 / 8 4  3 . 1 98 1 7 . 7 3 0  
2 2 / 1 0 / 8 4  3 . 3 6 5  1 7 . 563 
0 5 / 1 1 / 8 4 3 . 0 8 5  1 7 . 84 3 
0 5 / 1 2 / 8 4  3 . 0 5 0  1 7 . 878 
2 4 / 0 1 / 8 5  3 . 2 6 0  1 7 . 6 6 8  
0 4 / 0 3 / 8 5  3 . 32 0 1 7 . 6 0 8  
1 5 / 0 4 / 8 5  2 . 6 4 0  1 8 . 2 8 8  
0 5 / 0 9 / 8 5 3 . 3 8 0  1 7 . 548 
2 8 / 1 0 / 8 5  3 . 6 6 0 1 7 . 268 
0 5 / 1 2 / 8 5  3 . 8 6 0  1 7 . 0 6 8  
1 4 / 0 2 / 8 6  2 . 8 3 0  1 8 . 0 9 8 
1 8 / 0 6 / 8 6 3 . 1 8 0  1 7 . 7 4 8  
2 2 / 0 8 / 8 6 3 . 6 3 0  1 7 . 2 9 8  
1 5 / 1 0 / 8 6  3 . 8 3 0  1 7 . 0 98 
2 5 /  :!. :1. ,/ :::: (�: 
0 5 ./ 0 �] / :::7 
0 5 / 0  5/ ::::;� 
2 1  / 0 :] / C::�: 
::-:-: .. i J.  0 
:3 . 2 :�:: 0 
3 .. 4 7 0  
1 ''.:.i' .. ':: 2 :::: 
0 6 / 0 6 / 8 8  3 . 5 0 0  1 7 . 4 2 8  
0 4 / 0 8 / 8 8  3 . 5 3 G  1 7 . 398 
1 3 / 1 0 / 8 8  3 . 5 8 0  1 7 . 348 
0 8 / 1 2 / 8 8  3 . 8 2 0  1 7 . 1 0 8 
1 8 / 0 4 / 8 9  3 . 34 0  1 7 . 588 
1 8 / 0 5 / 8 9  3 . 4 8 0  1 7 . 448 
2 9 / 0 6 / 8 9  3 . 76 0  1 7 . 1 68 
3 1 / 0 7 / 8 9  3 . 9 0 0  1 7 . 0 28 
0 4 / 1 0 / 8 9  4 . 1 2 0 1 6 . 8 0 8  




. ..., 1:" J. I . ·-' 










g em i d d e l de s t i j g h o o g t e  : l 7 . 5 4 S' rr. T A !.-<J 
m a x . s t i j g h o o g t e  � 
re: ·; t-: .. ·:::; t. i j ·� f-· , c·c�·::�t.e � 
a a nt a l  m e t i ngen 32 
1. 8 . 288 m TAW op 1 5 / 0 4 / 85 
1 6 . 8 0 8  m TAW op 0 4 / 1 0 / 8 9  












:l :::: .. 5 
* 
* 
. . .  •T• 
PROJECT : 8 4 0 1 6  
P E I L BU I S  NUIYIIYIEF: 
KAARTBLAD : 1 57 
�-:: : 1 5297 0 
Y : 2 0 5E. 5 0  
H O O GTE M A A I VELD : 1 0 . 7 3 5  m TAW 
H O O GTE MEETPUNT : 1 0 . 66 0  m T A W  
1�E�·1EEI'lTE p,I'-JT�•JERF'EN 
D I EF'TE F" I L.TEF: 
P E I L_ F I L  Ti::.F: � 
D A T U !'r1 D I EF'TE::: :3T I .JI?.iH . 
( r:: T AL•J ) 
0 11 -4 �5 0 
1 5 / :!. 0 / :�: .�.:J. 
0 .. 5 -4 5  
0 .  6 0 15 
2·4 / 0 :L / :::: 5 0 10  5 :3 0  
0 .. 5 �i 0  
0 . 6 0 0  
:!. O .. o s:::; 
1 0 . 0 5!::� 
:1. 0  .. 1 :] 0  
=;a .. ·� � .. �1 0 
•! ,-, 'i '4 !"'! .1 . ... , u ,L. .1. '··' 
t 0 .. :!. 1. 0 
•::"J .;:. , ,-, -· " �-�· / 1,) 
22 / 0 8 / 8 6  1 .. 6 0 0  9 . 0 6 0  
1 5 / 1 0 / :?:: i;�. 
:2 5 /  1. :L / :::! f�. 
o �5 1  o :::t / ;;:; 7 
0 �:i / 0 5 / :::: ïJ 
:::-4 / :I. 1 / :::: 7 
·-: .. ·: / ,-, .-:, / ·=� ·=· ....: .. .  � I z .. : .... : .1 '-' •-• 
0 .. 5 5 0  
c .  ·;� s o  
0 .. t�. �5 0 
0 .. 9 :? 0  
0 "  5:3 0  
C . 9 0 0  
0 .. :;:: :L 0 
:!. # 0 0 0  
:!. 0 .  l :1. 0 
l O  .. O C/ 0  
•;! .. -;) :!. 0 
J. 0 11 0 :i. (! 
1. 0 .  1 :3 0  
:t o  .. 2 :2 n  
:1. 0 .. :!. 0 C! 
•:::! •:::. r=: !-! 
_, " '·-' ··-' • .. · 
:1. 0 .. 0 ·4 0  
2 9 / 0 6 / 8 9  1 . 52 0  9 . :!. 4 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  1 . 9 0 0  8 . 7 6 0  
0 4 / 1 0 / 8 9  1 . 5 0 0  9 . 1 6 0  
g e m i d de l d e  st i j g h o o g t e  
4 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
i.: . • :::: 4 m TAW 
T I JD - ST I JGHOO GTEGRAFIEK 
( rr:  T A l!J )  
;I 5 •I - 0 . J. !..! " 
I :+: ' 
I .,. ' 
I * ' 
., . 
* i 























m a x . s t i j ghoogte � 
m i n .  st i j ghoogte � 
1 0 . 22 0  m TAW op 2 8 / 0 1 / 88 
a a n t a �  m e t i ngen 3 1  
8 . 7 6 0  m TAW op 3 1 / 0 7 / 8 9  




• ... ! 
F' F\ O .JEC:T : S40 1 6  
P E I L B U I S  N UMMER 44 
HOO GTE MAA I VE L D  : 2 0 . 986 m TAW 
HOO GTE MEETPUNT : 2 0 . 9 1 7  m TAW 
D I EPTE F I L  TEF: 4 .  0 0 t.o t. 
KAP,RTBI_AD : 1 57 
::.:: : 1 4  ·:1 9 0 5  
y : 2 0 56 l 0  
c::�EMEEI\ITE 
5 . u u  m beneden m a a i ve l d 
1 6 . 99 tot 1 5 . 9 9 m TAW 
D t"-!TU !'if 
C! :l. / 1. 0 / :::: .4 
2 2 / 1. 0 / ::::  . .::!. 
0 5 / 1 1 / :::: .4 
:2 -4 / 0  :L / :::: 5 
0 -4 / 0 :] / :::� �s 
1 ::5 / 0 -4 / ::;:::; 
0 �:; / 0 ·:;! / ::;:: �� 
: : :::: / :!. 0 /  :�!5 
C! �:::; ./ :1. :�:: / :;:;: 5 
D I EF· TE :7.H l .JGH . 
( m  TAV n 
::�� .. 0 :1. 0 
2 "  9 :�·:! 0 
2 .  :�: o n  
::2 .. s::::: n 
:::-5 . :1. .·:1. 0 
��: .. 7 0 0  
::::: . 4 ';:1 0 
:::� "  7 0  0 
.-, .. - .-·, ,··, .• ::. " !;::• <:/ ! . .i 




.-., -.., .i. / tf :;· ••• :• / 
:1. :::: . 7 :1. 7 
:! 7 .  Tl7 
:t �::; . �"2 l 7  
1 �::.:: .. ·42�.'7 
:!. :::: . 4 :!. 7 
·: ::�· ··:· "! -, .J, '·-' ., .. :. • .4. I 
·I ,·�, .-, ,-,-, J, :;�: .. ...;:,._) .... 
:1. :::: . :!. 47 
2 9 /06 / 8 9  2 . 9 5 0  17 . 967 
3 1 / 0 7 / 8 9 3 . 1 2 0 1 7 . 797 
., ...., c:· ..:. / • ._1 
0 4 / 1 0 / 89 3 . 3 5 0  1 7 . 567 : :t: 
g e m i dde l de st i j ghoogte : 
* 
T I J D - S T I JGHOOGTEGRA F I EK 
( rn T A�·.J ) 
* I 
: * 
. . . 
.,. 
* 




m a x . st i j ghoogte � 
m i n .  st i j ghoogte : 
1 8 . 987 m TAW op 2 8 / 0 :1. / 88 
1 7 . 567 m TAW OP 0 4 / 1 0 / 89 
a a n t a l  m e t i n g e n  3 1  
F'RO.JECT : : : 4 0 1 6  
P E I LBU I S  NUMMER 45 
�:::AARTBLAD 1 57 
�< � 1 5 0 9 0 0  
V � 2 0 4 :]·;:i•5 
H O O G T E  M A A I VELD � 1 0 . 764 m T A W  
H O O G TE MEETP UNT � 1 0 . 656 m TAW 
GE!•1EENTE ANT�•J ERF'EN 
F· E I L. F I �.� TEF-.� :: 
::::< . ::::; o  t.o t. 
7 .  2C::. t.o t. 
D i i:::F' TE ;:ni JGH . 
( r:: TAL'J:l 
0 1 / 1 0 / 8 4  1 . 3 0 0  9 . 356 
0 5 / 1 1 / 84 1 . 38 5  9 . 2 7 1  
0 5 / 1 2 / 84 1 . 32 0  9 . 3 3 6  
2 4 / 0 1 / 8 5  1 . 8 0 0  8 . 856 
0 4 / 0 3 / 8 5  1 . 6 6 0  8 . 996 
1 5 / 0 4 / 8 5  1 . 0 4 0  9 . 6 1 6  
2 ::::: / 1 0 / :::: 5  ::�: " ::� ::::: 0 
:�::.4 / t  :L / :::: 7 J. "  1 0 ü 
:1. :::: / o ... �J- / :::: '31 1 .. s::� o 
.·�, .-.-, .. ·· 0:::• .  ·''· I Co 
7 . 9 0 6  
:�: " :?:: 0 (, 
:::: u r.�: :::� ��� 
;�: " '�i''?C, 
:::: . 776 
1 8 / 0 5 / 8 9  2 . 1 0 0 8 . 5 5 6  
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 4 5 0  8 . 2 0 6  
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 8 7 0  7 . 786 
0 4 / 1 0 / 89 2 . 7 2 0  7 . 936 
7 . 5 
4 . 5 0 m beneden m a a i ve l d 
T I  ..TD - eT I .J(?.iHOC:I I7�TEt:=.iF\{�F I E l<  
( rn T A l'J ) 
* ! 
:f: : 
... . ,. 
:;::  . :::: 0 6  m TAt;J 
* i 





•l.• I �� ·  I 
* l  
:j· : 
! :1: 
g e m i d d e l d e  s t i j g h o o g t e  
m a x . s t i j g h o o g t e  � 
m i n .  st i j ghoogte : 
9 . 6 1 6  m TAW op 1 5 / 0 4 / 8 5  
7 . 7 8 6  m T A W  o P  3 1 / 0 7 / 8 9 
a a n t a l  m e t i ngen 30 
'3' .. 5 
: * 
PRO.JECT : :340 1 6  
P E I LBUI �ï N UMMER 
HOOGiTE !Y! {H'U VELD 
HOOGTE MEETF'UNT 
D I E F'TE F I L  TEF� 
P E I L.  F I LTER : 
4E. 
7 . 972 m TAvJ 
7 .  ·-:t5:::: rr. TAVJ 
3 . 4 5 tot 4 . 4 5 m beneden 
:3 . 52 m TAW 
I<AARTBLAD : 
::-:: : 1 5 1 35 0  
y : 2 1 3 675 
GEMEENTE 
1 53 
- � - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
DATUf'rl 
0 1 / 1 0 / :::: .4 
0 5 / :1. j, / :::: .4 
0 !::; / 1 2 / 8 4  
2 4 / 0 1 / :35 
0 -4 /  0 :;.t I ::::�; 
1 5 /  0 4 ,/ :�::=; 
::: ::; ./ l 0 / :::: !:i 
o ::� /  1 �� / :::: �s 
1 ·4 / o �:� ; �=.::t:. 
2 0 / 0  :::t / :�: ..:-:\ 
1 :::: / 0 ê. / :::=: E:l 
2 5 / 1 1  / :� : ,::. 
0 5 / 0 :::! / :::: 7 
0 5 / 0 5 / ::: 7  
1 '5' / o t:. / :::: ·7 
2 :::: ; o ·:,� / :::: 7 
::? 4 / :!. 1. / �::: 7  
0 ·4 / 0 ::::  / :�: :::: 
:l :::: / (! ·4 / �::: ·� 
D I EPTE ::ni .. JI.3H . 
( rr. TAW ) 
1 --; c. � 
J, a .1' '-' ·-• 
1. . 795 
1 .  :::: o o  
.1 . 92 0  
·1 7 � n  ... . , ·-·' ·-· 
2 . 0 0 0  
::2 . 1 7 0 
:;;:: . 0 4 0  
2 .  l 4 ü  
2 . 0 0 0  
l . �=�s o  
:t. . �=: ·:;a o 
l .. :::: o 0 
j, " 9:3 0 
•! 7 ''7/ (i •'· n 1 ·-· "" 
:L .  �,'j (i 
::�� N :3 0 �:= 
2 . 0 0 0  
1 . 9 1. 0  
::� .. 0 -4 0  
2 . 1 2 0 
= ..... � .-. 
· .. .i .. .  ;:;• ... .' •.�) 
� ·=· i ·:::· ·-· . ·-· J. '···' 
6 "  :!. o : : 
6 .  o r::. ::: 
t . . 1. 5::::: 
l:: ·-:· ·-:· r:::· :_1 OI ,.:_, .._ •  .. ,1 
r::. . 1 7 :::: 
r:: . •  0 4 �::: 
5 .  ·: H :�:: 
gem i dde l de st i j ghoogte 
max . s t i j gh oogte � 
m i n .  s t i j g hoogte � 
a a nt a l  m e t i ngen � 3 1  
1::' 1::' ·-' • •  _,! 
T I JD - S T I JGHOOGTEG R AF I E K  
( rn TAlJ.J )  
6 .  0 :] :::;: m T A W  
6 . 4 6 8  m TAW O P  0 6 / 0 6 / 88 
5 . 658 m TAW op 1 3 / 1 0 / 88 
F'RO.JECT :: :::: 4 0 1 f, I<AAF{TBLAD : 1 5:3 
P E I LBU I S  NUMMER 47 :=< : 1 5 0 3 0 5  
y : :2 1 :3 0 9 0  
H O O GïTE I�'!AP, I \/ELD 
H C:n:::n3TE !Y! EE TF'UNT 
D I EPTE FIL .. TEF: 
5 . 273 m TAW GEMEENTE {� NTvJ E R PEN 
P E I L_ F IL_ TER � 
5 .  2 0 9  rn Tf��·J 
3 . 2 0 t o t  4 . 2 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
2 .  0 7  t.ot. :!. • 0 7  rr. T?-)!.<J 
f:! I ET' TE �3 T I ..JGi !-! .  
( rn T A ��J ) 
T I JD - S T I J G H O O G TE G R A F I E K  
.; r n  T Al•.J) 
0 1 / 1 0 / 8 4  1 . 40 0  3 . 8 0 9  
0 5 / 1 1 / 8 �  1 . 28 0  3 . 9 2 9  
2 4 / 0 l / :::: s  1 .  :i. :J o 
1 :�: / 0 (. / :::: 6 :: . ..  ·4 ::·:-: 0 
2 2 ./ 0 :::� / :::: 6. t .. :::: :� o  
0 �5 ./ 0 :] / f� '? :1. 10 :2-4 0 
0 5 / 0 5 / �:?::7 :i. � ::-< 0 0  
t ·::;l / O t:.. / :::: ·7 J. .. �2 0 0  
:2 :::: / o ·:� / :::� 7 :!. .. s::::� o 
::.4 / :t :1. / :::: ;  :1. " :]�:; o  
0 4 / 0 ::C: / :::: ::::: 1 .  �5 (! () 
o �:�: / 1 2 / :::::::: :L .. s�:< o 
:3 . 9 0 9  
4 .  o o ·:.:;. 
: � • t.=: 7 ·::;• 
'':I �:::1 •i •:::i ·-· .. -·· ... .. .. 
::� .. ::=�5 '? 
::3 . 7 o ·;· 
29 / 0 6 / 89 1 . 9 0 0  3 . 3 0 9  
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 0 7 0  3 . 1 3 9 
0 4 / 1 0 / 8 9  2 . 2 7 0  2 . 9 3 9  
� e m i d d e l d e  s t i j g h o o g t e  
n a x . s t i j ghoogte : 
n i n .  sti j ghoogte : 





3 .. 7::-� 5  rtl TAV.J 
•'71 c:: .... .. ·-· 






4 . 3 1 9  m T A W  op 2 1 / 0 3 / 88 









·1· ., .  
:t: i 
* I I 
* 
* 
:t: I ' 
* 
-4 .. 5 
* 
.,. 
P R CI.JEC:T � :;:: 4 0 j, 6 
P E I L BU I :;  NUIV!MEF: 
HOC! I::HE: tr1r.lr.i ! \lELD 
HOC:ICiTE MEETF' I...!!'.IT 
D I E PTE F I L_TER 
P E I L.  F I L  TEF: : 
7 . t:.. 77 m TAW 
7 .  6:.35 m T(�W 
:3 •• 2 5 1:. C! i::. 
D I EF' TE '3TLTGH . 
:! .-. t:"' "'i' .. ..  :� .... ! 
:3 . 4 :3 rn TAW 
I<AARTBLAD : 1 5 ::3 
y : 2 1 3 0 6 0  
G EMEENTE {-) N T !.<JEF:F'EN 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAF I EK 
( rn TAW ) 
� - -
-
- - - -
-
- - - - - - -
-




- - - - - - - - -
- -





0 5 i' :l 2 / :::: ..::l. :2 .. :].4::::� 
24 / ü l / ::::s 2 " 4o o  
o .4 / 0 :3 / :::: s  ��: .. ..... �. :::: o 
1 5 / 0 -4 / :=: �:) 2 .. 2 5 0  
0 5 / 0 '3' / :::�5 �? " 5-4 0 
1 4 /  0 2 / ::=: r:::. ::? .. ::::t-::  0 
2 0 / 0 ::::i / l::: i_:, 2 .. 57 0 
:!. :::;: ; 0 (. ; ::=::6 2 "  4 :�:: 0 
1 5 / 1 0 / ::::(, 2 . 7 6 0  
0 5 / 0 :3 / :::: 7 2 .. 4 3 0  
o ::ï  / 0 5 / : :7 ::�� .. ·4f:?., 0 
j, r:;t / 0 /::: / :::: 7  �;� ., ·45 0  
2::=.:: / 0 '31 / :::: 7 :�� .. 5� 0  
:? -4 / :l :1. / :=:7 ::�: .. :::J:? 0 
::: ::::: / 0 :!. / :�: ;::: :�� .. �"2 5 0 
:2 :!. / 0 ::3 / �::� �::: : ? r: : �-4 0 
0 (. / 0  (. / :::: :�: : : ll :3�:j 0 
0 -4 / 0:::: / :::: :=: :�� .. 2 0 0  
29 / C! f:, / ::::9 2 .  (:.. 1 0  
5 . :1. 9 0 
r..:: ·-:• •:::• r.:: ·-· .. ..:.... ·-·· ·-·· 
C::' .-, .-, c::· .... 1 • ...::_ ._;\ • .,,( 
·i· .. ::::95 
5.  :] J. ::::; 
s "  o .:::.::; 
5 .. l 55 
�l .. '�7�:; 
5 " 0 ·4�5 
5 n :2 0 �i 
5 1j  1 7�5 
5 .  1 1. 5  
5 .  L 25 
�5 . 0 2 5  
·4 " '5J55 
ge m i d de l d e  s t i j g hoo g t e  
m a x . s t i j gh o o g t e  � 
a a nt a l  m e t i n g e n  : ''71 '1 ·-· ··· 
5 . 4 35 m T A W  op 0 4 / 0 8 / 8 8  
4 . 755 m T A W  oP 0 4 / 1 0 / 89 
F· RO�TECT : :;:: 40 :!. 6 
F'E I L BU I Si NUMfviEF: 
KAARTBL. Ar• : 1 5:3 
�< : 1. 4:3 2 1  0 
Y : 2 :t. 2 1 :::: o 
H O CI I?�TE !vtA � U VELD 
H O CI I?:i TE /YI E E T F' U f\IT 
D I EPTE F I L  T E F: 
5 . 0 1 0  m TAW G EMEENTE Z W I .JNDRECHT 
L/  . • l::: .4 5 m TA�·J 
1 . 0 0 tot 2 . 0 0  m beneden ma a i ve l d 
P E I !._ F I L  TEF: � 4 .  0 1.  t. o t. 
D I EPTE �3 TLTGH .. 
( rn TAW ) 
0 1 / 1 0 / 8 4  1 . 2 1 0  3 . 6 3 5  
0 5 / 1 1 / 84 1 . 26 0  3 . 5 8 5  
0 5 / 1 2 / 8 4  1 . 26 0  3 . 5 8 5  
2 � / 0 1 / 8 5 1 . 1 5 0 3 . 6 9 5  
0 4 / 0 3 / 8 5  1 . 2 9 0  3 . 555 
1 5 / 0 4 / 8 5 1 . 0 5 0  3 . 795 
0 5 / 0 9 / 8 5  1 . 36 0  :3 . 4 8 5  
2 8 / 1 0 / 85 1 . 43 0  3 . 4 1 5 
0 5 / 1 2 / 8 5  1 . 34 0  3 . 5 0 5  
1 4 / 0 2 / 8 6  1 . 1 8 0  3 . 665 
2 0 / 0 3 / 8 6 1 . 3 0 0  3 . 545 
1 8 / 0 6 / 8 6  1 . 3 0 0  3 . 5 4 5  
22 / 0 8 / 8 6  1 . 52 0  3 . 3 2 5  
1 5 / 1 0 / 8 6  1 . 55 0  3 . 2 9 5  
2 5 / 1 1 / 8 6  1 . 3 1 0  3 . 5 3 5  
0 5 / 0 3 / 87 1 . 2 1 0  3 . 6 3 5  
0 5 / 0 5 / 8 7  1 . 3 2 0  3 . 525 
1 9 / 0 6 / 87 1 . 2 0 0  3 . 64 5 
2 9 / 0 8 / 8 7  1 . 4 0 0  3 . 445 
2 4 / 1 1 / 8 7 1 . 200 3 . 6 4 5  
2 8 / 0 1 / 8 8  1 . 0 3 0  3 . 8 1 5  
2 1 / 0 3 / 8 8 1 . 1 5 0 3 . 6 9 5  
0 6 / 0 6 / 8 8  1 . 4 0 0  3 . 4 4 5  
0 4 / 0 8 / 8 8  1 . 38 0  3 . 4 6 5  
1 3 / 1 0 / 88 1 . 3 4 0  3 . 5 0 5  
0 8 / 1 2 / 8 8  1 . 3 0 0  3 . 545 
1 8 / 0 4 / 8 9  1 . 2 2 0  3 . 6 2 5  
1 8 / 0 5 / 8 9  1 . 2 0 0  3 . 6 4 5  
2 9 / 0 6 / 8 9  1 . 58 0  3 . 2 6 5  
3 1 / 0 7 / 8 9 1 . 55 0  3 . 2 9 5  
0 4 / 1 0 / 8 9 1 . 6 8 0  3 . 1 6 5 
gem i dde l de sti j ghoogte 
rn r:.=r. ::< .. :-:::-, t. �i -�j ,;1 ! -,cc c:. ·::1 i:. �::: � 
m i n .  s t i j ghoogte � 
:3 . ü 
3 . �:::� 1 ::�;  
:�! .. 1 (, 5  
:3 .. 0 :1.  m T A W  
T I JD - S T I JG H O O G TEGR A F I EK 
( m  TA �\1 ) 
:3 . 25 
rn l-?� L0 

















l *  
.,. 
: :+: 
4 . 0 0  
PRO.JECT � :::: 4 0  1 E. 
P E I L B U I S  NUMMER 5 0  
HOOGTE M A A I VELD : 8 . 0 1 8  m TAW 
HOOGTE MEETP UNT 7 . 9 48 m T A W  
D I EPTE F I LTER 
P E i l_ F I !_ TER : 
4 .  4 0  t.c1t. 
:3 . 62 t. ot. 
D A T U I'>'l D I EP TE S T I .JGH . 
( m  TAW > 
0 1 / 1 0 / 8 4  2 . 5 1 0  5 . 4 38 
0 5 / 1 1 / 8 4  2 . 4 3 0  5 . 5 1 8  
0 5 / 1 2 / 8 4 2 . 3 8 0  5 . 568 
2 4 / 0 1 / 8 5  2 . 4 2 0  5 . 528 
0 4 / 0 3 / 8 5  2 . 4 9 0  5 . 458 
] 5 / 0 4 / 8 5 2 . 3 2 0  5 . 628 
0 5 / 0 9 / 85 2 . 6 4 0  5 . 3 0 8  
22 / 0 ;::: ; ::::�, �? a 7 0 J) 
2 5 ./ l :1. / :::: r.::. :::: 11 5 2 0  
0 5 / 0 :::) ; :::: 7 2 .  :3·:; o 
0 5 / 0 �:t / :::�7' ::2 .. ·4 0 0  
�i " f..t:.�:::  
':':; . 4 4 ::::: 
5 .. :3 �:. :::: 
5 .  2·4 � :: 
5 .  ·4 7�::: 
5 . 4 1 �::: 
2 8 / 0 1 / 8 8  2 . 2 0 0  5 . 748 
2 1 / 0 3 / 8 8  2 . 1 8 0  5 . 7 6 8  
0 4 / 0 8 / 8 8  2 . 5 8 0  5 . 368 
! 3 / 1 0 / 88 2 . 6 2 0  5 . 328 
0 8 / 1 2 / 8 8  2 . 5 3 0  5 . 4 1 8  
1 8 / 0 4 / 8 9  2 . 3 7 0  5 . 578 
1 8 / 0 5 / 8 9  2 . 4 6 0  5 . 488 
2 9 / 0 6 / 8 9  2 . 6 6 0  5 . 2 8 8  
3 1 / 0 7 / 8 9  2 . 7 6 0  5 . 1 88 
0 4 / 1 0 / 89 2 . 8 0 0  5 . 1 48 
gem i dd e l de s t i j g h oogte 
5 . 0 
VAA RTBLAD : 1 53 
�·:; � 1. 5 0 5' 0 5  
y : 2 1 1 6 1 5  
GEMEENTE A N TWERPEN 
5 . 4 0  m beneden m a a i ve l d 
:.::: . t.:.::: rn TA �.I 
T I JD - S T I J G H O O G T E G R A F I EK 
( rn T A ��J ) 
�! .. 25 
I I 
l * 




* '  
m a x . s t i j g ho o g t e  = '5 . 768 m TAW OP 2 1 / 0 3 / 88 
5 . 1 4 8 m TAW op 0 4 / 1 0 / 8 9  
a a n t a l m e t i ngen 3 1  
P R CL.TEC:T :; :::: 4 0 1 6  
5 1  
! .. � CI C! i�i T E  !·'� ; (:, (:: I \/f::: L.I> � J. ::ï .. 0 0 0 n: l-:��Vl ;f· 
HOOGTE M E E T P U N T  : 1 5 . 0 0 0  m TAW * 
!<AP: F� TB L A D  � l 57 
3 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i ve l d 
,..- -:"' :  _, .. , _ ,..._ �--· . .i.. ; __ l ::::
. 
!"( � 1 .:::; . o n  t. o t  
* = q � s c h a t t e  w a a � d e h o o g t e  m a a � v e l d e n  m e etpunt 
- - - -- -·- - - ·-.. - -... -- --- - - - ··-- - --- .. - - - - - - - -·· - - 1- -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... · - -·- ·- - ·--·--·- .. - ....... 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
0 5 / 0 9 ' 8 5  2 . 4 1 0  1 2 . 5 Q �  
!''; 1:::1 !. ! 1'"' ·i _:j •i !''! ,··, 
.• " .. -· ·  .i •"; " ..i. ·. 
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DATUM D I E PTE l?.iF:t1F .I El< 
o ;:::� / 1 2 / :�: �::: ·:;' . 1 0 0 
:!. :::: / 0 ·4 / :::: ·::;· :::_:; ., 150 
::·) 1 /  0 5 / ::::·;l -,? " 5 7 0  
:J :L ./ 0 7 / :�:9 7 "  2 0 0  
:? 9 / o 9 ; e ·::;. c . •  ·::;• 1. o 
1 0 . 0 
·�i !:::: ! n ··i r:::! !j !::: l cl!;:!! st. "Ï _j ·;I i·"' I Cr Cl •;i t.. e = .... :�::: a (I ::; : l rn T' A�\} 
* : 
m a x . s t i j ghoogte : - 6 . 9 1 0 m TAW op 29 / 0 9 / 8 9  
� a n t a 1 m e t i n gen 6 
- 9 . 3 9 0  m T A W  oP 1 3 / 1 0 / 8 8  
7 
:t 
F· R Ct .JEC:T : 8 5 0 2 0  
PEI LBU I S  NUMMEF: 
�:::AARTB L AD � :J. 5:.3 
y : 2 1 1 '3'55 
G E M EENTE ANTWERPEN 
HOOGTE MEETPUNT 8 . 0 6 0  m TAW * 
D I E P T E  F I L T E R  2 7 . 3 0 t o t  2 8 . 3 0  m b eneden m a a i v e l d 
P E I L  F I L TE R  : - 1 9 . 24 t o t  - 2 0 . 24 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r d e h o o g t e  m a a i ve l d e n  meetpunt 
D:'-':TU!YI D I  EF' T E:  :; T I  .JGH . 
Un T1��'J ) 
T I J D - S T I J G HOOGTEGRAF I E K 
( rn T r=1 l•J ) 
0 1 / 1 1 / 8 �  1 0 . 1 1 0  - 2 . 0 5 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  1 0 . 63 0  - 2 . 5 7 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  9 . 7 4 0  - 1 . 6 8 0  
1 7 / 0 2 / 8 7 1 6 . 8 0 2  - 8 . 742 
2 0 / 0 6 / 8 8 1 0 . 7 4 0  - 2 . 68 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  1 0 . 350 - 2 . 2 9 0  
0 7 / 1 2 / 88 9 . 72 0 - 1 . 6 6 0  
2 0 / 0 4 /89 9 . S6 0  - 1 . 9 0 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  9 . 3 2 0  - 1 . 2 6 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  9 . 0 8 0  - 1 . 0 2 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  9 . 0 3 0  - 0 . 9 7 0  
·-· 1 0 . 0 - 6  
g e m i d d e l d e s t i j ghoogte : 
m a x . st i j g h o o g t e  : 
m i n .  s t i j ghoogt e : 
a a nt a l  m e t i n g e n  1 2  
- 0 . 9 7 0 m TAW oP 29 / 0 9 / 8 9  
- 8 . 7 4 2  m TAW op 1 7 / 0 2 / 8 7  
- 4  
:t: : 
! *  
: :·�· 
* 
F'RCLTECT : :3 5 0 2 0  
F' E I L B U L 3  NU!VJMER 
f<AAF: TB LAD : 1 53 
AD24 
HOOCiTE M ?� A I VELD :::: . O :::: o rn TAl.>! * 
V :: 2 :L 1. 94 1 
GE!'tfE ENTE AI\!H•JERF' E !\1  
HOOGTE MEETP UNT 8 . 0 8 0  m TAW * 
D I E PTE F I LTER 1 8 . 6 0  tot 1 9 . 6 0  m b e neden maai v e l d 
P E I L  F I L T E R  : - 1 0 . 52 t o t  - 1 1 . 52 m TAW 
* = g e s c hatte w a a r d e  h o o g t e  m a a i v e l d e n  m e e t p u n t  
I>I EF'TE \:.n i .JGH .. 
( rn TPM ! 
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F) E I L. F I L. TEF: : 
AD25 
7 . .  ::::c?. O m TAI.-<.1 * 
7 .  :3 ::::n:t m TAvJ :t: 
!<A A R TBLAD : 1 5:3 
Y : 2 1. H?.79 
GEMEENTE 
1 6 . 35 tot 1 7 . 35 m beneden ma a i v e l d 
- 9 . 0 2  t o t  - 1. 0 . 0 2 m TAW 
* = g e s c h a t t e  waa r d e  hoogte m a a i v e l d ·  e n  m e e t p u n t  
[) I E F' l� E  �::; T' I .J(�!-i u 
( rn ,� ,;w ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEG R A F I E K  
( rn Tf�l·J ) 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - � - - -
- - - - - - - - -
0 3 / 0 3 / 8 5  1 1 . 3 9 0  - 4 . 0 6 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  1 0 . 1 8 0  - 2 . 8 5 0  
0 2 / 0 6 / 8 6  1 4 . 1 3 0 - 6  . .  8 0 0  
3 0 / 0 6 / 8 6  1 3 . 570 - 6 . 2 4 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 3 . 750 - 6 . 4 2 0  
� 7 / 0 2 / 8 7  1 4  .. 7 0 0 - 7 . 3 7 0  
0 5 / 0 8 / 88 1 0 . 65 0  - 3 . 3 2 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  1 0 . 0 4 0  - 2 . 7 1 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  1 0 . 73 0  - 3 . 4 0 0  
2 5 / 0 5 / 8 9 1 0 . 1 5 0 - 2 . 8 2 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  9 . 76 0 - 2 . 4 3 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  9 . 6 4 0  - 2 . 3 1 0  
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PROJECT : 85020 
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03 / 1 0 / 8 5  8 . 650 - 0 . 59 0  
0 2 / 0 6 / 86 1 5 . 4 3 0  - 7 . 3 7 0  
3 0 / 0 6 / 86 1 4 . 75 0  - 6 . 6 9 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 5 . 4 9 0  - 7 . 4 3 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  1 5 . 4 12 - 7 . 3 5 2  
2 0 / 0 6 / 8 8  9 . 88 0  - 1 . 8 2 0  
0 5 / 0 8 / 88 9 . 3 5 0  - 1 . 2 9 0  
0 7 / 1 2 / 88 8 . 68 0 - 0 . 6 2 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  9 . 0 0 0  - 0 . 9 4 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  8 . 6 0 0  - 0 . 540 
2 8 / 0 6 / 8 9  8 . 4 3 0  - 0 . 3 7 0  
0 2 / 0 8 / 8 9 1 0 . 4 5 0  - 2 . 3 9 0  
2 9 / 0 9 / 8 9 8 . 2 5 0  - 0 . 1 9 0 
-· :::: . 0 - 4  
i * 
:f; 
ge m i d d e l d e  s t i j g h o o g t e  � 
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- 0 . 1 9 0 m TAW o p  2 9 / 0 9 / 8 9 
- 7 . 4 3 0  m TAW op 0 2/ 1 0 /86 
- 2  0 
* i 
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H O O G T E  IY!EETF' U N T  
D I EPTE r-::· n ... TEF: 
I<AARTBLAt:o n t 5:3 
::-:; : l. 5:3425 
y : 2 1 1 9:]4 
7 .  �::: :;:: 0 rrt T AVJ * 
1 9 . 2 5 t o t  2 3 . 2 5 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
- 1 1 . 37 t o t  - 1 5 . 37 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a � d e  h o o g t e  ma a i ve l d en m e e t p u n t  
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V I E F' T E  F I L. T E F:  
F' E IL .. F I :_ TE F;: " 
::=:: . 0 :3 0  rn Tt�L\! * 
;:;: • ü :�! !) rn TAL•J * 
1 8 . 4 0  t o t  22 . 4 0  
GE!"r"!EENTE 
m beneden m a a i vel d 
- 1 0 . 37 tot - 1 4 . 37 m TAW 
* = geschatte w a a r d e hoogte m a a i v e l d  e n  m e e t P u n t  
T I JV - S T I J GHOOGTEGRAF I E K  
( m Tr.;VJ ) 
0 2 / 1 0 / 86 1 2 . 83 0 - 4 . 8 0 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  1 3 . 0 6 0  - 5 . 0 3 0  
2 0 / 0 6 / 8 8  1 0 . 5 3 0  - 2 . 5 0 0 
0 5 / 0 8 / 8 8  1 0 . 0 5 0  - 2 . 0 2 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  9 . 4 9 0  - 1 . 46 0  
2 0 / 0 4 / 8 9 9 . 4 3 0  - 1  .. 4 0 0 
2 5 / 0 5 / 8 9  9 . 3 0 0  - 1 . 2 7 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  8 . 8 0 0  - 0 . 7 7 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  8 . 570 - 0 . 54 0  
29 / 0 9 / 8 9  8 . 98 0 - 0 . 9 5 0  
- 4 . 5  
* : 
gem � d d e l de s t i j ghoogte : - 2 . 0 7-4 m T A W  
m a x . s t i j gh o o g t e  � 
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* 
· ' ·  . .,. 
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F'F\I:::t.JECT : ::;: 5 0 2 0  
P E I L B U I �; I\I UMMEF: AD5:::: 
H O O G TE MEETPUNT 8 . 1 8 0 m TAW * 
KAAF\TBLA[:o : 1 5:3 
;:.:: : 1 53525 
V : 2 :!. 2 0 :::� 2 
GiEl'I!E Ef'.JTE 
D I E P T E  F I L TE R  1 0 . 2 0 t o t  1 4 . 2 0 m beneden m a a i v e l d 
P E I :  .... F I LTER : - 2 . 0 2  t o t  - 6 . 0 2 m TAW 
* = g e s c h a t te w a a r d e h o og t e  m a a i ve l d en meetpunt 
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( m T {-': l>J l 
1 -4 .. f, 5 CJ  
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0 . :1. 6 0  
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,-, ·I •:::• ,··, ,_, .. • 1. : .... '··' 
0 "  1. 6 0  
O n 5 0 0  
- 8 . 0 
: * 
gem i dd e l de s t i j ghoogte � - 1 . 36 6  m TAW 
m a x . s t i j ghoogte � 0 . 5 0 0  m TAW o p  2 9 / 0 9 / 8 9 
m i n .  st i j ghoogte : 
a a n t a l  m e t i ngen 9 
- 6 . 4 7 0  m T A W  op 0 2 / 1 0 / 8 6  






PRO.JECT : ::::5 0 2 0  
P E I LBU I S  NUMMER CA 1 1  
7 . 320 m TAW 
7 .  320 m TA�•J 
I<AARTBLAD : 1 5:3 
y : 2 1 2 0 6 9  
GE MEENTE HOOGïTE tr1 A (� I 1JEU:o 
H0017:iTE jvJEETF' I.JI\IT 
[:• I E F'TE F IL  .. TEF: 1 7 . 2 0  t o t  1 8 . 2 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
F' E I L.  F I L.TER : - 9 . 8 8  tot - 1 0 . 88 m TAW 
D ATUrv! !) I J:::F' TE S T I .JGiH . 
( rn T A W ) 
1 5 / 1 0 / 84 1 2 . 0 0 0  - 4 . 6 8 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  1 0  .. 99 0 - 3 . 6 7 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  1 0  . .  7 9 0  - 3 . 4 7 0  
0 3 / 1 0 / 85 9 . 0 4 0  - 1 . 7 2 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 1  .. 5 7 0  - 4 . 2 5 0  
1 7 / 0 2 / 8 7 1 0  . .  7 0 0  - 3 . 38 0 
1 7 / 1 1 / 8 7  1 0 . 8 1 0  - 3  .. 4 9 0  
0 5 / 0 1 / 8 8  1 0  .. 6 4 0  - 3 . 3 2 0  
2 1 / 0 6 / 8 8 9 . 4 0 0  - 2  .. 0 8 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  8 . 9 3 0  - 1 . 6 1 0  
0 7 / 1 2 / 88 8 . 5 0 0  - 1 . 1 8 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  8 . 3 4 0  - 1 . 0 2 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  8 . 2 3 0  - 0 . 9 1 0  
28 / 0 6 / 8 9 8 . 0 7 0  - 0 . 75 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  7 . 8 9 0  - 0 . 57 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  7 . 9 6 0  - 0 . 64 0  
- 6 . 0 
gem i dd e l de s t i j gh o o gte : 
-· 0 .  5 7 0  rn 
T I JD - S T I JGHO OGTEGRAF I E K  
\ r:: TAl•J l 




,-, r, ._. , ... m a x . s t i j g h o o g t e  � 
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.::l i:�. !·'"(t. E:� -, rr. (:d: . .. i r·-, ·;� t�;; :·-i � 1 r::� 
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* 
0 "  0 
F'RO.JECT � :::: 5 0 2 0  
P E I LBU I �; NUI'r1MER CA 1 4  
7 .  1. :3 0  m Ti�l,l,l :·!: 
7 . 1 : � 0 rn T ?"1 [,�,! :·!: 
!<AARTBLAV � 1 5:3 
�< : 1 5:3'5' 0 '5' 
y : 2 1. 2 1 26 
G E J'v1EENTE H CI (] G:TE I''I A A I VEL.V 
H OOC:i'TE t"!EETPU�.IT 
[) I E F>TE F I L  TEN: 1 1 . 7 0 tot 1 2 . 7 0  m beneden m a a i v e l d 
F'E l f.... F I L.TEF·:� � - 4 . 57 tot - 5 . 57 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r d e h o ogte m a a i v e l d en m e e t p u n t  
I:· I E:F' T E  S T LTGiH . 
( m  TA�•J ) 
T I JD - S T I J G H O O G TE G R A F I E K  
Un TA� n 
0 3 / 0 3 / 8 5  1 1 . 0 7 0  - 3 . 94 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  9 . 1 7 0  - 2 . 0 4 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  9 . 9 3 0  - 2 . 8 0 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  DROOG D R O O G  
l 7 / l 1 / 8 7  8 . 7 5 0  - 1 . 6 2 0  
0 5 / 0 1 / 8 8  8 . 6 0 0 - 1 . 4 7 0  
2 1 / 0 6 / 8 8  8 . 9 6 0  - 1 . 8 :3 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  8 . 6 8 0 - 1 . 5 5 0  
0 7 / : 2 / 8 8  8 . 2 7 0  - 1 . 1 4 0 
2 0 / 0 4 / 8 9  7 . 9 7 0  - 0 . 8 4 0  
25 / 0 5 / 8 9  7 . 97 0  - 0 . 8 4 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  7 . 88 0 - 0 . 75 0  
0 2 / 0 8 / 8 9 7 . 82 0 - 0 . 6 9 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  7 . 9 1 0  - 0 . 78 0  
- 5  .. 0 













m a x . s t i jghoogte : 999 . 0 0 0  m TAW o p  1 7 / 0 2 / 87 
,-! ·-:1 / ,-t ·J I C' r:.": ,_, ·-· ; ,_, ·-· " ._ .. ...... 
1. 0 l- 5  
F' !:;:O.JECT : :::: 5 0 2 0  K A (.�F: TBLAD : 1 5:3 
F' EILB U I S  1\!UivtMEF� 
H C:tOC�TE rtïA{l I VELD 
HCt C:Ii?iTE MEETF' I...I I\IT 
D I E P T E:  F I L  TEF: 
P E i f_ F L _  TER : 
CA :!. 9  
7 .  ::::! :::: o rn TAt'J * 
7 .  :3:::: 0 m TA�·! * 
y � 2 1 :1. 92:3 
G E�ME!::NTE 
1 5 . 1 0  tot 1 6 . 1 0  m beneden m a a i v e l d 
- 7 . 72 t o t  - 8 . 72 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r de hoogte m a a i v e l d e n  m e etpunt 
D I EF TE �:n i .Jt3f-! . 
( rn TAVJ ) 
T I J D - S T I J G H O O G T E G RA F I E K 
( rn  T(�l..oJ ) 
(, --:, .t ·! n t •::• r:::: ·-· ·-' l .... ·-� ' ,_, ·-' 
:L �? / 0 :�:: / :::�7 
1. '?/ :l. J. / ;�: 7 
,-! r-:: / ,-, '! / •::• •::-:-'··' ····' ' •.: .i.. ; ,_, ,_, 
,··, -, / ·l .···, J· ,-, ,-. !,,i / i �- �::. / :=• ::::: 
1. ü . 7 7 0  
,···, ", , .. , ,  .. , ::r .. ... 1· U u 
:l. :L " :5�7 0 
t 1 .. :::: �'! 0 
'3' . 7 0  0 
·::;• " .-.�f- �.7 (1 
.. � :::� .. :3·;- o - . - -··- . .  • ! ! • ·' ! !  .. :.._ .. ,_, .. :_ ,_, 
- 4 " 1 ·=.-r ü 
···· 4 .  ,.;.·:::J u 
-·· 2 . 0 9 U  
· ·· :!. .. s�::: n 
- · 1 . .. :t 5 0  
-- 5 .  ü - 4  
:f: ! 
* ' 
- :3  
:j: 
g e m i d d e l d e  st i j g h o o g t e  � 
max . sti j ghoogte : 
a a n t a � m e t i n g e n  ] A  
- 1 . 1 5 0  m TAW o P  29 / 0 9 / 89 




F'F\O .JECT � r:::5 0 2 0  
F'E I LBI  ...J I <:::; NUIYIMER C:A25 
!<AM(TBLAV : 1 54 
;:.:: � .1. 54 0 7 0  
y : 2 1. 1 '5'7 1 
i···I O CI I�TF MAP: I I/ELD GEMEENTE ANTW ERPEN 
HOOGTE MEETPUNT 6 . 0 8 0  m TAW * 
D I EPTE F I LTER 1 9 . 2 0 tot 2 0 . 2 0  m beneden maa i v e l d 
- 1 3 . 1. 2  tot - 1 4 . 1 2  m TAW 
* = geschatte w a a r d e  h o o g t e  m a a i v e l d e n  meetpunt 
I> (:·, T U !<! T I J D - ST I JGHOOGTE G R A F I E K  
( rr: T ,�):l\1 ) 
- - - - - - - - - - -
- - - - -
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- -
0 :=·:-: ./ 0 :3 / :::: 5 
c ::::-: / � 0 ./ :::: ��; 
.... , r==· ;' ,-, r::· ,.? ,-, ,·-, 
.. ::. · ... � i  ! .. � · .• ) / :;;;. :::· 
.. ... . .. ... .  - ·-! ' . ·' ! I ! • ... ' .' '�·' • ... � .: •• :.. .. 1,,: • ... ' ... =-�= .. · 
:!. ::� " c. 5 0 
-· - - -� .... _.: " u u u 
... �
.... :;. " ��; 7 (1 
- ��: " :::: -.l 0 
-1 �- r.=- , .. , - .:. ,. C• -... 1 !,.1 
-- :�? .. 1. 0 (: 







- 1 . 6 5 0  m TAW op 2 0 / 0 4 / 8 9 










•l I ., I 
- 1  
:t: 
P ROJECT : 85 0 2 0  
P E ILBU I !.:"ï NI...!MMER CA5 1 
KAARTBLAD � 1 54 
�< : 1 54 1 1 2  
y : 2 1 1 74'3' 
HOOGTE MAAI VELD 
HOOI?.iTE MEETPUNT 
I:• I E F'TE F I L_TEFi 
5 . 4 5 0  m TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
F' E I I.._ F I L.TEF\ � 
D :0.. TUM 
5 .  450 m TAVJ 
1 � . 5 0 t o t  1 5 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i ve l d 
- 9 . 0 5  t o t  - 1 0 . 0 5 m TAW 
( rii TAl.\! )  
T I  .:rt> -· ::::ïT I  JGi- iCICt C;TEGS:P, F I EI< 
( m TAlAI ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 2 / 1 0 / 86 7 . 8 3 0  - 2 . 38 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  8 . 264 - 2 . 8 1 4  
2 1 / 0 6 / 88 7 . 2 0 0  - 1 . 75 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  7 . 1 0 0 - 1 . 65 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  6 . 74 0  - 1 . 2 9 0  
2 0 / 0 4 / 8 9 6 . 74 0 - 1 . 2 9 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  6 . 6 8 0  - 1 . 2 3 0  
? R / 0 6 / 8 g  6 . 7 0 0  - 1 . 25 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  6 . 6 7 0  - 1 . 22 0  
2 S / 0 9 / 8 S  6 . 7 0 0 - 1 . 25 0  
-- :3 . ü .... :��: lt :::; ···· :2 .. 0 
* 
g e m i d d e l d e st i j ghoogte � 
a a n t 0 l met i ngen 1 0  
- 1 . 22 0  m TAW op 0 2 / 0 8 / 89 
- 2 . 8 1 4  m T A W  op 1 7 / 0 2 / 8 7  
- .1. . 5  - 1 .  0 
:Y: 
:� 
PRO.JECT : :35 0 2 0  
P E I LBU I S  NUMMER 
HC:!OGrTE !Y!f':':: Pl I \/EL. I) 
EL2 
HOOGTE MEETPUNT 7 . 4 5 0  m TAW 
I<AAF=:TBLPrD : 1 5:3 
:=·�: : 1 5:36 1 2  
'l : 2 1 22t�:3 
GE!YIEENTE 
D I EPTE F I L TER 2 2 . 0 0  tot 2 3 . 0 0  m b e n e d e n  ma 2 i v e l d 
F·E I L  F I L. TEF: :: - 1 4 . 55 t o t  - 1 5 . 55 m TAW 
- - - --·- - - - - -·----- -.. - -··-- - - - -.. - - - - - - - - -� L-... - - - - -- - - - - - - - - - - - - -.. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
... :. r.:-:: / !""! co: / ·=· ·:::! 
,,;_ ·-·' I '··' ··-' l '···' ,,: 
D I EPT:::: '3 T LJGiH . 
( m TAl•j ) 
:;::: .. '3'50 
'7 J::;: ('J ;-. 
,: " ·-� '··' '··' 
,;,.: ·=··-:· !-1 ··-' .. ·-·' .,:., ···' 
.... J. u 5 0  Ci 
-- 0 .. 0 5 0  
0 A 1 -_i' O  
0 .. -4 :3 0 
0 . 4 7 0  
0 .  7::=:: 0 
0 .  (:. :3 0 
-· :] .. 0 .... �� 
T I J D - S T I JGHOOGTEGRA F I EK 
( rn l- A l"J ) 
-" 1 
:t: 




�em i dde l d e s t i j ghoogte � 
n a x . st i j ghoogte : 
n i n .  s t i j ghoogte : 
� a nt a 1  m et i n g e n  1 3  
0 . 78 0  m TAW oo 0 2 / 0 8 / 89 
- 2 . 3 4 7  m TAW o� 1 7 / 0 2 / 8 7 
1 
F'F\Cl.JECT : :::: 5 0 2 0  !<AAF:TBLAI> : 1 5:3 
P E I LBU I S  NUMMER 
HCIOGiTE i•lf21 A I\!ELD 
H C!Ot7:iT E  !'"'EETF-�·UNT 
D I E F'TE F I LTER 
P E I L. F' I !_ TEF: � 
EL4 
7 . 4 0 0  rn TAvJ * Gi E!Y!EEI'•.fTE 
·7 . ... 1-o 0 rn TAl-\! * 
1 6 . 5 0  tot 1 7 . 5 0  m beneden m a a i v e l d 
- 9 . 1 0  t o t  - 1 0 . 1 0  m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r d e h o o g t e  m a a i v e l d e n  m e e t p unt 
D P: T L! !';'! T I J D - S T I JG H O O G T E G R A F I E K  
( rn T P1l.•J ) 
0 3 / 0 3 / 8 5  9 . 34 0  - 1 . 94 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  7 . 880 - 0 . 4 8 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  8 . 9 2 0  - 1 . 52 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  9 . 0 1 2 - 1 . 6 1 2  
2 0 / 0 6 / 8 8  7 . 9 2 0  - 0 . 52 0  
0 5 / 0 8 / 8 8 7 . 6 8 0  - 0 . 2 8 0  
0 7 / 1 2 / 88 7 . 1 4 0  0 . 26 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  6 . 78 0  0 . 62 0  
25 / 0 5 / 2 9  6 . 76 0 0 . 64 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  6 . 6 0 0  0 . 8 0 0  
0 2 / 0 8 / 8 9 6 . 47 0  0 . 930 
2 9 / 0 9 / 8 9  6 . 66 0 0 . 74 0  
.... 2 to  0 
. . .  •T• 
- l  
.,. 
gem i dde l de st i j ghoogte � ... ü .  1 97 m T AW 
max . st i j ghoogte � 
m i n .  st i j ghoogte � 
a a nta l m e t i n g e n  : 1 2  
0 . 9 3 0  m TAW o p  0 2 / 0 8 / 8 9 




F' RO ..JECT : 13 5 0 2 0  
P E I L B U I S  NUMMER 
V : 2 1. 24 0 :3  
H CI CII::� TE IvfAA I VELD 
HOCn:?.iTE !Y!EETF'UNT 
6 . 8 0 0  m TAW GEMEENTE 
!.: . •  ;:.: ! .! u  m T (�l\l 
1 6 . 5 0 tot 1 7 . 5 0  m beneden m a a i v e l d 
- 9 . 7 0  tot - 1 0 . 7 0 m TAW 
\ rr:  TAv,! ) 
T I J D - ST I JG H O O G TEGRAFIEK 
\ rr:  TA !�J ) 
1 5 / 1 0 / 84 8 . 1 9 0 - 1 . 39 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  7 . 6 7 0  - 0 . 8 7 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  7 . 6 8 0  - 0 . 880 
0 3 / 1 0 / 85 6 . 5 3 0  0 . 2 7 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  6 . 7 9 0  0 . 0 1 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  7 . 0 4 0  - 0 . 2 4 0  
2 0 / 0 6 / 8 8  6 . 1 2 0  0 . 6 8 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  5 . 94 J 0 . 8 6 0  
0 7 / 1 2 / 88 5 . 670 1 . 1 3 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  5 . 22 0 1 . 5 8 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  5 . 1 8 0 1 . 6 2 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  5 . 1 5 0 1 . 6 5 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  5 . 1 9 0 1 . 6 1 0  




gemi dde l de s t i j ghoogte : 
m a x . s t i j ghoogte : 
rn -� ! ··� .. �: 1::. -i  j ·?.-:l i· .. ,c!C1=;;t ;:� � 
1 . 65 0  m T A W  oP 3 1 / 0 7 / 8 9  
- : . 39 0  m T A W  o P  1 5 / 1 0 / 84 
* i 
' *  
2 
:t 
F'RCt.JEC:T : :35020 
PE I LBU I S  N UMMER EL 1 ü  
KAARTBLAD : 1 5:3 
:·� : 1 53 7 1 5  
y : 2 1 2:::f5';, 
HOOGTE MtCHU VELD 
HOOGTE !r1EETF'UNT 
D I EPTE F' I L TEF: 
F'E l L. F i l_ TEF� : 
G EMEENTE 
E, . :3 :3 0 rn 1'AW * 
1 6 . 5 0  tot 1 7 . 5 0  m beneden ma a i v e l d 
- 9 . 6 2  tot - 1 0 . 62 m TAW 
* = geschatte w a a r d e  h o o g t e  m a a i v e l d e n  m e e t p u n t  
D {lTUrr1 D I EF' T E  €i T I .JI?i H . 
C rn T:4v n 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 2 / 1 0 / 8 6  7 . 8 7 0  - 0 . 99 0 
1 7 / 0 2 / 8 7 7 . 9 5 0  - 1 . 0 7 0  
2 1 / 0 6 / 8 8  7 . 1 2 0  - 0 . 2 4 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  6 . 86 0  0 . 0 2 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  6 . 0 2 0  0 . 8 6 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  6 . 0 1 0  0 . 8 7 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  5 . 96 0 0 . 92 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  5 . 75 0 1 . 1 3 0 
2 9 / 0 9 / 8 9  5 . 9 7 0  0 . 9 1 0  
-· 2 .  0 
_ ,  ,l, 0 
g em i d d e l d e st i j ghoogte � 0 a 2 6., :�:: rn T A W  
ff! ê� :: :: • St. �f .:.i :;;;1 !···�Ct() �;11:. iS! � 
m i r .  s t i j ghoogte � 
a a nt a l  m e t i ngen : ·::. _, 
1 . 1 3 0 m TAW op 3 1 / 0 7 / 8 9  
- 1 . 0 7 0  m TAW O P  1 7 / 0 2 / 87 
·1.- I ,, I 
! * 
·}.· 1 .. . 
F·F�Ct.JECT � ::::5 0 2 0  
PEI LBU I S  NUMMER EU. t. 
KAP,RTBLAD : 1 53 
�< : 1. 537 0 5  
y � 2 1 25 0 !::� 
HOOGTE M A A I VELD 6 . 1 3 0 m TAW G EMEENTE 
HOOGTE MEETPUNT 6 . 1 3 0 m TAW 
D I EPTE F I LTER 1 7 . 7 0  t o t  1 8 . 7 0  m b eneden maa i v e l d 
P E I L  F I LTER : - 1 1 . 57 tot - 1 2 . 57 m TAW 
D P:TUM I:. I EP T E  �3TI .JGH . 
( rr: T (\ h: ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAFIEK 
( rn l -A !.J.�! ) 
1 5 / 1 0 / 84 7 . 9 0 0  - 1 . 77 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  7 . 3 6 0  - 1 . 23 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  7 . 3 3 0  - 1 . 2 0 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  6 . 2 3 0  - 0 . 1 0 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  5 . 7 1 0  0 . 4 2 0  
! 7 / 0 2 / 8 7  5 . 7 8 0  0 . 35 0  
2 1 / 0 6 / 8 8  5 . 1 2 0 1 . 0 1 0  
1. . :1. ·4 0  
1 . 7 6 0  
·! """"? � (·, .i. " 1 ·--· ···' 
� e m i dde l de sti j ghoogte 
�ant a l  met i ngen 1 3  
··· 2 . 0 
* 
- 1  
* : 
C! . ;:;s o  rn T A �·J 
0 
:j; ! 
1. . 8 0 0  m TAW o P  2 0 / 0 4 / 8 9  
1. 5 / 1. 0 / ::::.4 
1 
F·RCt.JEC:T :: :.:: 5 0 2 0  
PEILBUIS NUMMER FL 1 
l<AAF:TBL. Ar:• : 1 5 :3 
::·:: :: 1 5: t l. 7 (I 
'{ � 2 :!.  l 72f..:. 
HOOGTE MAA I VELD 8 . 0 1 0  m TAW 
HOOGTE MEETPUNT 7 . 9 4 0  m TAW 
GEMEENTE ANTWERPEN 
D I E F· T E  F I L.  TEF: 1 4 . 2 0  tot 1 5 . 2 0  m beneden m a a i v e l d 
P E I L  .. F I L TER � - 6 . 1 9  tot - 7 . 1 9  m T A W  
D H:::PTE S T LTGH . 
< 1r� Tm·.! ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAF I E K  
2 9 / 1 1 / 8 4  6 . 1 4 0  1 . 8 0 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  6 . 1 0 0 1 . 8 4 0  
2 6 / 0 2 / 8 5  6 . 0 2 0  1 . 92 0  
0 3 / 0 3 / 8 5 5 . 9 5 0  1 . 9 9 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  5 . 46 0  2 . 48 0 
0 2 / 1 0 / 86 1 0 . 1 5 0  - 2 . 2 1 0  
1 7 / 0 2 / 8 7 1 0 . 38 4  - 2 . 444 
2 0 / 0 6 / 8 8  6 . 7 0 0  1 . 24 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  6 . 6 2 0  1 . 3 2 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  6 . 1 6 0  1 . 78 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  6 . 2 6 0  1 . 6 8 0  
28 / 0 6 / 89 6 . 2 5 0  1 . 6 9 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  6 . 2 5 0  1 . 6 9 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  6 . 1 9 0  1 . 75 0  
- :3 . 0 ·- t u 5 0 .  0 
�em i dde l de s t i j ghoogte : 1 .  224 m TA�v 
2 . 4 8 0  m TAW OP 0 3 / 1 0 / 85 
n i n .  s t i j ghoogte : - 2 . 4 4 4  m TAW op 1 7 / 0 2 / 87 
.; m TA\.•J ) 
•I 1::" 
,(. " ·--' 
I ·L· . .  , .
l •..!.· 
I . . .  
J •.1.· 





::.� . 0 
P R O .JECT : :3 5 0 2 0  
P E I LBU I S  NUMMEF: FL6 
KAARTBLAD : 1 5:3 
v : 2 1.  :t :::o:3 
1-·IOC:t Gi TE MA? U VELD 
!-·!C! !J C: T E  MEETPUNT 
D I EPTE F I L  TEF: 
7 .  :i. f-. 0  rn TAl.tJ 
7 . 1 :!. 0 m Tr1t.•i 
GEMEENTE AN TWERPEN 
F' E I L  F i i._ TE!:;: � 
1 3 . 25 tot 1 4 . 25 m b e n e d e n  m aa i ve l d 
- 6 . 0 9  tot - 7 . 0 9  m TAW 
D IEF' TE :3 T l Jt:�H .  
( ro T(il.o.J )  
T I JD - STI JGHOOGTEGRA F I EK 
( rn  T (..) l.\! ) 
2 9 / 1 1 / 8 4  3 . 72 0 3 . 3 9 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  3 . 7 7 0  3 . 3 4 0  
2 6 / 0 2 / 8 5  3 . 7 5 0  3 . 3 6 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  3 . 7 0 0 3 . 4 1 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  5 . 4 5 0  1 . 6 6 0  
2 0 / 0 6 / 8 8  5 . 0 4 0  2 . 0 7 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  4 . 8 7 0  2 . 24 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  4 . 5 0 0  2 . 6 1 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  4 . 72 0 2 . 3 9 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  4 . 73 0  2 . 3 8 0  
29 / 0 9 / 8 9  4 . 5 2 0  2 . 590 
gem i dde l de st i j g hoogte 
rn i":r. ::< .. ·;:. t. -i j ���� l -, Ci CI•;J t. e � 
aantal m e t i n g e n  1 1  
•I C:' .! . •  • ... ! 
:t: 
: *  
2 . 6 7 6  m TAW 
2 ., 5  
I * 
: *  
3 . 4 1 0  m TAW o p  0 3 / 0 3 / 8 5  
1 . 66 0  m T A W  op 0 2 / 1 0 / 86 
:3 a Ü 
:j: 
* : 
PRO�TECT : :::: 5 0 2 0  
PEILBUIS NUMMEF: FL8 
I<AARTBLAD : 1 53 
��: : 1 5254 0 
y : 2 1 l 04 7  
HOOGTE M A A I  \/Ef_f:l r:; • •  E.9 0  rn TAW GEMEENTE ANTWERPEN 
HOOGTE MEETPUNT 6 . 59 0  m TAW 
D I EPTE F I LTER 1 4 . 0 0  tot 1 5 . 0 0  m b eneden m a a i v e l d 
P E I L  F I L TER : - 7 . 3 1  tot - 8 . 3 1  m TAW 
D r::')TUM D I EF' TE: f;TLTGH . 
( rn TAW ) 
T I J D - S T I JGHOOGTEGR A F I E K  
( rr: T AV..!J 
2 9 / 1 1 / : :4 :2 .  :]2 0  
2 .  <�A O 
·-:· -, n .-·1 ·.�l • J • •• • l_. 
•'') ·-:· ·=· !''! .,,,1 " _.:,_,_o ;,,o 
-4 .. �:: 7 0  
.. ·.1· "  l SO 
::-.L 1 6 1  
::: .. ;:;:; ·:;;· o  
:::: . 39 0 
g e m i dde l d e  st i j ghoogte 
m a x . st i j ghoogte � 
m i n .  s t � j ghoogte : 
a a n t a l  met i ngen 1 0  
l :f• 
·4 .  �-:.:: 7 0  fi: TP,L1J 
r:  l .. {-� t\J ·-·····, ··-· ,-. 
* 
. . .  •'{• 
·4 .. 0 
* 
.•. . ,. 
-4 .. 5 
F' RO.JECT : f:::S 0 2 0  I<AAF:TBLAD : 1 5:3 
F' E I L B U i f; NUt•1MER 
HOOGiTE M A (. H VELD 
HOOC:iTF ,.,.!EETPUNT 
I:> I E PTE F' I L..T E F;:  
FL 1 0  
6 .  Sr:;:. (I rn T{4 �·.J 
(;, • .t.f. 6 0  rr: TA �·J 
y : 2 1. 0 9::::4 
G:EI.,.IEEI\!TE 
1 1 . 85 t o t  1 2 . 85 m beneden ma a i v e l d 
- 5 . 2 9  tot - 6 . 2 9  m TAW 
,[) IEF' TI:. �� T l .Jl?:il· . .  i :1 
( rn l-p,w ) 
T I J D - S T I JGHOOGTEGR A F I E K  
( iTI TAl'! } 
0 2 /  i 0 / ::::: .:::. 
:2 . 1 :2 u 
2 . :1. 7 0  
2 .  :L '::: o 
::�� 11 7-4 0  
.··:· .::, .:-_:. ('t 
..:. . .. '·-' '·-' ·-' 
2 .  ::::� .. :j. CJ 
�!- .. :] Ci 0 
•4 n •4 0 0  
4 . :3 :1. 0 
:3 .. 5 :�: 0 
ge m i d d e l d e s t i j ghoogte 
max . s t i j gh o o g t e  : 
m i n .  s t i j g h o o g t e  � 
* 
4 .  0 0 :::: ril TA !.\! 
4 . 0 0  
* 
4 . 4 0 0  m TAW op 0 3 / 0 3 / 8 5  




4 . 5 0 
P F:O JECT : :::: 5 0 2 0  
F 'E I LBU I S  NUMMEF: 
I<AARTBL A D  : 1 53 
FL 1 6  
!-!OOGiTE M A A I VEL_ f;, 
H001::�TE !Y!EETF'UNT 
D I E:F' TE F I L  TEF: 
7 .  1 ·::1 0 rn TA�'J 
7 .  1. 7 0  m Tf�lrJ 
y � 2 :!. :1. 5 4 0  
!:?iE!r1EENTE ANHJERPEI\1 
1 3 . 25 tot 1 4 . 25 m b e n e den m a a � ve l d 
P E I L .  F I L  TEF: � - 6 . 0 6  tot - 7 . 0 6  m TAW 
!> I E P  TE: �3 T I ..JGH . 
( m T{IL"J ) 
2 9 / 1 1 / 8 4  4 . 0 7 0 3 . 1 0 0  
2 9 / 0 1 / 8 5  3 . 4 0 0  3 . 7 7 0  
2 6 / 0 2 / 8 5  3 . 580 3 . 5 9 0  
0 3 / 0 3 / 85 3 . 56 0 3 . 6 1 0  
0 3 / 1 0 / 8 5  3 . 8 1 0  3 . 3 6 0  
3 0 / 0 6 / 8 6  1 0 . 1 1 0  - 2 . 94 0 
0 2 / 1 0 / 8 6  6 . 2 8 0  0 . 8 9 0  
2 0 / 0 6 / 88 D R O O G  D R O O G  
0 5 / 0 8 / 8 8  D R O O G  DROOG 
-·· 5 .  0 
3em i d d e l d e st i j g hoogte : 
0 
* 
T I .J D ·- �":iT l .J i:.i !-IO OC; TEGRP:FI E!< 
ür. T ?"� !,Aj j 
: *  
... 
.. ,. 
999 . 0 0 0  m TAW op 2 0 / 0 6 / 88 
n i n .  s t i j g h o o g t e  : 
"2.!-d::. ��- "I met. i l""l9•�n ·;. 
- 2 . 9 4 0  m T A W  o p  3 0 / 0 6 / 8 6 
:t 5 
F·F�Ct . ...TEC:T· : :::: 5 0 2 0  I< AARTBLAD : 1. 5:3 
PE I LB U I :3  N UMMER Ml7:i 1 
V : 2 1 22 0 0 
HOCI GiTE 1�1P.1P1 I VE L  .. D 
H O O GiTE rt! E E T F'l..Jl\!T 
:D I E PTE F I L  TEF: 
6 . 5 6 0  m TAW * GEMEENTE r, NTL-'JEF:F'Ei'.i 
P E I L_ F I L  TEF: ; 
6 .  56 0 m TA �,! :t: 
1 8 . 65 t o t  1 9 . 65 m beneden ma a i ve l d  
- 1 2 . 0 9  t o t  - 1 3 . 0 9  m TA W 
* = g e schatte w a a r d e  h o o g t e  m a a i v e l d e n  m e e tpunt 
f:> I EF'TE ::::tT I .. :n; H .  
( m  TA�\! ) 
T I J D - S T I JGHOOGTEGRAF I E K  
( :-r: H�L'.! ) 
0 :::J .. / :L 0 / :�: 5 :] . 0 1. (: 
:1. •:f / :!. :2 / :::: 5 :J . :32 0  
:!. -.7 / 0 �� / :�: r:::. -4 .  7 0 :] 
0 2 /  :L 0 / ::.=:: �:. J. l .. J. 2 0 
1 -.J ,./ 0 :2 /  :::3'7 1. 0 .. 1. 7 ;�  
1 �::. / 0 -4 / :?:: 7 t o .. t. �s ::� 
:!. ·::1 / :t 1 / :?:: 7 1. :!. .. 0 0 0  
0 5 /  0 :�: / :::: :�: :!. 1 .. é,. -;.: �) 
o :::� / 1 2 / :::::::: t o  .. 4�l ü  
�;:: .. ·4 -;7 0  
::� M 5 5 0  
:3  .. 24 0 
. .. J. .. 2 5 0  
·· · 1 .. -4 :2 0  
.... :3 .. � =· 1. ::? 
-· 4 " -4 4 0  
·-· -4 .. s -;7 o  
·· ·4 .  :3 7 0  
·- :�.:: n •;! l 0 
1 8 / 0 4 / 89 9 . 3 0 0  - 2 . 7 4 0  
3 1 / 0 5 / 8 9  8 . 6 6 0  - 2 . 1 0 0 
3 1 / 0 7 / 8 9  8 . 0 0 0  - 1 . 4 4 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  8 . 0 0 0  - 1 . 4 4 0  
�- J. ü . 0 - 5  
:t: 
:j: : 






gem i dde l de st i j ghoogte : ··· 1  • :::: :3::::: rn TAW 
m i n .  s t i j ghoogte : 
a a nt a l  m e t i ngen : 2 0  
3 . 5 5 0  m T A W  o p  0 3 / l 0 / 85 




F' RO.JECT � E:5 0 2 0  KAARTBLAD : 1 53 
F'E I L B LI I S  NUMMER 
HC! i]l::=iTE MAAI VELD 
HO CI!:.ïTE IV!EETF'UNT 
D I EPTE FIL TEF: 
P E I L  F I L_ TEF: : 
MG2 
6 .  5 4 0  rn Tf'�(.IJ * 
6 .  54 0 m Tc�VJ * 
�< : 1 52:343 
V : 2 :1. 225'3' 
GEMEENTE 
1 2 . 4 0  tot 1 3 . 4 0  rn b e n e d e n  m a a i v e l d 
- 5 . 86 tot - 6 . 8 6 m TAW 
* = gescha t t e  wa a r d e h o o g t e  m a a i v e l d en m e e t p u n t  
[:o i EPTE S T LTI�H . 
( rn TAvn 
T I J D - S T I JG H O OGTEGRA F I E K 
( m T (4 �•J ) 
0 3 / 0 3 / 8 5  3 . 5 1 0  3 . 0 3 0  
0 3 / 1 0 / 85 3 . 1 7 0 3 . 3 7 0  
1 9 / 1 2 / 8 5  3 . 4 2 0  3 . 1 2 0 
l 4 / 0 1 / 8 6  3 . 9 8 0  2 . 5 6 0  
1 7 / 0 2 / 8 6 4 . 75 0  1 . 7 9 0  
0 2 / 0 6 / 8 6  6 . 9 1 0  - 0 . 37 0  
3 0 / 0 6 / 8 6  7 . 0 8 0  - 0 . 54 0  
0 2 / 1 0 / 86 9 . 4 2 0  - 2 . 8 8 0  
� 7 / 0 2 / 8 7  9 . 234 - 2 . 6 9 4  
1 6 / 0 4 / 8 7  9 . 3 1 0 - 2 . 7 7 0  
1 9 / 1 1 / 8 7  9 . 0 5 0  - 2 . 5 1 0 
0 7 / 0 1 / 88 8 . 9 8 0  - 2 . 4 4 0  
0 6 / 0 6 / 88 9 . 4 9 0  - 2 . 9 5 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  9 . 1 8 0  - 2 . 64 0  
1 3 / ] 0 / 8 8  8 . 82 0  - 2 . 2 8 0  
0 8 / 1 2 / 8 8  8 . 4 4 0  - 1 . 9 0 0  
1 8 / 0 4 / 8 9  7 . 6 4 0  - 1 . 1 0 0 
3 1 / 0 5 / 89 7 . 1 3 0 - 0 . 5 9 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  6 . 7 3 0  - 0 . 1 9 0 
2 9 / 0 9 / 8 9  6 . 4 8 0  0 . 0 6 0  








- 2  0 








ge m i d d e l d e s t i j ghoogte : ···· C .  596 m TAW 
ll'i -i t'": " �. -f::. ·i j r;J �-JC:tCI '��:. a�� : 
a a nt a l  m e t i ngen � 2 0  
3 . 3 7 0  m T A W  op 0 3 / 1 0 / 8 5  





F'RO.JECT : 8 5 0 2 0  
P E I LBU I S  NUMMEF: 
K A AF:TBLAD ; 1. 5::) 
Y" � 2 1. 2 0 :34 
H O C) I:.=:iTE M A ? U I.JELD 7 .  :3 7 0  m TAV.J GEMEENTE A N TWERP E N  
HOOGTE MEETPUNT 7 . 370 m TAW 
D I EP T E  F I L TER 1 3 . 7 0  tot 1 4 . 7 0  m beneden maa i v e l d 
P E I L  F I LTER : - 6 . 3 3  t o t  - 7 . 33 m TAW 
D I EF' TE: �3TI .. JI:.=:iH . 
( m TA(.!!. ) 
T I J D - S T I JGHOOGTEG R A F I E K  
( m  TA�•.) ) 
0 3 / 0 3 / 8 5  3 . 8 3 0  3 . 5 4 0  
0 3 / 1 0 / 85 3 . 6 0 0  3 . 770 
1 7 / 0 2 / 8 7  1 1 . 582 - 4 . 2 1 2  
0 6 / 0 6 / 8 8  1 4 . 7 0 0 - 7 . 3 3 0  
0 5 / 0 8 / 88 1 3 . 0 4 0  - 5 . 6 7 0  
1 3 / 1 0 / 8 8  1 3 . 6 8 0  - 6 . 3 1 0  
0 8 / 1 2 / 8 8  1 2 . 570 - 5 . 2 0 0  
1 8 / 0 4 / 8 9  1 1 . 8 5 0 - 4 . 4 8 0  
3 1 / 0 5 / 8 9  1 2 . 3 2 0  - 4 . 9 5 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  1 2 . 0 2 0  - 4 . 6 5 0  
... :t 0 .  (I 
:-;: 
- 5  
r •.&.· I .,. 
* ! 
; ·t· l . • .  
0 
gem i dde l d e st i j ghoogte � 
m a x . s t i j ghoogte : 
m i n .  s t i j ghoogte : 
3 . 7 7 0  m T A W  op 0 3 / 1 0 / 85 
- 7 . 33 0 m TAW op 0 6 / 0 6 / 88 
5 
.,. 
1 0  
P R Ct.JECT : :::: 5 0 2 0  
P E I L B U I S  Nl.IMME�: 
H CI !] I?.iTE r•! A A I VELD 
MG6 
7 . .  1. 3 0  rn TAt� * 
HOO GTE MEETP U N T  7 . 1 3 0 m TAW * 
l<AAF:TBL.AD : 1 53 
}� :: 1 524 0 ·� 
y : 2 l :2 0 6 l  
D I E PTE F I LTER 1 9 . 7 0 tot 2 0 . 7 0  m beneden m a a i v e l d 
PEIL F I L TER : - 1 2 . 57 tot - 1 3 . 57 m TAW 
:t: :::  ·�� �2s c h c::t.t. ,;:é (fJ 2. 2. t· de hooo::Jt.,;::: m a <:: ·i ·v e l d ,::;: n m '2 •:.: t.p :.�nt. 
D I EF' T E  S T I .J C:i!-·i .  T I J D - S T I JGHOOGT EGRAF I E K  
( l':'l T (.�)�IJ ) 
0 3 / 0 3 / 8 5 4 . 4 2 0  2 . 7 1 0  
0 3 / 1 0 / 85 4 .. 0 5 0  3 . 0 8 0  
1 9 / 1 2 / 85 4 . 3 9 0  2 .. 7 4 0  
··· 1 . .. 1 5 0  
•! ·-, / ('! -�:. / ·=· .c .i • .  � J .... ...,;_ J '·-· ·-' 
:L ::: .. 1. :"2 0  
·f ·-:· •"') ,;: �-· ... ,,;,. � .. : .. '···' '··' 
0 2 / 1 0 / 8 6  1 5 . 1 0 0 - 7  .. 9 7 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  1 3 . 6 2 0  - 6 . 4 9 0  
1 6 / 0 4 / 8 7  1 3 . 6 4 0  - 6 . 5 1 0  
1 9 / 1 1 / 8 7  1 2  .. 3 7 0  - 5 . 24 0 
0 7 / 0 1 / 8 8  1 2  .. 2 3 0  - 5 . 1 0 0  
0 6 / 0 6 / 8 8  1 4 . 5 0 0  - 7 . 3 7 0  
0 5 / 0 8 / 8 8 1 0  .. 8 6 0  - 3 . 7 3 0  
1 3 / 1 0 / 88 1 0  .. 9 2 0  - 3 . 7 9 0  
0 8 / 1 2 / 88 9 .. 6 3 0  - 2 . 5 0 0  
1 8 / 0 4 / 8 9  1 0 . 6 0 0  - 3 . 4 7 0  
3 1 / 0 5 / 8 9  8 .. 7 0 0  - 1 . 57 0  
3 1 / 0 7 / 8 9  8 . 0 5 0  - 0 . 92 0  
2 9 / 0 9 / 89 7 . 78 0 - 0 . 6 5 0  
···· 1. ü u 0 
:!; 





gem i dd� l de st i j ghoogte : -<::-: . 0 5 :1. m TAV.J 
m a x . s t i j ghoogte : 3 . 0 8 0  m TAW op 0 3 / 1 0 / 85 
m i n .. s t i j ghoogte : - 7 . 9 7 0  m T A W  op 0 2 / 1 0 / 86 
* 
1 0  
F'F\CLJECT : 85 0 2 0  
PEILB U I S  N UMMER MG 1 0  
f<AAF:TBL. Af:r : 1 53 
y : 2 1 :2 0 48 
!-·!!J O G: TE !vlAt=.: I \/ELD 
H O O GTE !Y!EETF'UI'-.!T 
I:. I E F' T E  F IL.TEF: 
8 . 0 3 0  m TAW * GEMEENTE A N T W E R P E N  
::::: . 0 3 CI  ïïr TAvJ :t: 
1 7 . 0 0  tot 1 8 . 0 0  m beneden m a a i v e l d 
P E I L  !=- I L..TEF: � - 8 . 9 7  t o t  - 9 . 9 7  m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r d e h o o g t e  m a a i v e l d e n  m e etpunt 
D P: T U !'<1 !) I EF' l'" E �?.\l"" I .J!?:it-! . T I J D - S T I J G H O O C T E G R A F I E K  
Un Ti4 W ) 
0 :] / :!. 0 / : : !:; 
:l 4 /  ü l  ; :::: r::. 
0 7 / 0 l / :�: ::::� 
n 7 /  1 :2 / :;:: :;::  
�·? 0 / 0 ... �J. / ::::·::;. 
�"2 5 /  0 5 /  �::: ·;::.; 
·4 ,.  :3 0 0  
f� • •  .t 7 0  
-;7 .. 5::::: 0 
:!. :2 .  o :::-� n 
7 .. 2 �2 0  
c . ..  1 0  0 
.c ·-:• .-:: n 
'·-· .. ..  � ·--· '··' 
c .  o :;:: o  
:3 .. 7:3 0  
- J .. ::::� s o  
.,. ,-:;. " 0 0 :) 
.... o .. t. r:�. o 
.-, _ .... -"} ,··, '"' � .. 1 ., •• � / !�i 
0 .. 5 J. O  
o . e l o  
., ·-:·-l t"'t .;. " .. ;.. " '··' 
:i. . ·::(3 0 
:1. ,. 7 :l. ü 
:!. " 7 ''? 0  
:!. .. :::�4 0 
l .. '3' 5 0  
- 2  
! *  
* 
gem i dde l d e s t i j gh o o g t e  : 
max . sti j ghoogte = 3 . 73 0 m TAW oP 0 3 / 1 0 / 85 
m i n .  st i j gh o o g t e  : - 4 . 1 2 0  m TAW op 0 2 / 1 0 / 8 6  
I :�: ' -
:j: 
.-. ..::. 
•t.• I ... . 
* : 
•J.• I ., . . 
* : 
* ' 
•l • I ·�· I 
:j: 
PRO.JECT : B 5 0 2 0  
P E I LB U I S  1\lUMMER MG 1 2  
KAARTBLAD : 1 5:3 
�-:; : 1 5278t. 
HOC:rGTE MA A I VELV 
HOOGTE !v! EETPI.JNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L F i l._ TEF: : 
7 .  :360 m TAvJ * 
7 . 3 6 0  ril TAW * 
y : 2 1. 2 1 47 
GiEMEEI\ITE A '"'lTL'JEF:F'E !\i 
1 6 . 8 0 tot 1 7 . 8 0  m beneden m a a i ve l d  
- 9 . 44 tot - 1 0 . 44 ril TAW 
* = geschatte w a a r d e  hoogte m a a i v e l d en m e et p u n t  
DATUIY! D I EPTE f.i T I .J C=_jH . 
( m TA�J >  
T I JD - S T I J G H O OGTEG R A F I E K  
Un Tt.:,w ; 
0 3 / 0 3 / 8 5  5 . 6 6 0  1 . 7 0 0  
0 3 / 1 0 / 85 4 . 9 0 0  2 . 4 6 0  
1 9 / 1 2 / 8 5  4 . 000 3 . 3 6 0  
1 4 / 0 1 / 8 6  4 . 39 0  2 . 9 7 0  
1 7 / 0 2 / 8 6  5 . 1 6 0  2 . 2 0 0  
3 0 / 0 6 / 8 6  7 . 6 8 0  - 0 . 3 2 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  8 . 7 0 0 - 1 . 34 0  
1 7 / 0 2 / 8 7  1 0 . 8 3 4  - 3 . 4 7 4  
1 6 / 0 4 / 8 7  9 . 4 0 0  - 2 . 0 4 0  
1 9 / 1 1 / 8 7  8 . 0 4 0  - 0 . 6 8 0  
0 7 / 0 1 / 8 8  7 . 6 5 0  - 0 . 2 9 0  
2 0 / 0 6 / 8 8  7 . 9 4 0  - 0 . 58 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  7 . 7 0 0 - 0 . 34 0  
0 7 / 1 2 / 88 7 . 2 5 0  0 . 1 1 0 
2 0 / 0 4 / 8 9  6 . 8 8 0  0 . 4 8 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  6 . 8 1 0  0 . 5 5 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  6 . 72 0  0 . 64 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  6 . 6 7 0  0 . 6 9 0  
29/09/ 8 9  6 . 5 8 0  0 . 78 0 
·- 4 .  ü -- :2 









ge m i d de l de s t i j g h o o g t e  � ü .  :3 6 2  rï: TAt.J 
m ax . s t i _jghoogte � 
m i n .  s t i j ghoogte � 
a a nt a l  m e t i ngen 1 9  
3 . 3 6 0  m T A W  o p  1 9 / 1 2 / 8 5  










F'RO.JEC:T : 8 5 0 2 0  
P E I LB U I S  NUM!VIER 
H C!Ot?�TE l'r1AP: I VELD 
!-! ü Ct CHE MEETPI...IN T  
I> I E F·TE F I L  TEF: 
y : 2 1. 2 0 :39 
7 . 4 6 0 m TAW * G E MEENTE 
1 6 . 8 0  tot 1 7 . 8 0  m beneden m a a i v e l d 
- 9 . 34 tot - 1. 0 . 34 m TAW 
* = g e s c h atte w a a r d e hoogte m a a i v e l d  e n  m e e t p u n t  
?'�NTWEF�F'EI'.! 
_ _ _ _ _ _  ,. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  .. _ _ _  , _ _ _ _  ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _  , ,  _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _  _, _ __ _ _ _ _ .. -1 __ _ 
I:>ATUM 
o ::·:� / 1 o / ::::s 
:L (, / 0 -4 / :�: 7 
1-1 -'J I , .. , ·J I •::. ·:�: '··' I ; '··' ..._ .; "·-' :,�' 
n -� l ·! ·":• 1 -=· ·=· '-' I l ...1... .. :.... l : .. ,: '-' 
I> I EP T E  ::?.i T I .JC=ii-1 . 
( ïï: TP:l•J i 
-.'? r.=;c:; (f I u ·-· ·,"• •,,• 
·::;. . 2 :::: o 
7 .. ::� 7 0  
5 .. 5 :3 0  
3 .  �5 1. 0  
:::{ . 1. ::3 0 
2 • .-:!. O U  
... (! .. 0 9 0  
:l " :/. (. 0 
:l .. 5 7 0  
: l  . .  5 1. 0  
g em i d d e l de st i j ghoogte : 
T I J D - S T I J G H O O GTEGRA F I E K  
ün Tf.��·J ) 
_ i  r:::: 
.J, - ..... 0 .  0 
' ·1· . .. . 
* !  
•1.• I ., . ' 
l . 5 
: * 
m a x . s t i j ghoogte � 3 . 5 1 0  0 TAW op 1 9 / 1 2 / 85 
- 1 . 23 5  m TAW o p  1 7 / 0 2 / 87 
aant a l  m e t i ngen 1 8  
:3 .. 0 
I :·}: 
:+: 
F' RO.JEC:T � e s 0 2 0  
P E I L B U I S  NUMI�'IER l'r'IG 1 4  
y : 2 1. 1 9:33 
!···fC:C! Gi T E  fY!r.r ri  I \lEt_ I) 
!· .. JCn:n?:;TE !'1EETPL.I !\lT 
D I E F'TE F I L  TEF: 
7 . 4 8 0  m TAW * GEMEENTE i� I''.J T VJERF'Eh! 
7 .  4 r� o  m TP1�\I * 
1 6 . 80 tot 1 7 . 8 0  m beneden m a a i ve l d 
F' E I !._ F I L  TEF� : - 9 . 32 t o t  - 1 0 . 32 m TAW 
* = geschatte w a a r d e  hoogte m a a i v e l d e n  meetpunt 
I>I EF' T E  ;O::; T I ._T(,:�H . 
f rr: TA�'J } 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRA F I E K  
( m  T(� L,J / 
o :3 /  1 r:: / :?:� 5  
4 .. o :3 n  
4 .. ·4 0 0  
";7 .. 7 -/ o  
u "  0 7 0  
0 7 / 0 :1. / f! :::: 
:? 0 / 0  (, ,/ :::: ::;: 
0 7 / :!. ::� / :::: �::: 
c ., :!. �:�: o 
:3 .. .. :-1- 5 0  
2 .. :35 0  
0 .. 0 6.� 0  
... :::: ,. 2 9 0  
.... :L " �=:7 0 
.... e; " 5'� 0 
···· 0 � 2 t 0 
:l. " 5 0 0  
·! "7•::1 t"'r .L .. I _I '··' 
::. .. :::� s o  
.... 2 .  o:::;: o 




gem i dde l de s t i j ghoogte � 0 u ::::"l 7 rn TAk! 
m a x . s t i j ghoogte � 3 .. 4 5 0  m T A W  op 1 9 / 1 2 / 85 
m i n .. st i j g h o o g t e  : -2 . 0 8 0  m TAW OP 0 2 / 0 8 / 89 





... . ,. 
:::� " 0 
* 
PRO.JECT : 85 0 2 0  
PE I L B U I S  NUMMER MG 1 5  
!<AARTBLAD : 1 53 
;,� : 1 53 0 4  7 
y : 2 1 1. 94 2  
1·-fOOGTE IYi Çl {: I VE L D  
HC! () !.:':iTE fvfEETPL!!'H 
�7 ,. :=::7 0  rn T,�t.lJ * 
._/ n :::.:: -;.1 0 fj) T f..) t,J,1 * 
GEMEEI'.JTE n N H.!ER P E N  
f) I E F'TE: F" I L  TEF� 
P E I L  F' l !._ TEr:: : 
1 7 . 1 0  t o t  1 8 . 1 0  m b e n e d e n  ma a i ve l d 
- 9 . 23 t o t  - 1 0 . 23 m TAW 
* = geschatte w a a r d e  hoogte m a a i v e l d en meetpunt 
D I EF' TE t:;T I .JGH . 
f m  TPtl'J > 
T I JD - S T I JGHOO GTE G R A F I EK 
( ro Tf'.!) �<J ) 
·1 -7 / t·c ··-:· / ::�· �· 
.0. I .'  '-' � 1  '-' l 
:;;:�s / o s / ::::; �:�� 
�-;:: ::::  .. / 0 ��; / :?;i •j 
:s .. :3 ::::: 0 
•j '! 7!:::! (: ... ... " ,  ..... ... . 
c . .  1 5 0 
(;: . .  2 0  0 
�� . •  :L O O 
:L .. ·:.n o 
2 ., :::::] 0 
:] u :36 0  
:2 . 4 9 0  
- ::·:l .. 9 :!. 0 
:L "  7 :2 0  
:!. u 7 2 0  
1 ., f. 7 o  
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J. �3 / c; .. �! / 7 7  
u ::::{ / :1. c ; :::: ;:::i 
o :2 /  o t:. ; :::: t�: 
::::� 0 / 0  (, I ::::: !:�, 
1. 0 . 6 6 0  
1 0  .. -4 0 0  
1::1 •:::• -] ('t ··' • ,_, J '··' 
"i ·-:· ·:::· ·! tl .i . .• :.... .. '·�· .1. '··' 
�. 0 .. 0 0 0  
·;: . 4 :!. 0 
- · J. .. 4::-:{ o 
... �5 . :;.�:·4 0 
.... ::·:{ . :::: ·==-� 0 
·- 3 . 1 0 0 
···· {, ., 0 4 0  
··· 6 . 2 :!. C< 
··· S .. 7 l ü 
···· :3 . 2 :J O 
.... :2 .. rS :�: O 
.. -. :�� . j_ 0 0 
- 2 .. ·;\ o o  
···· ::::: .. 0 0 0 
·· .. :2 " �S -4 0 
··· 2 .. 5:] 0 
: *  
•J.• : . , . .  
.... ,,� - 5 
g e m i dd e l d e  s t i j g h oogte � 
m a x . s t i j ghoogte : - 1 . 4 3 0  m TAW oo 1 8 / 1 1 / 74 
m i n . .  s t i j ghoogte : - 6 . 7 1 0 m T A W  OP 1 7 / 0 2 / 87 
:j: 
* i  
I * 





• C' -- l • ·-' 
PROJECT : 8 5 0 2 0  
PEILB U I S  NUMMER PP2E: 
KAARTBLAD : 1 53 
�·1. : 1 53644 
y : 2 1 1. 56 :1. 
HOOGTE MAAI VELD 6 . 1 6 0  m TAW GEMEENTE Af\.!TWERF'EN 
HOOGTE MEETPUNT 6 . 1 6 0 m TAW 
D I EPTE F I L TER 1 1 . 0 0 tot 1 2 . 00 m beneden m a a i v e l d 
P E I L  F I L. TER � - 4 . 8 4  tot - 5 . 84 m TAW 
I> r:)TUM D IEF'TE S T I .JC�H . 
( rn TAW ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAF I E K  
( rn TA �\! ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 5 . 0  
1 8 / 1 1 / 74 6 . 1 0 0  0 . 0 6 0  
0 6 / 1 2 / 8 4  1 0 . 1 3 0  - 3 . 9 7 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  9 . 9 9 0  - 3 . 8 3 0  
1 7 / 0 2 /87 D R O O G  D R O O G  
: * 
* 
2 0 / 0 6 / 8 8  9 . 1 0 0  - 2 . 9 4 0  * 
0 5 / 0 8 / 88 9 . 6 3 0  - 3 . 4 7 0  * 
0 7 / 1 2 / 88 9 . 3 8 0  - 3 . 2 2 0  * 
g e m i d de l de s t i j ghoogte : 
0 
ff: :; :: :: ,. �� t. ··j _,j •;;;1 !···i C:t Ci ��;: t. ,;:� ;: 
m i n .  st i j gh oogte : 
999 . 0 0 0  m TAW op 1 7 / 0 2 / 87 
- 3 . 970 m T A W  op 0 6 / 1 2 / 84 
-, i 
1 0  1 5  
PFi:O.JECT : :=: 5 0 2 0  KAARTBLAfJ : :1. 5:3 
P E I LB U I S  NUMMER PP3 0 
y : 2 1 :!. 4 :1. 7  
HC1 1:::u::at:: M A A I VELD 
HOOGTE MEET PUNT 5 . 5 2 0  m TAW 
D I EPTE F I LTER 1 5 . 3 0  tot 1 6 . 3 0  m beneden m a � i v e l d 
P E I L  F I L TER : - 9 . 78 t o t  - 1 0 . 7 8 m T A W  
[) I r:: 1:::· ·r f::':� �-::\ T I .J Gi t-l .. 
( ni T A �J. .. ! )  
T I JD - ST I J G H O O G T E G R A F I E K  
{ ::: T ?'il•J ) 
,-, ·r .1 ·I ·I _, ,-·, .·! ! . .' .r. / .: . .  !. ,I ::�: ... � 
::::; " 7 :1. 0 
i -·: .. r::: ,i / .u ·-· ·-· · .. • 
:] .. :2:? 0 






•. :5 .. / / l) 
: -: " r.�. -4 0 
.... o 11 J. �::r o 
-· :!. " :�::? c: 
·! ·i 'i ,·-, 
.L " J, .i.. r,,· 
J . .. 7 5 0  




-· · .. · 
:l .. 7 :!. 0 
1 .. '3' 7 0  
-·· :!. 0 . ü - 5  
•J.� I . , I 
r 
0 
ge m i d d e l d e s t i j ghoogte � 
m a x . s t i j ghoogte : 2 . 3 0 0  m TAW op 0 6 / 1 2 / 84 




.... t 1 0  
F'RO.JECT : 850 2 0  
P E I L B U I S  NUtr1MER PP3:3 
KAARTBLAD : 1 53 
�-:; : 1 53 7 (1 7  
1-lOC) I:;;;TE MAAI VEI_r) ':i . 5:] 0  m TA!.>J 
HOOGTE MEETPUNT 5 . 5 3 0  m TAW 
y � 2 1 1. 42�=: 
GEIYfEEI\!TE 
D I EPTE F I LTER 1 4 . 6 5 tot 1 4 . 65 m beneden m a a i vel d 
F'E I !. ... F l !_ TEF: � - 9 . 1 2  tot - 9 . 1 2  m T A W  
T I JD - ST I JGHOOGTEG R A F I E K  
( rn T A l.  .... J )  
:. r: : :r. :r. / 7 4  
o :�-:� / J. o / �=:s 
·:;! 11 -4�;(! 
:�! a 5 7 0  
:1. .·.� " 0 �5 (!  
:!. :3 .. 2�:; o 
·t '"71 •=••::• {'I .t. ·-·' " '·�· '···' '··' 
_., :::� . l ::::: c: 
.. . �5 .. 0 •:) (1 
.... :] .. 2 2 0  
·-, -., .-, ,··, .... f .. / L :.,l 
.... :;::: 11 ::::� 5 !) 
2 0 / 0 6 / 8 8  9 .. 0 0 0  - 3 . 4 7 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  8 .. 78 0 - 3 . 2 5 0  
0 7 / 1 2 / 8 8 8 . 6 3 0  - 3  .. 1 0 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  8 . 4 6 0  - 2 . 93 0 
28 / 0 6 / 8 9  8 . 7 3 0  - 3 . 2 0 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  8 . 75 0 - 3 . 2 2 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  8 . 7 3 0  - 3 . 2 0 0  
- 1. 0 .. 0 
:t: 
I � ... . \ .. . 
I •J.• . .  
ge m i d d e l d e  s t i j gh o o gte : -.. 4 • 5 0 :!. rr; T A W  
m i n .  st i j gh o o g t e  � 
a a nt a l m e t i ngen 1 6  
- 2 . 1 8 0 m TAW op 1 8 / 1 1 / 74 
- 8 . 52 0 m TAW op 0 2 / 0 6 / 8 6  








* !  
* 
F'RO.JECT � ::35 0 2 0  
P E I LB U I S  NUMMER PP35 
!<AAF:TBL AD : 1. 53 
::·:: : 1 534 92 
y � 2 :!. 1 1 :] (! 
HOOGTE MAA I VELD 5 . 2 1 0  m TAW GEMEENTE A N TWERPEN 
HC:!O!?:iTE !Y!EETPUNT 
I> I E:�F'TE F I L.TEF� 
':i .  2 l  ü m TA�·J 
1 5 . 0 0  tot 1 6 . 0 0  m beneden m aa i v e l d 
- 9 . 79 tot - 1 0 . 79 m TAW 
D IEPTE f;TI.JGH . 
( m  TAIJ.J ) 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAFIEK 
(rr: T A !AJ ) 
ü ::;:: / :1. 0 / ::=: !':�· 
:t 7 / 0 :'? / f: 7  
:: L ·47 0  j, .. 7 4 0  
:�� .. . 4 :L o �7:: .. :=:: o  o 
t::.:: w -.l7 0  -- :1. " s�:. o 
,:: •:::r t::• .-;, "'' i ;..'"', i·-:: 1,,,1 . ..... ..... .. :_ ,;. " ·-· / �:-
2 0 / 0 6 / 8 8  3 . 0 0 0  2 . 2 1 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  2 . 9 0 0  2 . 3 1 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  3 . 4 8 0  1 . 73 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  3 . 1 5 0  2 . 0 6 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  2 . 9 8 0  2 . 2 3 0  
28 / 0 6 / 8 9  3 . 1 2 0  2 . 0 9 0  
0 2 / 0 8 / 89 3 .. 0 2 0  2 . 1 9 0 
2 9 / 0 9 / 8 9  3 . 0 8 0  2 . 1 3 0  
- 3 . 0 - 1 . 5  
•.l• I ., . i 
* l 
0 .  i) 
gem i dde l de s t i j ghoogte � ... -., .-, .-, .!,. a / L _.;:_ rr: T At1J 
m a x . s t i jghoogte � 
m � n .  s t i j ghoogte : 
aanta l met i n g e n  l 4  
<::�!=· 0 :!.  I 1 l  / ::::4 











F'HO.JECT : 8 5 0 2 0  
F' E I LBU I :;  NUMMEF: 
I<AARTBLAD : 1 53 
PP37 
HOOGTE MAA I VELD 5 . 2 4 0  m TAW 
HOOGTE MEETPUNT � 5 . 24 0 m TAW 
y : 2 1 1 1 4 8 
GEMEENTE ANTWERPEN 
D I EF'TE F I L  TEF: '! c· 1 i": ... ... ,1 " .... ·-· t . .:r1:. 1 t: . •  l 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
F'E I L.. !=- I !  .... TER � - 9 . 86 tot - 1 0 . 8 6 m TA W 
.l-·� c� 1"1 1 i•;i ' ' I • - · f t I::• I E:F' TE �:H LJ!:�.iH .. 
( m  TA!..A . .! )  
1 8 / 1 1 / 74 5 . 7 8 0  - 0 . 54 0  
1 5 / 1 0 / 8 4  2 . 7 1 0  2 . 5 3 0  
0 3 / 0 3 / 8 5  2 . 86 0  2 . 3 8 0  
0 2 / 0 6 / 8 6 1 3 . 0 8 0  - 7 . 8 4 0 
3 0 / 0 6 / 8 6  1 2 . 0 5 0  - 6 . 8 1 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 2 . 8 4 0  - 7 . 6 0 0  
1 7 / 0 2 / 87 1 2 . 44 9  - 7 . 2 0 9  
2 0 / 0 6 / 8 8 3 . 3 5 0  1 . 8 9 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  3 . 2 0 0  2 . 0 4 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  4 . 0 2 0  1 . 22 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  3 . 690 1 . 5 5 0  
25 / 0 5 / 8 9  3 . 3 7 0  1 . 8 7 0  
28 / 0 6 / 8 9  3 . 73 0 1 . 5 1 0  
0 2 / 0 8 / 89 3 . 7 0 0 1 . 54 0  
2 9 / 0 9 / 8 9  3 . 84 0 1 . 4 0 0  
.. - 1  0 .  0 
gem i dde l de s t i j ghoogte : 
-· 5 
* 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRAF I E K  










I * . 
-· 0 • ::;: 0 ::; rtr TA W 
m a x . sti j gh o o g t e  � 
m i n .  s t i j ghoogte : 
2 . 530 m TAW op 1 5 / 1 0 / 8 4  
- 7 . 84 0 m TAW o p  0 2 / 0 6 / 8 6  
aant a l  met i ngen 1 5  
:!. 0 
PROJECT : 85 0:2 1) 
P E I LBUIS NUMMER PP39 
5 . 4SO m TAW * 
=i . 4:::: 0 rn TALoJ * 
·"":.· 
�<AARTBLAD 1 5:3 
>:: : 1 53794 
y : 2 1 1 0 50 
G EMEENTE ANTWERPEN H O O G TE MAAI VELD 
HOOGTE lvfEETF'UI\! T  
D I EPTE F I L  TEF: 
P E I L  F I LTER : 
1 1 . 4 0 tot 1 5 . 4 0 m beneden maa i ve l d 
- 5 . 92 tot - 9 . 92 m TAW 
* = g e s c h atte w a a r de hoogte ma a 1 ve ! d  en m e e tpunt 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DP: TUM D I EPTE S T LTGH . 
( rr:  TAW ) 
0 2 / 0 6 / 8 6 1 1 . 6 9 0  - 6 . 2 1 0  
3 0 / 0 6 / 8 6  1 2 . 0 5 0  - 6 . 5 7 0  
0 2 / 1 0 / 86 1 2 . 7 8 0  - 7 . 3 0 0  
1 7 / 0 2 / 8 7 1 3 . 3 8 0  - 7 . 9 0 0 
2 0 / 0 6 / 8 8  7 . 1 0 0  - 1 . 6 2 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  5 . 5 4 0  - 0 . 0 6 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  5 . 0 8 0  0 . 4 0 0  
2 0 / 0 4 / 8 9 4 . 7 5 0  0 . 73 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  4 . 7 2 0  0 . 76 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  4 . 8 3 0  0 . 6 5 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  4 . 73 0  0 . 75 0  
2 9 / 0 9 / 8 9 4 . 84 0  0 . 64 0  
-· :!. 0 .  0 
gem i dde l de sti j ghoogte : 
- 5  
T I J D - ST I JG H O O GTEGRAF I E K  
( m  TAL•J I 
0 
* 
:t : : 




: *  
5 
m a x . s t i j ghoogte : 0 . 76 0  m TAW op 2 5 / 0 5 / 89 
- 7 . 9 0 0  m T A W  op 1 7 / 0 2 / 87 
•I .-, 
.i . .• :.:. 
F' Rü.JECT � :::: 5 0 2 0  !<AAF:TBLAD : 1 53 
F' E I LBUISi NUMMER PF'4 l. 
'l : 2 :1.  o ·:t35 
GE!'I!EENTE 
H O O GTE MEETPUNT 5 . 8 3 0  m TAW * 
D IE0TE F I L TE R  1 2 . 3 0  t o t  1 6 . 3 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
- 6 . 4 7  t o t  - 1 0 . 47 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r d e  h o o gte m a a i v e l d e n  meetpunt 
I> I E F'TE �::< T I .JC; H . 
( rn H��·.J )  
T I J D - ST I JG H O O G TEGRAF I E K  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 0 . 9 8 0  - 5 . 1 5 0 
! 7 / 0 2 / 8 7  1 3 . 26 0  - 7 . 4 3 0  
2 0 / 0 6 / 8 8 6 . 1 0 0  - 0 . 2 7 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  3 . 2 0 0  2 . 6 3 0  
2 7 / 1 2 / 8 8  4 . 76 0 1 . 0 7 0  
2 0 / 0 4 / 8 9  4 . 4 0 0  1 . 4 3 0  
2 5 / 0 5 / 8 9  4 . 4 0 0  1 . 4 3 0  
2 8 / 0 6 / 29 5 . 4 2 0  0 . 4 1 0  
0 2 / 0 8 / 8 9  4 . 38 0  1 . 4 5 0  
2 9 / 0 9 / 8 9 4 . 580 : . 25 0  
m a x . s t i j ghoogte : 
a a nt a l  m et i n g e n  1 0  
( rn T (..\ [.!!) 
··- i 0 .. 0 - 5  
* : 
ü 
* i  
I ;4-: I 
2 . 6 3 0  m T A W  op 0 5 / 0 8 / 88 
- 7 . 4 3 0  m T A W  op 1 7 / 0 2 / 8 7  
r.:-·-' 1 ü  
PROJECT : :35 0 2 0  
P E I LB U I S  NUMMER PP44 
I< AARTBLAD : 1 53 
�-:: : 1 5366 1 
y : 2 1 0 896 
HCnJ GTE fvJAf. H \lELD 
HOOC:iTE lv!EETF'UNT 
I> I EF'TE F I L  TEF: 
5 .  6:::: 0 m TAW * GEtY!EENTE AhiH•JERF'EN 
�; . 6 :::� 0 rn Tr-4vJ * 
:3 . 4 0 tot 1 2 . 4 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
P E I L  F I LTER � - 2 . 72 tot - 6 . 72 m TAW 
* = g e s c h at t e  waa r d e  hoogte m a a i ve l d e n  m e e t p u n t  
02/ J. 0 ; ::::�. 
:: 7 / 0 2 / ::n 
-·-::r::: / ;"; r.::: / 1=• .::-.! .. : .. ·�·' .' '··' ·-·' I '-' -' 
("; --:· / !-! ·=· l ·=· ·� '-· . .:_ I '-' '-·' I '-' .. • 
D I E F· TE:: :3 T I JGiH . 
( m  TAt•J ) 
:1. J. .. o �::: o 
,·�, •I .-, ,··, 
:;::: " J • •  ....:� u  
'·'i " :l 7 0  
:3 .  7':5 C: 
-<! . o :::< n 
:3 . '3' '5 C  
-4 .. J. ��· o 
-- - .. .. :.::: " ': ·:! U U 
... ;::; .. �- 0 0  
- �'2  .. -4 5 0 
�- OI 5 :!. 0 
�- . 7 :�1 ·:) 
1. " 5f.:: ü 
:: . .  7:::: c 
T I J D - S T I J GHOO G TEGRAF I E K  
( lï: T{-) LI.! )  
:4: 
gem i dd e l de st i j ghoogte : 
m a x . s t i j ghoogte : 
rn ··i t-: .. s t. i j ·�� .. , () C! •;t. ,� � 
a a n t a l  m e t i ngen 1 0  
1 . 93 0  m TAW o P  0 5 / 0 8 /88 
- 5  . .  4 0 0  m TAW O P  0 2 / 1 0 / 8 6  
.··:: 
:\: : 
.. . . ,. 
PRO.JECT : :35 0 2 0  
P E I L B U I Ë: !\I UMMER PP63 
l<AAF:TBL. AD � 1 53 
::< : 1 5:3 4 72 
y : 2 1. 1 76 5  
H O O G T E  MAA I VELD 7 . 5 3 0  m TAW * GEMEENTE Al\IT\.!!EF:PEN 
HOOGTE MEETPUNT 7 . 530 m TAW * 
D I EPTE F I LTER 1 3 . 1 0  tot 1 4 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i ve l d 
- 5 . 5 7  tot - 6 . 57 m T A W  
* = g e s c h a t t e  w a a r d e  h o o gte m a a i v e l d e n  m e e t p u n t  
I> I E F'TE f.lT I .J !3l-f .. 
( rr: l .. l4VJ ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEG R A F I E K  
·! ··:1 I �··! ·-:· l •::• ·� 
,, ,r 1 •,,1 ..0:,. / ',,., I 
:L -4 .. 0 0 0  
:t ::� .. �s o c  
:1. -4 .. 5 2 0  
•! -·:o -_, _,, ·! 
.1, •,-' u I '"L' .I, 
7 .. r.:.::::: o 
-? H 0 7 0  
,::: ·-::: •'":; ; ... • ... • u ·-· ... ' '··' 
6 .  2 :! c 
( . .  2 ::�: 0 
-- 0 . �-') :t ü  
ü .. 4 S O  
·f ··-:1 1-1 ('• ••• 11 •• : •• • •• • •  •• • 
:L .. 2 5 0  
:t . :3:] 0 
:!. " ·4 ::?. 0 
gem i dde l de s t i j ghoogte 
m i n .  s t i j gh o o g t e  : 
... :1. 0 . ü 0 
* f 
:J: 






1 .. 4 3 0  m TAW op 2 9 / 0 9 / 8 9  
- 6 . 9 9 0  m TAW o p  0 2 / 1 0 / 8 6  
r.:.-·-' t o  
PROSECT : 85020 
P E ILBUIS 1\IUMMER 
t<AARTBLAD : 1 53 
PP7 1 !:-!. : 15:38E. O  
y : 2 1. 1 1 0 0  
HOOGTE IT1A A I I/ELD 
HOOI::=.iTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
F' E I L  F I LTER � 
5 . 880 m TAW * GEMEE NTE 
5 .  s:::: o m TAW * 
1 3 . 5 0  tot 1 7 . 5 0 m beneden m a a i v e l d 
- 7 . 62 t o t  - 1 1 . 62 m TAW 
* = g e s c h a t t e  w a a r de hoogte m a a i ve l d e n  meetpunt 
D?HUM D I EPTE S T I .JGH . 
( rn  TAW > 
T I JD - S T I J G H O OGTEGRAF I E K  
( m TA�·.)) 
0 2 / 0 6 / 8 6  1 0 . 1 5 0  - 4 . 2 7 0  
3 0 / 0 6 / 86 1 0 . 69 0  - 4 . 8 1 0  
0 2 / 1 0 / 8 6  1 1 . 4 8 0  - 5 . 6 0 0  
1 7 / 0 2 / 8 7 1 2 . 1 0 4 - 6 . 224 
2 0 / 0 6 / 8 8  7 . 1 0 0  - 1 . 22 0  
0 5 / 0 8 / 8 8 6 . 1 8 0 - 0 . 3 0 0  
0 7 / 1 2 / 8 8  5 . 7 2 0  0 . 1 6 0 
2 0 / 0 4 / 8 9  5 . 4 3 0  0 . 45 0  
25 / 0 5 / 89 5 . 3 5 0  0 . 53 0  
2 8 / 0 6 / 8 9  4 . 55 0  1 . 33 0  
0 2 / 0 8 / 89 5 . 4 0 0  0 . 4 8 0  





gem i d de l de s t i jghoogte � -.. i .  5 9 0  m TP1 !rJ 
m a x . s t i j ghoogte � 
rn l l-i .. s 1::. 1 j �;� !···i C1 Cc '!:�� 1: . .;:;! : 
d. ë:l !·-: t. El ''f rn r:2 i::. ··i r··: ·=r !�! t·-, "' .... . .: . ... ::.. 
1 . 33 0  m TAW op 2 8 / 0 6 / 8 9  
- 6 . 224 m TAW op 1 7 / 0 2 / 8 7  







F· F:().JECT : :::: 5 0 2 0  
P E I L B U I S  N UMMER PP77 
I<AARTBLAD : 1 5:3 
y : 2 1 1 572 
HCJC)GiTE MA(.\ I \IELD 
HOOI?�TE MEETF' U !'.!T 
D I E PTE F I !....TEFo: 
5 .  :::: l 0 rr: TP,�v 
5 . :::: 1. 0 m TA�v 
G EMEENTE A N T WERPEN 
1 4 . 5 0 tot 1 5 . 5 0 m beneden m a a i v e l d 
F' E i i.... F I !_ T E Fo: : - 8 . 6 9  tot - 9 . 6 9  m TAW 
D IEPTE ST I ..JC-iiH .  
( m TAl•J ) 
1 7 / 0 2 / 87 1 4 . 0 22 - 8 . 2 1 2  
2 0 / 0 6 / 8 8  9 . 6 5 0  - 3 . 8 4 0  
0 5 / 0 8 / 8 8  9 . 50 0  - 3 . 6 9 0  
0 7 / 1 2 / 8 8 9 . 2 8 0  - · 3 . 4 7 0  
q e m i dd e l de s t i j g h o o gte : 
* 
T I JD - ST I JGHOOGTEGRA F I E K  
Un TA L•J ) 
ï t:• - ./  .. '•··' -·· 6 .  0 
... .:.; . .  :::: 0  ::.::; m T AW 
.... :3 u ·4 -/ ü  rn l-P: t.lJ C:l=· 0 7 /  :l. :2 / :;�: ::?:: 
- 8 . 2 1 2  m TAW o P  1 7 / 0 2 / 8 7  
-· :3 . 0 
F· R cr.JE C:T : �:::50 2 0  
F' E I LBU I S  NUI'IjMER PP7:::: 
!<M-)RTBLAD : 1 5:3 
::·:: : 1 5 :3777 
l···l O C! !?.iTE M;.')tJ J I/EL. D 5 .  :::.t: : o m TAI.<J * 
HOOGTE MEETPUNT 5 . 3 8 0  m T A W  * 
V r. 2 U 5 '?4 
l�E!'"iEENTE 
D I E P T E  F I LT E R  1 0 . 8 0 t o t  1 4 . 8 0  m beneden m a a i ve l d 
P E I L.  F I L  TEf�: � - 5 . 4 2  tot - 9 . 4 2 m TAW 
* = geschatte w a a r d e  hoogte m a a i ve l d  e n  m e e t p u n t  
I> I EF'TE :·?.i T I .JI�H .. 
( rn l .. !� �,J ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAF I E K  
- t:· _ ..... -· 
·t .·-, ·'"o -4 , .. , 
.i. k n ...:.: . .: !,.: : *  
:f: 
1 :2 . 1. :!. 0 :f:. 
-·· ·4 .. :�� 0 0 
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